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EL " D I A R I O " E N E L V E D A D O 
La Agencia dÑ. D I A R I O D E L A 
MARINA en el Vedxado se halla en 
Xo. 61, entre 21 y 23, tedéfono 
9013. 
Allí puede dirigirse el públioo 
para cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto Je este periódico. 
f l E V I C I O PABTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O D S L A M A R í N A . 
3 ^ 7 
D E A C O C H E 
Madrid 29. 
. BAUTIZO D E L I N F A N T E 
En el Re^J sitio de La Granja se ha 
celebrado ía ceiemonia del .bautizo 
del nuevo Infante. 
En el centro del salón, habilitado 
para el acto, se coleó la pila de Santo 
Domigo de Guamán, que se utiliza pa-
ra el ingreso en la comunidad cris-
tiana de los individuos de la Familia 
Peal de España. 
El agua bautismal empleada era 
del Jordán, t r a í da expresamente de 
T t o a Santa. 
Ofició en la ceremonia el Obispo 
de Sion. 
Fueron padrinos el Regente de Ba-
viera y la Infanta Isabel. 
Asistieron al acto la Familia Real 
el Gobierno, comisiones de las Cáma-
ras y la alta servidumbre de Palacio. 
La sal, toalla, jarro y demás cbje 
tes nooes&rios para la administración 
del Sa?-Tíamento del bautismo fueron 
cccducidcs por damas de S. M . la 
Eeip-p, Gfrandes de España y G-enti-
leshombres, 
• i^RE-CIMIBNTO 
Respetables personalidades de Bar-
oelcna ofrecen .cien mil pesetas á 
quien descubra" á los terroristas que 
pusieron bombas que en dicha ca-
pital explotaron en estos días. 
LOS SOLIDARIOS 
En Barcelona se ha reunido en 
asamblea general el partido solida-
rio. 
Asisten los diputados y senadores y 
representantes de las diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos. 
LOS CAMBIOS 
Per ser hoy día festivo D O se reali-
zaron operaciones en la Bolsa. 
E N DA OAMAIDA D E DIPUTADOS 
París, junio 29.—Los socialistab 
provocaron hoy unas escenas violen-
tísimas en la Cámara de Diputados 
con objeto de oponerse á la aproba-
cjón de la suma fijada para los gas-
tos die vraje del Presidente Faliere 
eri su v i ^ t a á Ruda. 
B l socialista, Valliant acusó al Go-
bierno ruso de innumerables asesi-
natos. 
Otro socialista llamó asesino al 
Emperador Nicolás. 
E l Presidente de la Cámara y el 
Ministro de Relaciones Extranjeras 
protestaron enérgicamente de las bo-
chornosas espresiones manifestadas 
en la Cámana y por úl t imo en medio 
de gran alboroto se aprobó la canti-
dad fijada. 
A Y U D A PROBABLE 
Washington, Jumo 29.—Es posible 
que las tropas de los Estados Unidos 
sean llamads para efectuar el arres-
to de los revolucionarios mejicanos 
que crucen la frontera con objeto de 
escapar de las autoridiades de Méji-
co. 
Aunque no ha podio saberse si se 
han dado órdenes á este efecto, co-
no entre ambos pa í ses , existe tí 
acuerdo de que las tropas de cual-
quiera de ellas puedan pasar la fron-
tera de la otra en persecución de 
indios hostiles, esto puede tomarse 
como base para ayudar á Méjico á 
capturar á sus revolucionarios. 
.J -oSrri-gh-aouCréshrdl h shr sh srs 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 29.—El resultar-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn New York, 11—9. 
Boston Fiíadelña, 2—9. 
Chicago Cincinnati, 3—5. 
San Luis Pitfeburg, suspendido por 
el agua. 
Liga Americana 
New York Boston, 1—4. 
Fi íadelña Washington, 4—0. 
Liga del Sur 
Montgomery Birmingham, 2—6. 
New Orleans Memphis, 1—3. 
Mobile Li t t le Rock, 0—1. 
Nasville Atílanta, suspendido por 
mal tiempo. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e i a t a r d e 
OBSERYACION D E DA L E Y 
Washington, J imio 29.—El Procu-
rador General y el Gobernador del 
Estado de Tejas han asegurado al 
Secretario de Estado que se ha rá 
cuanto sea posible para que la ley 
de neutralidad sea f i e l m ^ t s obser-
vada en la frontera d 
l a j i o c L e 
BAUTIZO 
La Granja, Junio 29.—Con gran 
pompa se celebró hoy en la capilla 
de Palacio el bautizo del Pr íncipe 
Jaime. 
Eu brazos de su n iñera asistió al 
el Pr ínc ipe Alfonso que estuvo 
Sntando durante la ceremonia, 
Qüentra-s su hermanito Jaime per-
^^fcsció muy tranquilo. 
E L C I E R R E 
A L A S S E I S 
Unicamente el cobarde escribe car-
^ anónimas y debe ser de muy po-
04 consecuencia en el Comercio quien 
86 atreve á censuramos por apoyar á 
^ dependientes en su deseo de que 
¿esnués de las seis de la tarde puedan 
su baño y asistir á las Escuelas 
^ los Centros .que ellos mismos cos-
Y es de supomer que cuando se in-
^ í t a el régimen actual habrá menos 
.C(*ril£ción y más moralidad; menos 
^ e i ü t e d a d s s y más matrimonios; 
í^2 hogairos y menos escondites; más 
í ^ ú m d a d y menos bas t a rd ía ; más 
0llc* y merics mala fe. Faltan LUZ 
J ^ B E R T A D , pues ya Mazorra y la 
CHAMPÍON & PASCUAL. 
Obispo 101. 
" iftn i Jn 
NüTJOIAS COMERCIALES 
New oYrk, Junio 29. 
Bou os de Cuba, b por ciento (ex-
intei'és), 103. 
Bonos cte l.os Estados Unidos á 
104.3|i por ciento ex-interés. 
Centenes, á 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anuaJ. 
Cambios sobre LOTÍ dres, 60 d.!v. 
banqueros, á ^ .̂SS.GO. 
Cambios sobeé Londres á la vista, 
banqueros, k $-4.86.95. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5¡8 cént imos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.1¡2. 
Centrífnga, pol. 96, en plaza, 
4.25 ets. 
OivnrnfugaSi número 10. pol. 96, cos-
to y flote, 2.7|8 á 2.29Í32 cts. 
Mascabaao, pol. 89, en plaza, 
3.75 cts. 
Azñ'car áe ciieL pol. 89, Cu pla/ía. 
3.50 cts. 
Manteca del Oeste, en t^rcf^las, 
^0.40. 
Harina, patente, Minnesota. $5.50. 
Londres, Junio 29. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12a. 3d. 
Adúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, lOs. 10J|2d. 
Por todos conceptos resultó sim-
patiquísimo el Garden Party dado 
por nuestro insustituible Alcalde á 
los Marinos de la "Naut i lus" . 
Todo fué mejor. 
E l cariñoso y sincero discurso del 
señor Azcárate. 
E l ardiente y entusiasta del coman-
dante señor Eiiza. 
La concurrencia numerosa y esco-
gidísima. 
E l rico A M O N T I L L A B O " N A U -
T I L U S " . 
Todo, en f in , fué sublime. 




Barómetro: A las 1 P. M. 763. 
Consolidados, ex-interés, 87.13[16. 
Destento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por cien/to. 
Renta 4 puf 100 español, fix-iíttpój% 
92.3|4, 
París , Junio 29. 
Renta francesa, ex-ínteres, 94 fran-
cos 90 céntimos. 
~*=t»~-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 29 de Junio 1908, he-
cba a] aire libro en El Almendarex. Obis-
po 54, paro el DlAJilO D¡£ LA MABINA 
Temperatara | Centigraflo'flFahrenheit 
íl 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "ÍMANÜEÍL C A L V O " 
E l rpjpor -correo "Míamuel "Cñ'hco" 
•ha salido de Puerto Ri-cn fíon dirr/c-
'Ciíón á este puerto á las sretc de la 
tarde de ayer dommgo. 
E L EXCETJSIOR 
Pr-coed'eínte de New Orleans ent ró 
en pnerto ayer el vapor ttmeri-canio 
"Excelsaor" conduciendo carg» ge-
neral y pasajeros. 
V a l o r a s d5 t r a v a ^ u 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 29. 
Azúcaires.—Dos meroados de Lon-
dres y New York bain abierto hoy 
en las músanJas condiciones de quie-
tud y flojedad aaiteri-ormiente amm-
ciaidas y en estai p lam nada, que 
sepamos, se ha hecho tamipoco, de-
bido -al continuo retra'imi-eTito de los 
compradores y los tenedores que se 
mantienen á la espectativrS'. por creer 
estos que la actual baja es aciden-
tai ¡y que ios precies bim de empe-
zar á mejorar tan pronto camo se 
anime lia demanda, en los Estados 
Unidos por el producto refinado. 
Cambies,—Abre el p.enrado COTÍ 
demanda modorada y «in variación 
en las cotiMiciones. 




1—Saratoga. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádüs y escalaa 
2— Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
2—La Normandio, Saint Nazalre. 
2—Alblngla, Tamplco y Veracrua. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México, New York. 
6—Mérida, Veracrnz y Progrreao. 
8—Havana, New York. 
8— Ida. Liverpool. 
—Catalina, Barcelona y escalas, 
5— Severn, Tamplco y Veracruz. 
10—Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Sacnz, New Orleans. 
14— La Normandle, VoracruK. 
21— Vlrgrínle, Havre y escalas. 
22— MIsuel Gallart. Barcelona. 
SALDRAN 
2— Bxcelslor, New Orleans. 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Alfonso XII I Veracruz y cscaas. 
3— La Normandie, Veracruz. 
4— Saratogra, New York. 
4—Alblngla, Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7 — Mérida, New York 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
13— Martín aenz, Canarias y escalas. 
15— La Normandie. Saint Nazaire. 
20—Oalveston, Galveston. 
22—Virginio. Progreso y escalas. 
25—Syria, Corufia y escalas. 
Landre* 3 div 19.7i8 20.3r8 
„ 60djV I9tli2 20. 
París, 3 dlv 5.7(8 # 6.3;8 
Harabusro, 8 djv... 4.3}8 4.718 
Estados CJnídoS 3 div 9.1 ¡2 9.3{4 
España ¿?. plaza y 
cantidad 8d(V.... 6. 6.1x2 
Dto.papel eamereial 9 á 12 p g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigu-i: 
Groen Irncks 9.1i4 9.1|2 
Piala española 93.5j8 93.3i4 
Acciones y Valora .—El mercado 
abrió muy quieto y se ha declarado 
nuevamente en baja durante el d k , 
cerrando poco sostenido á las si-
guientes e ot i zacn on r s: 
' Bonos do Uníaos, 108.1 2 á 113. 
Acciones de Unidos, 76.1|2 á Te.S^./ 
Bones del Gas, Í08, l |2 á n0.1|2. 
Acciones del Gas, 100 á 101. 
Banco Español, 62.114 á 62.518. 
l íavama Electric Preferidas, 80.1¡2 
á 80.314. 
Havana Bleotrie Comnues, 25 á 
25.1|4. 
I lav . Central Bonos^ Xominiaíl. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 87.114 ii 87.3¡4 Oy. 
Se 'han efectuade hoy en la Bolsa, 
durante las cotiTiaciones, las sigosen-
tes ventar: 
100 acciones F. C. Unidos, 77.1Í4. 
100 acciones F . U. 77. 
VAPOEES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes. A las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresndo los sábados por la 
maáana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
De Sagua goleta María patrón Soler con 
efectos 
De Cabo San Antonio goleta Joven Jaime 
patrón Garda con 1000 sacos caarbOn. 
DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat 
con efectos 
Para Santa Cruz goleta Tneslta patrón Abo-
llo con efectos. 
MOVI2fII!SJTTO DE PASAJEROS 
tíAbinJRON 
en el vapor español Mont-
P u e r t o de l a í u b a . ! U 
fcüQÜES DE TBAVT'iarA 
ENTÚÁ114B 
Día 29: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Blrney toneladas 3542 
con carga y pasajeros & A. E . Wodell. 
93% á 93% 
9G á 98 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 29 de 1.90S 






tra oro español 
Oro amoricíino C.OIH 
Ira plata españoia... á 16 P. 
Centenes á 5.1)2 en plata 
I d . en cantidades... á ñ.68 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
id . en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Esnañola. á 1.16 V. 
V 
4% á 6 
109% á 109% P. 
M. Zamora y Comp. 
Santa Clara, 41. 
10(Mó 2-2S 
y p r s c i o s de l a c a r n e 
Una parftida de gaamdo llega-do 
á los cwriiaLes de Luya-nó, pmoeden-
te de Vuelta Arri'ba, fué ven'dida 
á 4.314 centavos la l ibra. 
Al mismo precio que lia anterior 
fiié vendida otni. pnrtida de g-anado 
llegada procedente de Vuelta Abago. 
En el Baetro se beneficiaron 226 
ea'bezas de gana-do vacuno, 115 de 
cerda y 40 I-anar. 
S a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego ' 'Ole B u l l " tra-
jo de MobiM. para el señor F . "Wol-
fe 38 vacas y 35 críf-s: para el se-
ñor R. A . Mcn-is IT muías 1 yegua, 
2 caballos y 1 cerdo;. pana» los seño-
res Sussdorff. Zaldo y Ca., 200 cer-
dos. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 29: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera patrón 
González con 218|3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapr I I Alava capitán Octube 
con 41613 tabaco y efectos. 
De Margajitas goeta' Paquete Nuevitas pa-
trón Pons con 148 piezas madera. 
De MarlM goleta Pilar patrón Guaech con 
500 sacos azúcar y 40!3 miel. 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
Uo en lastre. 
De Caibarién goleta Esmeralda patrón San-
tana con 1000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta María de los Dolo-
res patrón Pu.iol con 1400 sacos carbón. 
De Caibarién goleta Amelia patrón Dópez 
con 6000 plátanos y 10.000 limones 
De Nuevitas goleta Joven Telmo patrón 
Vázquez con maderas. 
Da Cárdenas goleta Rosita patrón A.lemany 
con 40 pipas aguardiente y efoctos. 
De Cárdenas goeta Unión patrón Enseñat 
con R0 pipas aguardiente y efectos. 
Do Matanzas goleta Dos Hermanas patrón 
Cabré con efectos . 
De Cabañas goleta Joven Pilar patrón Ale-
many tn lastre. 




Rres. TI. M. Bannensn — Juan Céspedes — 
Adolfo Morales — Esteban Austl — BHseó 
Guardia — Carlos Arguelles — Clotide Ar-
guelles — Diego H. Cafiedo — Manuel Flo-
ree z Ana Dupant — María Lavlgne — Car-
los Dupont — liosalla Rulz — Adela Gar-
lefio — Julia Crovetto y 2 de familia — 
Miguel Guasch — Dionisio Carrillo — Jo-
sé María Martínez — José Díaz — Rómulo 
Polastrl y 3 más. — Esperanza Docobo — 
Francisco Docobo — José Radríguez — Rosa 
Roger — José Pujol — Sandallo Gutiérrez 
— Martín Gutiérrez y de tránsito. 
De New York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. ajor H. L. Rooservett — Juan B. 
Arci y .1. B. Arel — José Vlentu — S. Brown 
y familia — Geo N. Î aasn — Jos. C. Pa-
glierny — Luis Gastón — Luis de Sena 
— José Machado — B. Rezzara — Buenaven-
tura Blay — Vicente Pérez — Luis Simón 
— Ernesto Simón — Arturo Simón — Se-
bastlián Repllado — José Caminero — R. 
R Lago — Raúl Pérez y 2 más — José Rafe-
ras — Margarita Ruíz — Alfonso Ruíz — 
Vicente Luzuriaga — Agustín Naranjo—Pe-
dro J. Ruíz — Juan Solano — Ramón So-
lano — E . Muller — Thomas B^ssett — Al-
berto Toro — Alvarez — Figueroa — Ange-
la Morce — J. Muller — Francisco M. Clos } 
— Alberto de Cazln — Lorenzo Arnoso — j 
José Pérez — Richard — S. Becc« — Juan 
F. Tcllez y 53 de tránsito praa Veracruz. 
De Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Monte rey. 
Sres. Asunción P. de León — Caridad P. 
de León — Ramón V. Ponce de León — E. 
Maceo — Angélica de Maceo — Isaac M. 
Uimer — O. J. Muner — Adelina Jiménez 
— Hugo Ncnflla — A. Canuca — Antonio 
Ponce de León — D. Pérez — Miguel L. 
Sánchez — Ramón Gutiérrez — Olvido de 
Gutiérrez — Emilia Rmero — José Bernard 
— Leandro García — Pedro Puras — Hora-
cio Hernández — María Jiménez — Carme-
la Roía» — Pe<Jro Mrvstre — M, Mestro —* 
María AJcober — María Garballo — Ade-
lina Vaídé» — M. Pinto — Majiuel Qarab—• 
Amado Miró — Tomás Artigas — Juan Fcr-
nínrU//. — Kmll'o Suárfez — José Clans —* 
Tom Fat Foce — Juan Miguel — Antonio 
Rdríguez — Gregorio Hidalgo — José Rio* 
— Francisco Salinas —Marta Subirat — y 7-
de tránsito. 
De New Orleans en -el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. D. Rodríguez — P. Gómez — J. 
Stia — J. Siron —-, ?̂ rs. M, Ctosalla — M. 
Balín — Ana Bsrrett — Clinton Cuculla —* 
J. W, Pulí — D. M.. Oelland — R. Vallada* 
res — L. Mofo — J. C. Johnson — C. Bac-
carlss — Wé H. Cárter y sefíora — C. L. Pr l -
ce y famlla — L. T. Toster —M. C. Hewett 
y famila — A. A. Charuh-rlfin — Misa 
Chambelain — L. G. Baker — Carias Fuen-
tes — A. Sainz — P. Aromí — J. A. ojf da 
— A. Ottlengcr — N. Traudlen — M 
Wickér — E. Barbero — J. T. Seebrlst —. 
J. A. Stafford y familia — M. Jojanson y¡ 
familia — H. R, Mosely —J. C. Me Donald) 
— J. H. Goung y familia — M. Martínez g¡ 
familia — M. Smith. 
Para New York. C.'idiz. Barcelona y Gfiw 
nova en el vapor español Moniserrat. 
Hres. Pedro NIoolau — Antonio Palau •—« 
Serafín Martin — Rafael Lrenzo — Elvira» 
Mora — Arturo Galletti — Sara Cabot 
Reglo Geret — Kicoiás Riveró Muñiz-— Horv 
minia Alonso — Nicolás Rlvero y "Alonso—r' 
Herminia Rlvero y Alonso — María Tero-< 
sá Rve.ro y Alonso — Dulce María Ríveroí 
y Alonso — José Rlvero y Alonso — Ignacio 
Rlvero y Aonso — Felipe Rlvero y Alonsw 
— Carlos Rlvero y Alonso — Ana García; 
Munne — A. Lauft — Agustina Navarro —4 
Arturo Carballal — José «le Urrutia — JuaJt 
Martínez — Ramón López — RaJae Grana--
dos — Diego Auladkell — Corncepciión Quesa-í 
da — Dolores Vélez — Salvador Castilla —-
Antonio Navarr — José Fuentes — ManneP 
Sánchez- — Juan M-nntcs — Amalia Montes 
— Pedro Manga — Antonio Martínez — An-
tonio MuíM)z — Antonio Blanco — Maael 
Conde — Fernando Cabeza de Vaca— Julia-
na Valdés — Enrique Mestre — Pablo Mi-
guel — Miguel Miguel — Ana Sofía Miguet 
— José- Velo — Anselmo Otero — Aurelto. 
del Barrio — Julián Bruna — Carmen dolí 
Barrio — José A Servet — Manuela Mora-
I0S — Juila Morales — Anselmo Otero —• 
Benito Coap — Cayetano Acón — César Ro-
dríguez — José Constians — Luis Marfí-
nov, — Vicente í;< M'TÍI — Andrés Santa'.ucía' 
— Juan Palet — Pablo Rovirosa — Guiller-
mo Alcover — José Ang&ó — José Pere-* 
116 — Jaime Porrera — Carolina Porre-
Agcalo fisd del Gobitrao de la Ro^lici -ie Cuh pira j ! pip de los choflaes del BjérdÍJ Lbbr. 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 6 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garaniía^para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. * 
SUCURSALES EN CT̂ BA: # 
Habana. Obrapía 33. — Habana, Galiano 82. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. . 
Mayar!. — ManzKnillo. —Santiago de Cuba. — Cieníuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. k 
C H S 3 78-lAb. ".J 
ha eocarectílo extraordinariamento en cambio nuestra Techa-
dura qne es ia mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortuoas. 
É L R U B E R O I D 
instituye la teja francesa v el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El KTJBEROID no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS 008STRÜGT0RES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos flescriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. 
E L MLEJOKDE CUANTOS SE OPi tEOEX 
Cuidado coa las imitaciones. 
THE STANDARD P A I K T COMPANY, NEW Y O R K 
Depósito en la Habma: Neptnno 42. L o r e n z o O l i v a , Gerente. 
c 20/6 ait 
¡ l e g a d o l a b a r c a 
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«i — Salvador F&brera« — J"-*-* Vidal 
— Amparo Gómez — Fermina Cano — Ra-
fael Ferré — Antonio Alcover — Vicente 
Oller — Antonio Morales — Pascual Ma-
llen — Enrique Millar — Mariano Fur — 
Juan Rlvas — Pedro Mareo — Jaime Cala- ' j - m , 
fell — Antonio Jofre — Vicente Cardonal ftwi 
— Rafael Riera — Bartoomé Ferrer — Ani '' 
ceto Laso — Arnaldo Alemony — Bartolo 
mé Bosch — Telmo Pujol — Catalina Alê  
— Bnlfaclo Clmo — Rosendo Colome: 
Vi 
(Pam Cftraenaa) 
GkmaüJez, Olajechea y op.: 16 barriles 
CHiSooe barro, 20000 ladriaioe y 50 cascos 
barro. 
L . Rulz y hno.: 40 Id Id y 20000 la 
^any 
. —Antonio Borgres — iíegln Berengruer 
cente Mandllegro —'Juan Castell — Juan 
Llopls — Juan Alzamora — Carlos de Sa-
las — María Martínez — Adeaida de Sa-
las — Rosarlo y Carmen de Salas — José 
Alvarez — Gabriel Ferrer — Vlcenzo San-
üinarturo — Pletro Borlno — Plnlano Mag--
daena — Nlcola Quartarola— Paula More-
111 — Ranlerl Morelll — Francisco Moorlelll 
— Juan Pujol — Pedro Masot —Gabriel En-
eeñat — Matías Bnseñat — Gabriel Alemany 
f— Juan Gomlla — Bartolomé Prats — Anto-
nio Brabl — Lorenzo Plza — Juan Riera 
— Simón Escandell — José Camps — Ma-
neul Cftrdenae — Felisa Romero — Antonio 
Díaz — Rosa Quiñones — Alvaro Díaz — 
Gonzalo Díaz — América Díaz — Dolores 
Chalala — Elias Valdés — Feirberto Agustín 
— Carlos Basch — Mannel Novoa — Manuel 
Alalia — José Laguna — Jaime Ferrer 
Saomón Suárez — Modesta Secc — Luis 
Suárez — Cristina Suárez — Alfonso Suárez 
— Sofía Sellec — Santiago Agnel Ju-
iiáa Natala — Francisco Muñoz. 
MANITISSTCS 
Junio 27: 
1 6 0 6 
Vapor noruego Tlger procedente de New-
port News (Va) y escaas consignado á Louls 
V Place. 
DE NEWPORT NETVS 
Havana Coa! and Co.: 2,80e toncadas car-
ian. 
DE NORFOLK 
Havana Coal and Co: 2,059 toncadas, 6 
eean 2.092,452 kilos carbón. 
120 cajas cevexa. 
DE LIVERPOOL 
fPara Matanzas) 
W. Gomzíllez Solis: 1 caja tejidos. 
Ijombaixlo, Airechavaieta y op.: 500 
sacos arroz. 
Urróchiaga r op.: 111 bultos ferrete-
r ía . 
Oasaillas y Boada: 75 cajas leche 
R. J . Sllveira y cp.: 50 Id Id, 25 Id 
baoaiteDO y 500 saooe anroa. 
A. Luque: 350 id Id . 
L . ür la : 37 bultos ferretería. 
Sobrinos de Bea y cp.: 52 tmbores so-
ei\ y 1 casco pintura. 
Orden: 1250 seos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 20 cajas 
leche. 
B. FM-ianaílll 1 caja camas y 1 id hoja-
lata. 
Orden: 200 Id leche y 1000 sacos 
B u m a i | . 
1 6 0 8 
Vapor español Puerto Rico prdeedente de 
Ne*w Orleans consignado á A. Bancli y comp 
De tránsito. 
250 sacos arroz 
98 sacos harina 
Día 28: 
1 6 0 7 
Vapor español Saturnina procedente de 
Liverpool y escalas consignado & Galbán y 
comp, 
DE GLASGOW 
(Para la HftDWMO 
Ccmaignatanioe: 75 cajas círvoia. 
Eohevani y Lezama: 50 Id Id . 
panderas. Calle y cp.: 100 Id id . 
Opi-bonelil y Daimau: 100 Id Id . 
García, hno. y op.: 50 id i d . 
Gturín, Sánchez y cp.: 200 id i d . 
Alonso, Meméndez y cp.: 200 H Id . 
R. Suámez y cp.: 100 id Id. 
' Pons y cp.: 200 saoos barro, 1684 lo-
eas y 50000 ladrllílos. 
Babcock WUIcox Co.: 295 bulitos ma-
dtrinaria, 14 cascos barro y 9740 latdri-
llos. 
Alonso y Fnentes: 10 barrtlies aceite. 
Gorootiza, Barañano y cp.: 500 tubos. 
Redondo y Fernández: 900 tubos. 
F . Oasate: 750 tubos. 
Urquía y cp.: 149 bultos hierro. 
A . Uriarte: 109 id M . 
E . Pérez y cp.: 10 Id Id . 
J . S. Gómez y cp.: 20 saces barro 
y 12000 lajdrüloB . 
Orden: 30 bulltos maquinarla y 40b 
tubos. 
\ DE LIVERPOOL 
CPara la Habana) 
F/chevarrI y Lezama: 1243 sacos arroz. 
Genaro González: 750 id i d . 
Eguldazu y Dchevairría: 300 id id . 
Carbonell ¥ Daimau: 249 1 Id . 
E . Miró: 20 cajas valas y 100 sacos 
J . M . Mantecón: 20 cajas oineíbra, 2 
barriles cerveza y 20 cajas gal lebas. 
Alonso, Menónidez y cp.: 500 sacos 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y cp 
F . Bauriedel y cp, 
¡tapioc. 
J . Rafeoas y cp.: 1 caja muestras. 
Southern Express Cb.: 2 bultos id . 
C. Booth: 2 cajas i d . 
Menéndez, García Tuflón: 1 bulto id 
Alvaré, lino, y cp.: 1 Id tejidos. 
Loríente y hno.: 6 id i d . 
J . G. Rodríguez y cp,: 3 id ¿Ed. 
V . Campa: 2 id i d . 
Castaño, Gañindez y cp.: 2 Id Id , 
Oalóela, y Pella: 1 id Hd. 
J . | F . Arens y cp.: 1 Id i d . 
Fargas BaJU-iloveras: 1 Id i d . 
R. R. Campa: 2 id d. 
Vega y Bteámc: 1 Id tó. 
V . Uruffcuela: 4 id i d . 
R. Muñoz; 3 id did. 
P. Gómez Mema: 11 Id M . 
González, Menóndez y cp.: 4 Id i d . 
Mariboaia, García y cp.: 2 id I d . 
Gómez, Piéago y cp.: 9 id Id . 
Prieto, Gonsállez y cp.: 3 id i d . 
Rodríguez, AlvaiDez y cp.: 4 Id I d . 
Fernández, bno. y cp. 
Llzama y Díaz: 1 id Cd 
Gutiérrea, Gano y cp. : 6 id i d . 
Talodrid, hmo. y op.: 1 Id U\. 
Fernández y Sobrino: 1 Id i d . 
Sánchez y hno.: 3 id i d . 
J . F . Derndes y cp.: 750 sacos abono. 
Inoera y cp.: 1 caja talabartería. 
Palacio y García: 2 M Id . 
S. Herrero y cp.: 1 id efectos. 
D . Rulsámchez: 6 bultos loza. 
- Qrueeaiaa, hno. y cp. : 6 cascos sal y 
40 tambores sosa. 
Fernández y op.: 4 cajas caimas. 
- C. Alvarez Gonzáilez: 3 carjas tejidos 
1 M ploimas y 8 buütas tinta. 
J . Mercadal: 1 caja paraguas. 
A . López: 1 id inatrurnntos. 
A . Castro: 7 bultos lamabos y aoceso-
ríos. 
Sánchez y Mosfceiro: 2 cajas efetos 
F . Taquechel: 4 bultos dirogas 
| Viuda d J. Sarrá é hijo: 6 id id 
^ ^ CP-: 54 eme, 
M- F . Oibnlán: 2 cajas efeetos 
Lavana Coaü Co.: 7 bultos cubos 
FerrocanrlMes Unidos: 53 id matera 
Día 29: 
1 6 0 9 
Vapor amercano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DE VERACRüZ 
J. P. Guyer: 2 bultos efectos. 
Galbán y cp.: 30 sacos garbanzos. 
Carús y Pita: 35 id i d . 
Muniátegul y cp.: 35 id i d . 
Lavín y Gómez: 30 Id Id . & 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsoh Co.: 400 pes hene 
(jaén. 
3 id i d . 
1610 
Vapor noruegt> Ole Bnll procedente de 
Moblla consignado á Douls V. Place. 
B . Fernández: 1250 sacos maíz. 
Arana y Larrafurl; 250 Id i d . 
Huarte y Otero: 1000 id Id. 
Burlol y Fi^gueJa: 250 id Id . 
W. M . Crolt: 250 id Id, 529 pacas 
heno, 5 cajas todneta y 30 id man-
tooSi 
Menéndez y Fernández: 500 sacos 
maíz. 
A . Armand: 313 cajas huevos. 
F , Wolfe: 38 Tacas y 35 críes. 
R. A . Morris: 17 mudas, 1 yegua, 1 
cerdo y 2 cabaliloe. 
Sussdorff, ZáMo y cp.: 200 cardos. 
J . Crespo: 270 sacos frijoles. 
Oubam Land T . Co.: ISO pacas tela. 
E. Hernández: 650 cajas vedas, 250 
sacos maíz y 25 cajas salchtehón. 
E. Daimau: 500 sacos maíz. 
M . Beraza: 250 id i d . 
Galbán y cp.: 1300 sacos harina y 300 
tercerolas manteca, 
riña. 
BaMor y Femándec: 301 id Id y 1 
tercerolas manteca. 
Swiít Co.: 31 teroeroflas y 40 cajas 
puerco y 50 id saJchdchón. 
R, Suárez y cp.: 10 cajas toctaieta y 
250 sacos harina. 
J . M . Matntecón: 14 cajas puerco. 
González Covián: 250 sacos maíz. 
Barraqué y cp.: 300 eaoos harina. 
A . Lamigueiro: 100 teroeroÜQs mante-
ca y 50 cajas salchichón. 
Lavín y Gómez: 50 treceroJas man-
teca. 
García, hno, y cp.: 30 tercerolas Id . 
B. Fernández y cp.: 50 tercerolas Id 
y 800 cajas velas. 
Mostré y López: 15 cajas salchichón. 
F . Pita: 25 id Id . 
V . Meüón: 25 teroernflas grasa. 
González y Costa: 25 cajas salchi-
chón. 
Carbonell y Dairneu: 50 id ftd y 25 
tercarolas mamteca. 
Fernández, García y cp.: 50 cajas sal-
chichón. 
R. Trufflm: 10 4d i d . 
R, Alvarez: 6 teroanodas manteca. 
J . M . Bérriz é hijo: 28 cajas i d . 
J . Ramos: 1 caja y 3 teroaroflas ja-
moneo. 
Queaada y cp.: 5 teroerolas manteca. 
IsHa, Gatiétnrez y cp.: 100 teroerolas 
Id y 250 sacos harina. 
M . Sobrino: 60 totrcerolas manteca. 
Lamderas, Calle y op.: 30 tremías, 15 
cajas y 12|2 barriles i d . 
M . Johnson: 12 bufltos da-ogas. 
F . Taq-uoohel: 6 id i d . 
K . Pesant Co.: 3 Id efectos. 
E. García Capote: 10 id i d . 
Muñlz y cp.: 200 cajas vedas. 
Canailee, Diego y op.: 250 cajas hue-
vos 
J Alvarez R.: 200 id i d . 
H . Astorqul y op.; 200 sacos harina 
J . F . M'Urray: 500 melones. 
Luengas y cp.: 301 sacos harina 
Castellano: 100 cajas huevos. 
Carriles y cp.: 2649 piezas ma-1 
barriles resina y 
2 cajas te-
5 ád iloza. 
2 fardos esrterillas. 
168 bul tos fe-
202 Id id 
F . Betancourt: 
R. López y cp 
Benguría, Cornal y cp 
rretería. 
C. F . Calvlo.y cp.: 122 id i d . 
E . Pérez y cp. : 7 id Id. 
Larrajrte ,hno. y cp.: 31 id i d . 
A . Uriarte: 135 id i d . 
M . Villa y sp.: 51 Id Id . 
Capestany y Garay: 19 id i d . 
J . S. Gómez y cp.: 3 4 id id . 
AspiiTu y cp.: 359 id id . 
L . Aguilera é hijo: 
M . Viar: 18 id id . 
F . de Arriba: 879 id Id. 
F . Casáis: 65 id id . 
Redondo y Fernández: 19 Id 
J . de la Presa: 8 id i d . 
Taboas y Villa: 6 id id . 
E . García Capote:4 id id . 
Alonso y Fuentes: 54 Id Id. 
Sierra y Martínez: 505 id id . 
Migoya y cp.: 10 id id . 
Orden: 91 id id, 1 cja efectos, 126 id 
vldirio, 500 sacos almidón, 2500 sacos 
arroz, 200 cajas quesos, 312 Id baca-
lao, 1 id tejids y 1 bulto muestras. 
DE GLASGOW 
,- (Para Matanzas) 
Babcock Wilcox Co.: 197 bultos ma 
Quinaria, 50000 ladriTllos, 
140 cascos barro. 





F . Bovrmem: 50 
575 pacas heno. 
Gomzállez, Menéndez y op 
idos. 
M . F . PeMa: 1 id i d . 
F. Angulo Ortlz: 20 bultos madera. 
Hartar y Falr: 107 id efectos. 
Piel y cp.: 2700 atados tnelería. 
Champion y Pascuall: , . fardos mue-
J . M . Otaolaurruchl: 4 id afectos. 
Orden: 6 cajas cuadros. 
1611 
Vapor espafiol Montserrat procedente de 
Veracruz conslgrnado & Manuel Otaduy. 
Conignatarios: 1 caja efectos y 9 bul-
tes enf-argos , 
Imcera y cp.: 1 caja efetos, 
M . Gutiérrez: 1 Id i d . 
Lamderas, Caille y op.: 4 4 garbanzos. 
Galbé y cp.: 50 id id . 
Roraagosa y cp.: 50 id i d . 
Wlckes y cp.: 59 ,id dd. 
González Covián: 164 id id 
Carfis y Pita: 2Í5 Id id 
banzo». 
E. Hernández 
R. Torregrosa Burgnet Co.: 80 cu-
ñetes encurtidos y 2 Icajns mostaza. 
E. Miró: 100 cajas peras, 1 huacal 
pimienta. 1 dd camela, 2 0cajas galleas. 
5 barriles, o t i ñas y 158 cajas manteca, 
20 cajas maíz y 3 huacales cacao. 
Ataiiao, Menéndez y op.: 300 cajas Je-
che. 
García, hmo. y cp,: 150 4d Id. 
OarbonelQ y Dalnwu: 200 cajas leche. 
R Suárez y cp.: 50 cajas bacalao. 
H ! Astorqul y cp.: 200 cajafl eche. 
Odver, Balkioley y op.: 150 Id Id . 
Galbán y cp.: 25 fafldos caneJa, 25 
cajas tocinerta. 10 teroenolas jamones, 74 
tercerolas, 66 tinos y 5 barriles mante-
ca y I I U J cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 175 id i d . 
M . Sobrino: 50 atados tabaco. 
F . López: 5 cajas dulces. 
R. Palacio: 20 cajas tocinerta. 6 cajas 
fideos y 1 id manteca. 
Iziq'ulerdo y cp.: 2 budtos efectos y 10 
ba.rrtles papas. 
mütin'y op.: 10 dd Id . 
J. J. MuTler: 1 caja dulces y 10 ba-
Iriiles vinagre. 
C. Blasco: 12 barriles y 192 cajas ja-
bón v 49 buatos efectos. 
Quarter Mastar: 86 Id efectos. 
B. Barceló y cp.: 25 najas dátiles. 
J . Raf ecas y op.: 15 taba.es pescado. 
L . A.. Trohock: 350 cajas aceito. 
G. Lawton Chllds y op.: 20 tafaalols 
robalo. 
L . E. Glwnn: 10 cajas naranjas, 5 
huacales albairicoques, 5 id y 2 atadas 
finesas y 40 saoos abono. 
González y Costa: 6 cajos toednata y 
1 dd efectos. 
Costa F.ernández y cp.: 50 cajas ba-
calao. 
MilUán, Alonso y op.: 10 barriles pa-
pas y 325 cajas leche. 
M . López y cp: 1567 sacos papas 
A'naplana, Guerrero yop.: 87 
efectos . 
West India 011 R. Co.: 100 car boyes 
ácido. 
Yen Sanchlon: 19S bultos efectos. 
Rambla y Rouza: 29 id i d . 
P. Fernández y cp.: 26 id Id. 
M . Carmona y cp.: 7 Id efectos. 
G. Bulle: 15 Osacos poflvos. 
L . Sotodongo y cp.: 500 barrllea ce-
mento. 
B. GÜ: 860 atados palios y 8 bultos 
efectos. 
Southern Eypreas Co.: 16 id dd. 
Cuban and Pan Amerioam Express Co: 
3 M i d . 
M. Johnscm: 59 id drogas. / 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 50 cajas 
aguas minerales. 
Inoera y cp.: 15 bultos efectos. 
FJalschmaan Co.: 3 nevaras levadura, 
Ferrocarriles Unidos: 15 bultos mate 
ríale. 
J . • López R. : 123 id efectos. 
L . urock: 6 Id efectos. 
T. Gómez: 2635 piezas madera. 
Malina y hno.: 4 bultos efectos. 
M . Pulido: 4 bultos efectos. 
Suárez, Solana y cp.: 15 id i d . 
Champion y Pascual: 1 id i d . 
Gómez, Piélago y cp.: 7 bultos teji-
dos. 
GaOán y Sollño: 4 Id dd. 
Nazábal Primo y cp.: 1 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 3 Id Id, 
Prieto, González y op.: 5 Id Id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 3 id Id. 
Castafloe, Qallndez y cp.: l i d Id . 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 Id Id. 
Menéndez y García Tuñén: 2 id Id. 
Huerta, Clfuan/tes y cp.: 7 id dd. 
P. Gómez Mena: 4 id i d . 
E . Rloard: 2 id i d . 
F . López: 1 id i d . 
Valdés é Inoí&n: 1 Jd Id. 
González, Meníudez y cp.: 4 Id id 
J . Pérez: 1 dd calzado. 
Fradera y Joistafré: 8 Id M , 
F . Martínez: 1 Id Id , 
Viuda de Aedo Uasía y Vlnent: 
id 'dd. 
Fernández, Vaüdée y cp.: 9 id W 
Martínez y Suárez: 1 Id id . 
L . F . de Cárdenas: 3 id efectos 
P. Carey Co.: 10 Id Id. 
H . J, Síednhadt: 29 Id id 
R. Otamandl: 2 id Id. 
E . J . López: 1 Id i d . 
R. Maraghaao: 2 Id dd. 
F . B . Monooail: 2 Id w . 
Basíamechea y bao.: 4 id Id , 
H . P. WUJilianifi: 24 Id dd. 
A . de Cárdenas: 2 id i d . 
Paüaclo y García: 31 id i d . 
A . Barrimat: 10 Id Id. 
E. Amador: 19 id dd. 
Kam Woag: 12 id dd. y 
Barandlarán y cp.: 10 Id Id. 
Cuban Tradlng Co .: 12 *d i d . 
A. H . de Beobe: 5 id Id . 
C S. Buy: 15 id Id. 
A . Gómez Mana: 1 id i d . 
H . F . Mennlng: 9 Jd dd . 
A . Revueifa: l i d Id. 
Harris, hno. y cp.: 15 id i d . 
Crusellas, bino, y op.: 52 id id . 
Am. Tradáng Co:. 46 7 batos ferrete-
B. Co.: 2972 atados tonele-
Lairraurd: 250 sacos alimen-
15 
ría 
G. Gardnar: 45 id i d . 
J . Alvarez y cp.: 10 Id Id . 
Marina y op.:. 45 dd id , 
B . Alvarez: 6 Id Id . 
Acavedo y PascuaJ: 30 Id i . 
Castaledro y Vizoso : 36 id Id 
Alonso y Fuentes: 97 Id I d . 
Orden: 193 Id mercíuncías, 9 id maqul-
•nrjria ,8 cajas manzanas, 11 dd naran-
jas, 1 id oanearvas, 3 M gaHetas, 5 Id 
©alchichén, 25 id harina de maíz, 10 hua-
cales, poras, 5 lid álbarJooques, 5 dd oi-
ruelae 5 dd meílooatanes, 4 ataidos fre-
sas, 2 terceroilas Jamones, 10 ascos nue-
ces, 8 rollllos papefl üy 1 perro 
1614^ 
Vapor americano Excelslor procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 





Swlft Co.: 20 cajas mtamtoq-ulUa y 201 
bultos oarne. 
G. Bulle: 50 banrirtee aoedte. 
J . K . AHeyu: 800 atados cortee. 
Armur y cp.: 90 barriles puerco. 
434 buMos carne. 25 tinas mantequilla, 
26 bultos efectos y 185 cajas salchichón. 
R. Posada: 1000 pacas heno. 
Purdy y Handereon: 2409 plecas cañe-
ría. 
M . Beraa: 901 id heno. 
B. Gomoneda: 300 id dd y 250 sacos 
maíz. 
Gaflbán y cp.: 250 sacos Imrlma. 
B . Mdiró: 200 aaioasi harina. 
Puíg y Gulj: 85 barriles grasa. 
Araíluce, Aja y op.: 245 atados hie-
rro. 
B. Guerra: 9 cajas calzado. 
Molina y hmo.: 2 cajas efectos. 
F . Pita: 20 teroarolaa niauitaca y 5 
id jannomes. 
Rubatoa y í bar per: 10 dabefllos, 
muías, 8 vacas, 8 crías y 49 cerdos, 
p . Wolfe: 18 oabaiaos. 
I . Pía y cp.: 200 cerdos. 
MILMrm y cp.: 4954 atados tonelería. 
Tai1ftdirld, hno. y op.: 2 ca.ks efectos. 
García y López: 260 sacos maíz. 
Quarter Mastor: 42 carneros. 
J. H . Stalinhandt: 69 bultos cañaría: 
y otros. 
Horter y Falr: 10 Id efectos. 
J . M . Mantecón, 4 bultos salchichón. • 
A. Armeind: 5 jaulas aves. 
S. Martínez: 5 Id id . 
Mamt^cón y cp.: 7 cajas naranjas, 1 
bulto fresas, 3 dd albaricoques, 3 id el-i 
rueals. 4 Id melocotone?, 2 Id legumbres, 
Í bultos sallchlchón. 80 Id fnitas, 8 hua-j 
bultos ¡ cales menudos y 8 teroerolas Jamones. 
J . Alvarez R. : 8 tercerolas id, 20 j 
bultos frutas. 2 tMurrilaa ralchlchón, 8 j 
huacales manndos, 25 cascos cerveza y 1 j 
caja efectos. 
L . A. Trohock: 2 bultos coíles, 3 ca-¡ 
Jas limones. 1 bulto albaricoques, 8 id 
ciruelas, 1 Id rruolocotones, 1 id fresas, 1 ! 
barril zanahartas y 1 barril remolacha. ! 
Dooiley Smdth Co.: 30 bultos coles. 
B . Fernández: 2048 pacas heno y 500 | 
sacos maíz. 
Champion y Pascual: 23 
bles. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas 
mainteca. 
H . Astorsul y cp.: 4 Tersarolas id . 
Negra y Gallarreta: 6 bu acalles menu-
dos y 6 teroerolas jamones. 
R. Torregra?a Burguct Co. 8 huacal os 
menudo y 6 barriles camarones. 
Southern Express Co.: 8 bultos efec-
tos. 
Barraqué y cp.: 500 sacos maíz. 
Genaro González: 500 Id M . 
M . Nazábal: 500 Id i d . 
LoidI y cp.: 250 id Id . 
Echevarri y I-ezama: 250 M Id y 50 
tercerolas manteca. 
L . Luengas y cp.: 250 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 500 id Id . 
J . Perpiñln: U . ) Id id . 
A . Lamlgualro: 500 Id Id y 8 terce-
rolas jamonas 
A. Alonso: 250 sacos maíz. 
González y Corra: 250 id Id. 
Costa, Fernández y op.: 500 Id Jd. 
A . Querejeta: ouu id Id. 
M . F . Cdbriá.n: 33 bultos efectos. 
Otero, Oalominas y cp.: 13 id id . 
Knight y Serazn: 1 id id 
Vdiuda de J . Sarrá é hijo: 4 cajâ s dro-
gas. 
J . B. Clow é hijo: 13 bufltos cañe-
ría yotros. 
Alonso (Men ndez y cp.: 50 tercerolas, 
50 cuñetes manteca y 7 tercerolas Jamo-
nas . t 
Salceda, hno. y op.: 6 tercerolas man-
teca. 
E . Hernández: 7 tercerolas jamones. 
Lavín y Gómez: 5 M i d . 
García, Castro y cp. 20 tercroJas 
matnteca. 
Kwong "Wing Co.: 15 teroerolas id . 
Carbonell y Daimau: 35 id Id . . 
Casa Borbollla: 4 carpetas. 
P. Peruyera: 2 dd. 
Rodríguez y Reymunde: 5 bultos mue-
blas. 
Gómez y Manzanar: 8 dd efectos. 
C. S. Buy: 10 id Id , 
K . Ohlra: 6 Id dd 
Poo Lung: 4 1 did 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 sacos raafz. 
Landeras, Calle y cp.: 2̂ 50 Id id . 
Orusellos, hno. y cp.: 100 barriles re-
sina y 120 i daoelte. 
M . Sobrino: 50 tercerolas manteca 
R. Palacio: 71 cajas i d . 
Chiban and Sugar Co.: 1 caja efectos 
Ruiz Mayay: 6 cajas calzado. 
E . Wels: 4 dd i d . 
Fernández Aguilera S.: 4 id Id. 
Obesia, hno. y cp.: 8 Id Id . 
Orden: 15 btíltos efectos, 655 
heno. 
AZOGARE» Compañía Havana i 
Azocar centrífuga ao guarapo, povan- trie Rallwav Co i 
raciOu 9G' on almacén ti precio de «mbar- ferldas. 
que á 5% rls. arroba. Compañía Hav 
Id. de IUKM velarización 89. en almacén 1 
á precios de embarque A% rls. arroba. 
Sres. Notariob de turno: Para Cambios: 
Francisco Ruz; para azúcar Jacobo Pat-
tersen; para Valores Alberto V. Ruz. 
Habana 29 de Junio 1908. —El Síndi 
Presidente. Federico MeJer. Cí) 
COTIZACION OFIGUL 
B O L S A P R I V A D A 
UUiutes doi Banco iUspaOul de ia MM 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro oapahol 93% 
& 93% 




pábUcoB • - -
Btitpréatlto de la Repfl-






id. ae la K. de Cuha 
deuda Interior ex-cp' 
ObligacioneB primera hi-
poteca Ayunuunienio 
de la Habana 
Obligaciones segttlMbi hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. , . . 
ObUgvBloaes nijioteca-
rlas h\ t;. Cleutuegoa 
& Villaclara. . . . 
Id . Id . i d . segunda. . 
lü. primera v i rocarril 
Caibarlén 
Id. primera Gibara A 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no é Viñalea, . . . 
1 Boncs blpotecarloi» do ía 
Compañía de Gas y 
Bléctlicidftd de IB HS-
i baña. . . . . . . . 
i B^nos de la Hábann 
Electric Railway Co. 
; Obligaciones glB. (perpe-
! tuas) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 
' Bonos Copañía Gas Ca-
I baña 
mxie. j Bonos de la República 
de Cuba env loo» en 
1896 á 1897. . . , 
Bonos segunda Hipoteca 





ir»: r-ov^donea. . . . 
Ca. Biec. de Aium-nuio 
7 tracción de Santlaao 
ACCIONES 
Banco Español ce iu isui 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . , . 
CÍ myania ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almaceaes oo Re-
gla limitada 76% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . , . « 
Idem Id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara A 
Holguín 
Compañft Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gac y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . Id . Id-, comunes. 
Compañía de Ccnstruc-
ciones, Recaraclonas y 
Saneamiento de Cuba. 
sin 
97 
t r i e 
niunes. 
C o m p a ñ í a 
"era » 
tanzas. . * 
C o m n a ñ Ú Á l f l i ¿ r í 
baña. . 
Compañía ' V i d V l ^ ^ 
Habana 29 de Jumo de!. 
ipone, hielo j 
necesaria, 
to. hai 
y del hielo 
lo «ollclten en la Tesor.^o i"68 4 n 
LOB sobres conteniendo ni- e '» E 
dirigidos al Tesorero de Z"^*0*** 
»••. Tesorero Mra-













de Junio de 1908 - H ^ t r **** 
tnrde del día 9 de Julio de líoR do3 
rftn en esta Oflrlna proposj 
gos cerados para 'cienes pr 
r r a c C ^ d X ^ ' para las herraduras y planc-wP"18 
y entonce» serán abierta v u 5! ^ 
mente. En esta oficina •7fací¿V.M 
se da. sos de proposición en blanco vT ' ^ formes & quien los solicité. 1- r e 31 trada. Ingeniero Jefe! O. 2162 alt 
N 
110 
por un año erdltlmo: & h o ü t y ^ i 
1— Carne. Choquezuela y Pecado 0 
2.—Víveres, Café. Forrage EW?" . 
vado y alumbrado. 8 ' I'lectos áe 
S— Pan y Panetela. 
<•—Combustible. 
*>•—Aves y Huevos. 




grlo á lo que expresan loe pliegos Z 





osicioneo por TRIPLICADO I 
n en PLIEGOS CERRADOS, ¿ 
te para cada servicio y cem árti. 
j do coaa 
que se eüciei. 
tran expuestos en esta Oficina desde ab 
fecha hasta el 4 de Julio próximo a. las tu 
p. m. en cuyo día y hora se celebrari la ¡r, 
basta y resolverá la Comisión dcsier.adag 
efecto sobre las proposiciones que se jn. 
sentcn, reservándose el derecho de tm. 
tarlas 6 nó según convenga á los interesa 
del Hospital. —Habana 22 de Junio de lid 
—Jont M, Capablaaca Tesorero-Contador. 







E D I C T O 
BaiiCB E i i ! fig l a Isla 
SECRETARIA 
NBGOCIAJX) DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
Seerundo Trimestre de 1908 
Primer Aviso de Cobranza 
Encargado este Establecimiento, segflj 
escritura de 20 de Abril de 1889, ctorgiít 
con el Ayuntamiento de la Habana, de lt 
recaudación de los productos del canal fe 
Albear y Zanja, por el Segundo trimestred» 
1908, se hace saber á Ibs concesionarios dd 
Hervido de agua que el día Primero « 
entrante mes de Julio empezará en la 
de este Banco, calle de Aguiar núme 
y 83, la cobranza, sin recargos, de lt. 
elbos correspondientes al mencionado 
mestre, asi como loa de los anteriores QM 
por rectificación de cuotas ú otras causal 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora 
Dicha cobranza se efectuará todos los din 
hábiles desde las diez de la mañana ha«a 
las tres de la tarde, y terminará el 3 
dicho mes de Julio, con sujeción á lo 
previenen los artículos Primero y 14 ( 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885 pa: 
procedimiento contra deudores á la Ha 
da Pública y á la R. O. de 7 de Noviemt 
de 1893, que hizo extensiva dicha Instru 
ción á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 24 de Junio de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 









Londrse 3 d|v. , . . 
' 60 d v , . . 
París 60 d y. , . 
Alemania 3 d]v. * 
60 djv. .: . 
Unidos 3 d|v. . 
España Bl. plaza y 
cantidad 8 d|v. , 















19% y 0. P. 
5% p 0. P. 
4% pO.P, 
3 p|0.P. 
9% p|0. P. 
6 p|0. P. 
13 p|0.P. 
\ con. 
9% p 0. P. 
93% p 0. P, 
y 30 id gar-
100 id frijoles. 
í 
ENVIADA £ m CAEE {DE U S I H S . I l l l E B & Co. ttatNl íel " S t ó E M a i i e 
O F I C I N A S ! M l i O A m V A Y 2 « . K E W YU1CK 
( Í Í E m í i A L E S ; f . M CtóBEHiS & Co, CUBA U . TELEFONO 3112 
t j t i j l i o l o a © d o i o o o 
7AL01ÍEÜ 
lid 
43 cajas id y 
AIIJ*1. Copper. 
1612 Am 
Vapor americano Mascotte procedente de ! ffi 
Cayo Hueso confiig:nado á G. Lawton Childs 
" comp. 
Cierre f 
anterior i I L \ \ e 
En lastre. 
1613 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
Mantecón y cp.: 2 5 .bultos (50 cajas) 
saOciMchón, 1 nevera con 100 rajas con-
servas, 4 bultos (20 cajas) cl/ruedas, 10 
ivtados (190 cajas) quesos, 68 ajtados fru-
tas, 75 cañetes y 50 enourtido y 200 id 
leche. 
B. Fernández y cp.: 220 Id id . 
E. HernAndez: 325 id id . 
Lavin y Gómez: 200 id i d . 
J. Crespo: 600 Id hsirina de maíz. 
A. Querejeta: 25 bairrtes aal. 
I . Ortosoilo-. 25 id id . 
iQ. bmelUng . ,„ M „ \ 75% 75% 
le. tsugar j ^ 
acouda. . . . . . „ , , . . « „ , ¡ 
^iaon T . . M m m m <m * m .., . i . ¡ I 2 ^ Atcb B ,
Baitimoie ét O. 
Brooklyn. 
Caaadian Pac, ,., 
LíebUiera ¡áec, . . 
Louisviiie, . . . . 
Bl. Paul. . . . * . 
Missouri Pac. , . 
;,, í , Cenurai. . . 
Puuusyivauia. . . . 
Ueauiug Com. . . 
Great Northern pfd 
bouenern Pac, . . 
Üaion Pacibc. . .. 
ü. ü. bteei com, . 
Nonb Pacil. . . . 
U. b. Steel Preí . . 
Eric . . . . 
S. O. Ry. . , . 











¡ Q U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Esta será positmwnente la ú l t ima seanama de nuestra gran quema» 
de cuadros y miaro-os, porque tenesmos que dejar el Ho-eal para reedifacarlo 
Por este ra»2>ón venderemos nuestros cuadros, marcos y pinturas á m 
nos del costo y al precio que usted ponga. 




¿ S E M A R C H A ? D . 
P A R A N E W T O R E ? 
Visáte nuestra Ageoek, en la gran 
calle de ."Wall número 1, 
Tendremos mucho gustD en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar o<rden para que to-
da su corpespondeacra se la dirijaD 
allí. 























160% i másl% 
34 I 
B A N C O D E L A H A B A N A 
32% 





| 46%| 49 
más2 % 
11 120^ 120% 121 % 
- 111% 111% 112% 
130% 129% 131 
86% 86% 87% 
144% 143% 145% 
37% 37% 38 
11 102%tl02%|102% 
135%|135% 136% 
19%; 19 19% 
17 % j lft ' ' \J 16 V 
39% 1 — 1 *0 1 
103 104 " másl 
120% 121% más % 
111% 11 2% I másl % 
129% 131 I más y. 
86% 87% má8l% 
143%; 145% iniisl% 
37% 38 I más % 
1 «2% 1102%! más % 
135%1136%| másl 
18%! i^Míl más % 
16 | i t % ¡ _ % | t e r i o r 
39 %| 39,41 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O w A m e r i c ^ 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D2L3S F 0 f í D 3 3 D3Í. t U M Í S f O i t m ^ V 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X T F £ . J 5 3 0 , a C , O U L O S I S : 
J o sé l . ele la : "M i - t. 
Saba» K, de Alvaré. 
Miguel Meudoza. 
Elias !>Ijro. 
Federico de Z^ld». 
I>larcu.-< CaryajA' sobro ^ 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de ^iro3 ^ ^acari*3, 
r y e l ex t ran je ro . Ofrece t oda clase de f a c i l i d a d ^ ^lA0. 
D I A R I O Í)E L A 3yLARINA~-Edición la mañana.—Junio 30 de 1908. 
^íadrid, 10 de Junio de 1908, 
Director d(ú Dumo DE LA MABINA. 
Habana. 
fioíitinúa en crescendo el movimíen-
lo pop^ar cont1'^ el Proyecto de ley 
J^J ferrorisnio. Cada semana se verifi-
* Ocho y diez mitins de importancia I 
Cn las mayores ciudades de la Nación., i 
Ín uDa sola noche se dieron en i\radrid j 
vóiníe conferencias en otros tantos cen- j 
tros, Para ^ S P ^ * 9 1 " al pueblo los aijsnr- | 
dos y enormidades de la fracasada ley I 
y concitar la cólera popular contra sus ! 
promovedores. A perorar ante la mu í - ! 
titud acuden periodistas eminentes, ! 
qUe son las que han tomado la in ic ia t i - ! 
v la carga principal de este movi- j 
juiento: diputados de prestigio, ale-: 
neistas ardorosos, honibres de ciencia, j 
propagandistas de oficio y de ocasión, 
{oda la lira de los capaces de ponerse 
al habla con el espíritu de la mult i tud 
v.de internarse en él por la palabra, 
a'ffl't-ando los fermentos dn sus entusias- j 
¡uos y de sus ansias. E l público qijé 
asiste á estos mitins y conferencias col- i 
ma de; aplausos á los oradores, se enar-
dece y protesta contra los desafueros ! 
reaccionarios, que en vibrantes parra- j 
fos han ^i^0 execrados durante unas i 
semanas, tantas veces por lo menos co-
mo en todo el último cuarto de siglo. Y 
la prensa que constituye el gran tor-
navoz de este movimiento y recoge jus-
tammíe loa lauros y las censuras qúe 
él se derivan, porque sin el calor ! 
e los rotativos no se hubiera predu- j 
ido seguramente la conflagración, 
mantiene tensos y sobreexcitados los ¡ 
ánimos, haciendo que la octava alia : 
sea el diapasón normal de los clamores. \ 
La justicia obliga sin embargo á re- i 
• conocer, que la masa neutra, aquella l 
de 
de 
multitud ciudadana que llamamos néti-
porque se mantiene ahincadamente 
Kpartada de las contieucL-is políticas, no 
ha entrado en el movimiento. ¿Es que 
Iñada basta á vencer su indiferencia re-
prensibio; ¿Es que no ha considerado 
Inecesario para vrncm' la ley entrar en 
acción ? i Fs que simpatiza con el pro-
yecto? Xo es caso de entrar ahora á 
eraminarlo. Basta consignar el hecho, 
como testimonio de* la imparcialidad 
del cronista. 
La en.;! imparcialidad obliga en cam-
bio á hacer constar que esta pasividad 
terca é insuperable do los neutros, se 
éneuentra compensada con otro suceso 
¿político derivado del movimiento. Y es 
la cóncentración do las Tuerzas políti-
que militan en las izquierdas,, en cas 
cuyo apoyo ha venido para esta engre-
ía la parte más inteligente del proleta-
riado, hoy bajo la disciplina de Pablo 
Iglesias y con la etiqueta socialista. 
Xo está hecho lo que llaman los fran-
ceses el "bloque" político y nosotros 
ilámabamo;-. antaño coalición de1 los 
. partidos; pero hay indudablemente un 
principio de inteligencia, una coinei-
déncia de esfuerzos, de críticas y de as-
piraciones inmediatas, que se traducen 
en efectiva ccoperación y mutuo auxi-
lió extcr.cTdo desde los confines de los 
copssrvadores, 6 sea las filas de la de-
recha dé! liberalismo monárquico, has-
ta los ultraradicales, comprendiendo 
el partido .socialista y aún los anarquis-
tas. En el reciente mitin de Valencia 
hablaron dos exministros de la Corona 
en compañía de un representante de 
los libertarios. Y esta mancomunidad 
de orientaciones políticas entre tan dis-
tintos elementos.'por primera vez obte-
nida. es un hedió do importancia suma 
y de transcendencia indiscutible. 
La primera consecuencia es que 
Haura ha retrocedido. Lejos de conser-
var las prisas primeras, la Comisión 
dél Goñgresó Uamadá ñ entender del 
proyecto, aplaza indefinidamente el 
dictamen, aplazamiento que equivale á 
una renuncia; y el Presidente del Con-
sejo, entre sus habituales srroganeias 
desliza la afirmación de que ese pro-
yéeto, fti se discute, no se discutirá has-
ta después de aprobado el proseet. de 
Administración Local, lo cual es-,dife-
r i r el propósito qd K ale unas Grecas. 
No soló retrocede, sino que se eneuoó-
Ira cogido en iiha contradicción de 
eotíduGta indisfrazable, que merma sii 
autoridad. Porque Maura proclamó en 
el Senado qu? ante todo y sobre todo 
sería aprobado el proyecto. Pedida la ! 
votación nominal, hizo, concurrir 
cuantos tenúm aí£una obligíición ^e | 
prestar su concurso al GVh.ierno. Allá i 
fueron los palatinos, los obispos, los 
graed&l jie í ' spaña. adheridos á 1-s j 
eojiseryadqres en sü mayoría ; vinieron i 
les éxn&ajad'Ores; salieron de sus casas | 
á ceii3ól,que feepadorés veletudinarios ó i 
achacosos, que desde tiempo inmemo- . 
r ia l , no t.j aiisitabán por el palacio de los i 
i ocíres.; y dió, en verdad, una esplén-
dida muestra de su poderío como jefe 
de partido obteniendo una votación su-
rior á la que necesitaba. 
Sin dilación pg^ó d proyecto al Con-
greso; el mismo día de sTvllegflda se 
eligió la Comisión -encargada del dic-
tamen. Y entóneos se produjo'este mo-
vimiento, después del cual las prisas se 
han paralizado, el dictamen se aplaza, 
el Gobiernq renuncia implícitamente, y 
todo ello, sin haberse producido otra 
novedad que la pujante muestra de 
disgusto dada por la oposición. Maura 
dice que ahí está el proyecto pronto 
para ser discutido y aprobado en cuan-
to alguna circunstancia lo reclame. Pe-
ro si ninguna lo reclamaba, ¿á qué las 
prisas anteriores? Y si antes tenía ra-
zón, ¿por qué lo abandonaba? No hay 
escape ni explicación satisfactoria; se 
-ha equivocado, y nada más. 
Entre la mult i tud se ha difundido 
un rumor que atribuye á Palacio,;indi-
caciones hechas al Gobierno para que 
desista de su iniciativa. Fúndanse para 
ello, en que Maura salió de Palacio en-
furruñado y cariacontecido, y en que 
este enfurruñainiento coincidió con la 
vereronzante retirada del proyecto. Im-
posible es saber lo que ocurriera á so-
las entre don Alfonso y Maura en la 
Cámara Real. Pero conociendo á Mau-
ra, no es aventurado suponer que el 
rumor es inexacto. Maura podrá no 
acertar, pero es hombre de extraordi-
naria entereza, del cual puede afirmar-
se que una hora, después de verse con-
trariado en Palacio, no estaría en el 
Poder. Xo debe olvidarse que una di-
ferencia entre el Rey y Maura por un" 
simple nombramiento, produjo la vez 
pasada una crisis total, y á poco la caí-
da del partido conservador. Aunque 
adversarios políticos, le debemos la 
justicia de reconocer sus prendas. Lo 
que cabe en lo posible es que e} Rey, 
mostrándose de acuerdo con el Presi-
dente y anticipando su conformidad y 
acatamiento á los consejos de éste, es 
decir, haciendo toda clase de salveda-
des, departiera con Maura acerca de la 
agitación producida y de los peligros 
que pudiera ésta encerrar. Departir, 
s í ; contrariarle, no. 
De cualquier modo la ley está muer-
ta y el bloque de las izquierdas comen-
zando ú cuajar. Este primer triunfo de 
ja, en cambio, un sedimento terrible. 
Las izquierdas han aprendido cómo se 
vence. Maura, después de su actual de-
rrota no conseguirá sacar adelante ni 
una sola ley que contenga algo de su 
credo político. Por mucho que viva en 
el Gobierno, se limitará á̂  estar en el 
poder, ó batallará ii-Fnn-tu .•sámente; 
el secreto está revelado. Puede afir-
marse que la política conservadora co-
mo credo activo é influyente en la di-
rección del espíritu público, ha acaba-
do. Esto es un bien para la libertad, 
pero es un gran peligro para ios libera-
poder, y entonces t raerán vínculos es-
tablecidos, con sus amigos de ahora, 
con sus actuales aliados, elementos ra-
dicales que están no solo fuera del 
partido, sino fuera de la Monarquía y 
hasta de la sociedad actual. ¿Dónde 
terminarán las exigencias de éstos? 
¿Hasta dónde pretenderán empujar al 
partido liberal? Aprendido el camino 
¿no harán contra los liberales lo mis-
rao que ahora hacen contra el partido 
conservador ?., . 
E l caso no sería nuevo. El radica-
lismo templado de JValdeck-Rous-
S & R Ú , sipoyado también por el 'blo-
que -de las izquierd'as, pasó al ra-
nioalismo agudo "de Combes y m ra-
dioaiismo socialista de Clemenceau, 
recorriendo progresiva y acelerada-
mente un camino á que el manteni-
miento del "bloque Cbliga, pero, que 
en España no •pueden recorrer des-
graciadamente los liberales s"*n que 
k i paz públioa resulte comprometi-
da; que no es otro <d secreto de la 
parqued-ad que á los liberales se re-
procha muchas veces, olvidándose^ de 
que así lo 'aconseja el instinto de 
eonserviación. 
IndudaWemente, Maura viene pro-
cediendo con torpeza desde hace al-
gún tiempo. Ha presentado leyes 
que no podían conducir le-á otra cosa 
que á un frae^so y ha emprendido 
rutas en las cuales ten ía que retro-
ceder. Pero Mauna es 'hombre de 
soberbia y al tanería, á quien esos 
évidente-s desastres no acoquinan y 
refrecan. In t rá pida mente va 'ai en-
cuentro de dificultaides que él pro-
pio se crea. La que aihora está ^n 
turno es la suspensión de sesiones. 
Mauna se ira obstinado en que no 
haya para el Parlamento v-aicacioncs 
de verano. Y claro está que las va 
ú haber. Frente á esta terquedacT 
del Presidente del Consejo se alz»i 
el jefe de la oposición labenal; Mo-
ret cree que suprimir las vaemones 
de verano en unas Cámaras que v i t -
nen funcionando, sin interrupción 
cipenas, desde el otoño, y no concu-
rriendo en la vida del país circuns-
tancias anormales y extraor<üníaria»s. 
es una violencia equiparable á la 
sesión permanente, porque signifi-
ca tanto como pretender que las le-
yes dejen de ser drscutKvas ^or C D " 
sancio de las oposiciones y ¡jfct» "a 
necesidad en que los diputados de 
éstas se vean de a'eudiir á la admi-
nistración y cuidado de sus iutereset» 
propios. Moret aguardará al 15 de 
Julio. Si ipara entonces no se han 
acordado las viacacáones, ped i rá díia-
r iamenté, que se cuente el número, 
i : r en tará proposiciones incidenta-
les y empleará, en f in, los procedi-
mientos reglamentarios út i l iza-bles 
para impedir que se celebre sesión 
ó p ' r a hacer ineficaz el tiempo en 
que las Cortes permanezcan reunidas. 
No ¡haibná, pues, sesiones. Las Cá-
maras se cen '^rán, y sin disgus-
to de Palacio, porque la Corte es tará 
taralbién dé vacaciones en esa époc^ 
ó p re tenderá estarlo, y no suele gus-
Ir-r en Palacio que el Parlamento 
continúe fnneionando durante hv au-
sencia de los Reyes, á causa de las 
com.plicaciones y dificultades que de 
los debates de aquel puedan dima-
nar. 
, Cuando las Cortes se rejanuden én 
otoño, la ípropiia le|y csitiafolece l-a pr i -
macía del presupuesto ¡para la discu-
sión. Y si comienza el debaite. eeo-
nómico, forzosamente largo, ya por 
la impoTtancia que siempre tiene, ya 
por la que deliberadamente quieran 
diarle las minorías, no hay que pen-
sar en d-ísentir otra cosa durante el 
resto del año. No habrá ley de Ad-
ministración Local ni nada. Para 
las elecciones municipales ihaibrá que 
acordar otra prór roga , prolongiando 
l a sitiractón anormal en que ¡hoy se 
encuentran los municipios. Y Mau-
ra egtará nuevamente en pleno fra-
caso, á menos que transija. 
Pero, ¿en qué puede consistir es-
ta tnanaacci'ón ? Solamente en cortar 
el iproyecto de Administración Lo-
cal, separando lo muniícipíi'l de lo 
provinci-al; aifhello quedaríia aproba-
do, y esto se remit i r ía á ocasión miás 
oportuna. Vendr ía Maura, wl cabo 
de loe meses, á diferir á indicacio-
nes ihec/has desde el principio por 
Moret, y su tarca persistente y testa-
ruda de estos meses no quedaría to-
talmente infecunda. De una ú otra 
manera, el Gobierno de Maun* esta 
malherido. Imposibilitado para ha-
cer polít ica conservadora, condenado 
•á esterilidad, podrá -vivir hasta la 
aprobación del presupuesto. Después 
de esta, no tiene m/omento seguro, 
porque su perraanencia en los car-
gos carecería de razón de ser. 
h J o y e r í a R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f o m e r í a 
S i e m p r e l a © J I S I I 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
ciase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
due darfln informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E Y E N S & Co . O M C I O S 1 0 . H A B A K A . 
L A S U A V I D A D D E LAS P I E E L S 
D E FOCA 
No rivaliza con ©1 Cabello 
Humano l impio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello numano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo deoese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su ver. ataca al parásito y ataja 
EU nefanda obra é impide la formación de cas-
fa y la caída del cabello cjue entonces vuelve oreosr con profusión. >(o se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matos de polo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndeae en las 
1 principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. r Jl cn monefla ame-ricana. 
"Xi© Reunión." Vda. de JosC Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
Terminaba mi últinuai corresponden-
cia con una nota ipesimista. E l dev-
barujnste t ra ído á los presupuestos 
por los conservadores afbría el cami-
no al " d é f i c i t , " coartrarüando la 
niarclm gen-eral de la Hacienda du-
rante los últ imos diez ó los , en los 
cuales viene riofiirosamionte cohr'ibi-
da por ^o qne EcíhegairiEí^' llamó con 
frase expresiva " e l santo temor 'a-l 
dé f ic i t . " Hoy consigno con placer 
que la situación mejora y se mi t i -
gan las aiarnuas. La recaudación ha 
(aumen/t-aldo, acussando cn el últ imo 
mes rsn alza de dos millones de pe-
setas. No as gran cosa, pero co-
mo indicio basta. En cuestiones eco-
nómicas el no empeorar constituye 
un adelanto, porque el tiempo, aso-
ciándose -al esfuerzo del indivkluo y 
á l a productividad de las fuerzw's 
naturales, constituye un capital que 
red i túa un interés. 
Se cotizan, además, las esperan-
zas. A medida que la estación entra, 
se confirman los pronósticos bedhos 
sobre la •fecundi'djaid del año. E l án-
vierno beni-gno, una primavera eáüi-
da y 'diubiiiscos oportunos, han t ra í -
do sofbre los campos las bendicio-
nes 'Celestes. Sobre las planicies de 
las altas mesetas castellanas, sobre 
les «uavCiS lomas, en laderas y alto-
zanos, en collados y valles, verde* 
el ju^o próvido de la t ierra fecun-
da, ondulando con estremeeimi-entos 
sensuales al soplo débil y acariciian-
to de la 'bris'a terrera. La divina pre-
ñez de la tierna- viste de jubilo los 
campos; y en la snavidaid del am-
biente estalla la vida aldeana ru i -
dosa y alegre, enardecida por la v i -
sión prematura: de las espigas en 
granazón y Las mkses 'hinclraado laír 
trojes. Tantas escase-ees hemos su-
fr ido iqíie la perspectiva de urna bue-
na cosecha calma ansiedades y dis-
tribuye la fruición en esta' raza es-
pañola que, pese á toám las evolu-
ciones de la a^tüvidad liumana, sir 
gue -siendo en su fondo guerrera y 
campesina. 
Tres cosechas se ofrecen largas en 
promesas: la de oereales, ^ue es lia 
principal; la de vinos, en eny â r i -
quezíi somos la tercera naicdón del 
mundo, y la de aceite, la más tar-
día, cuyos anuncios blanquean so-
j *bre los olivos legerntetrios, abora 
I constelados de flor. Si n ingún con-
tratiempo inesperado frustm las es-
peranzas, nuestros laibriegos verán 
de un golpe, por la inagotable ener-
gía ereaidorá de este suelo español 
fecundado con tanta sangre ¡humana 
al t ravés de 'las cruentas d ipu tas 
de las rnaas que sobre ella fian lia-
tall&do pam1 conquistar su posesión, 
realzarse y extenderse el bienestar 
á ténrrinos tan balagüeños que á 
naa-z de los desastres parecieron in -
concefoibles. 
Si esto se re&liza-, el pesimismo 
que ha cars-eteriziado durante dos 
lustros el espíritu español acabará 
de disolverse, ganando para lo por-
venir nuestro pueblo esa -gran fuer-
za inestimable que se llama optimis-
mo; no ese optimismo ciep:o que con-
siste en el estúpido contentamiento 
de sí propio ,optimismo africano qne 
oliavetea la inferioridad en los pue-
blos inferiores, sino el optimismo 
fuerte v fecundo" en cuíyas entrauas 
se aposenta l a fe en nuestras fuer-
vi&i la confianza en la voluntad, el 
temple de l a energía creadora pro-
yectada sobre la) obra futura como 
sobre un premio debido y necesario, 
fatal. Porque nada (hay tan percep-
tible como esta relación entre la fe-
cundidiad del campo y la viveza y 
juibilosa di la tación del espíri tu. Son 
Uats tierras fértiles las que ban pro-
ducido razas expansivas y civilizado-
ras. Las márgenes de los ríos y las 
riberas de los mares 'lian sido las 
conductoras de, la civilización, y de 
ese equiüibrio soberano de las poten-
cias del almiS' en que culmina como 
una flor la belleza, ia gracia y 1» 
•alegría. Comparad la rífKgión, ed ar-
te, Las costunubres de los pueMos 
asentados sobre tierras níberrrm'as ó 
junto á mares propicios, con Tos de 
aquellas otras raaas feropes y cruer 
les establecidas entre fragosidades y. 
asperezas sobre cuyas cumlbres res-j 
bala como un penacího de muerte l a 
sombra de lo siniestro, los secretos 
del dolor y del terror. Comparad el1 
-vivir de la Asir ía y los dogmas de 
la Judea, con las sensualidades ele 
Babil-onja y el Olimpo de Orecia. 
Hay en l a ihistoríá un^ edad c u y » 
estudio baee volVer nuestros ojos á! 
las campiñas lozanas pino madres 
ineShanstas de todo regocijo y de 
todo bien. Es el siglo décimo. Las 
guerras, las invasitxnes, el oleaje i n -
dómito de pueblos belicosos, había 
esquilmado y arrasado la población 
rural . Las durezas feudales, la rapa-
cidad de los señores atnncherados en 
sus castillos, el bandidaje mesnade-
ro, las cien calamidades de iba gue-
rra» y 'la devastación «añuda, dejaron 
yermos ios campos. Y vinieron los 
años crueles del ham!bre, los invier-
nos en que los ioibos famélicos asal-
taban los pobla'cLos, en que los hom-
bres devonaiban como en el siglo V , 
tras la i r rupción de los bárbairos, a 
sus semejantes y kis padres eran au-
torizados para sacTiñear -á sus 'bijos.: 
Y tras las ¡hamibres, i a peste, el nau-
fragio de toda esperanza, el odk» á.1 
la t ierra y á la vida, la evoluc:i(Sa 
del cristianismo, que era un consue-
lo, un bálsamo vertido sobre Ion 
miserables de Niazaret a l cristianis-
mo seco y* amargo que abre los aibis-
mos de la muerte como un refugio y 
clama contra los vientres fecundos 
porque knzan á la tierra nuevos re-
baños para el dolor. 
De 'entonces son los Cristos duros,, 
escuálidos, r ígidos como una' cris-
pac ión ; de entonces las imágenes en-
s/angrentadas que evocan en ei cre-
yente la visión indel-abie de una inex-
tinguible 'agonía. Y Jas multitudes, 
precipitadas en la desesperanza y: 
en la aflicción, bny»eron de la vMlaí 
hacia las soledades, lltadiai los claus-
tros, desparramando por la tierra la, 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pellcu-
laa en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! PeiicnlftS. Teléfono 311. 
COMPAÑIA C i l E M A T O S R A F I C A CUBANA. 
c 2156 alt 30-18 Jn 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómago . 
SnBTnaravillosos efectos son conocidos en toda la lela di?sde hace más de veinte años. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
Curación rápida y segura de las 
CorvstzajSf o ara van ce, Sobrs-
buBsos, For-nia.3, Esfuerzos. 
Moletas, Vejigouee, etc., por ei 
utt dejando cicaíricos - 40Anos cíe éxito 
El mejor tópico para la Caracion'de 
, todas las lAagats y de los Caballos 
horidos ©a las Rodill&s, es ei 
P.MÉSÉdoCKANTÍLLY.inOIlLÉ&JlSUmMi:) | 
Proreedoi' d» las Han\ea Caba>teriza9 
de S. M. el Roy de E»pu&a-
jin-todos Farmadía. — DEPóaTO'GnNKtuL • 
M. SORIANO, Coba. n-aaíAS^Habana, j 
Apartado 638, 
y fresca, l a q u e v e n d e E m i l i o B a -
t i s t a , e n C a m p a n a r i o i m m e r a 1 2 4 . 
J a m á s l i a s i d o m n l t a d a p o r l a S a -
6-24 
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P A U L F E V A L 
parte íl8_^H Castillo l 
VEESIOX CASTELLA-VA 
(Coníinús) 
Hpjis volvió á quedar silencioso. 
||?s circunstantes le escu'chai'on con 
j "»ca abierta. E l tabernero Juan 
coiitGnipla;ba de reojo. 
ventana que daba á la calle 
•̂ ozo estaba cubierta por -oz  esta a e ierta r eorti-
de cuadros blancos y enearna-
ü' y sus ajados j desteñidos plie-
f,68 caían al sesgo, dejando visi-
J ^ cada lado La mitad de un 
j j * 3 ^ Hermann se hallaba sentado 
ao frente á la ventana, 
f ^ el momento en qiie Hans Dorn 
Co 9 se^ui1* hablando, hizo un brus-
movimiento el antiguo lahrador 
•y sefiai5 la ventana con el dedo, 
j/odas las miradas se volvieron á 
, S Tez hacia el punto señalado por 
t5maBn, y vieron pegado al cris-
¿ Un i-ostro pálido, qne precipita-
^^cnte se retirv3, de?apareciendo en 
s ^üiehlas de la calle. Estreme-
cióse Hans, y lanzó un grito aho-
gado. 
— I O t r a ! . . . — murmuró • — ¡ otra 
nueva visión! v 
• — ¡ P o r vida del Diaiblo!—gritó en-
colerizado el tabernero.—Vuestra v i -
sión, aanigó Hans, va á bailar una 
buena contradanza. Voy á darle una 
lección, para qne aprenda á no es-
tpiar á las gentes honradas. Fri tz , 
corred las cortinas, y esperadme to-
dos un momento. 
Levaaiióne a)1 decir esto, y toman-
do un palo de un lóncdu, se lanzo á la 
calle. Aptenas •huibo. salido, entreabr ió-
se l a puerta de la sala -de entrada, que 
había olvidado cerrar, y e^ureció el 
rostro inerfe del idiota. Gedgnolet. 
Xndie le vió. DI idiota miró nn ins-
tante á los parroquianos riend-o estú-
pidamente, y deslizándose en la salita 
reservada, se aícurrucó debajo de una 
mesa. 
E l niño Gunthor 
Tenía José Eegnault ó Geinolet un 
cuerpo en absoluto desproporcionado, 
robustas y nudosas arti-cuiaciones, 
miembros delgadísimos, andhos pies, 
míanos enormes, y «1 pecho hundido 
entre sus hom'bros puntiagudos. 
Bn su bo-ea perecía est'ei'eotipada la 
estúpida sonrisa del idiotismío. Era 
chato, y sus ojos situados muy cerca 
d^ la cabeza, se tocaban con los cabe-1 
líos, de color leonado, pudiendo ase-
gurarse que -en ^aquel ifeísimo rostro 
no había siquiera un dedo de frente. 
Oeignolct se acomodó lo mejor que 
pudo debajo de la -mesa, y aproximó 
á sus labios con delectación un vaso 
de aguardiente que tenía en la mano. 
Guando eO. vaso estuvo completa-
mente vacío, sacó del bolsillo una ho-
•tellita, que besó con amorosos trans-
portes; y coOmado el vaso de nuevo, 
fué bebiendo su contenido á sorbos 
imjperceptibles, á la manera que ex-
traen los niños golosos el licor aznea-
rado que llena el hueco de un confite. 
Oomo no hacía el menor ruido, nadie 
sospeciha/ba su presencia. 
Juan no había regresado todavía. 
E n las tabemas del Temple, lo mismo 
qne en cualquiera otra parte, giran 
por lo regular las conversaciones en 
torno de los ausentes; y así, nada tie-
ne de ex t raño que los que se habían 
quedado alrededor de la mesa, en lasa-
l i t a reservada de "L/a Girafa", se pu-
sieran á ha-blar dél dueño de la tien-
da. Convinieron todos en que era un 
homihre ex-celente; pero, á juzgar por 
algunas signicativas smirisas que 
a?compaña;l>a<n 'á los elogios, el taber-
nero estaba muy lejos de pasar por un 
santo, é inspiraba á sus parroquianos 
cierta desconfianza. 
—Es el agente d d dueño*—dijo Her-
m á n como argumento decisivo; — y 
ése no es un oficio muy honrado. Ye 
le apreciaba, más cuando solo presta-
ba cortas cantidades, contentándose 
con una pequeña ganancia. 
Jiran imtró en aquel instante, vol-
viendo á dejar la puerta eatreabierta; 
dejó el paio en un rincón, y, después 
de sentarse, dijo con acento que de-
notaba su contrariedad por lo inút i l 
de ¡La salida: 
—•Nos hemos alucinado, amigos 
míos. Maldito si haiy en la calle del 
Pozo más curiosos que los que pue-
den pasearse en la ¡palma de mi ma-
n o . . . ¡Va.yal Bebamos para aclarar 
la vista., porque me parece que la te-
n eni'os al go turb i a. 
—Ya sabía yo—murmuró Hans— 
que no encontrar ía is á nadie. Los que 
se dejan ver de ese modo á la hora 
precásanuente en que se hablla de los 
muertos, saben ocultarse cuando quie-
ren, y no es por cierto la mirada de 
un -homíbre la que puede descubrirlos. 
—¡Vamos! ; ¡dejaos de bromas!— 
respondió el tabernero. 
Los demás convidados se estreme-
cieron, y Pritz, en su rincón, se san-
t iguó con reverencia. 
—'Pero' ¿lá quién habéis visto esta 
noche, amigo Hans?—preguntó Her-
mann.—A decírnoslo ibais cuando os 
han interrumipido. 
—He v\wvo—contestó el traficante 
en ropas—á un hombre de carne y \ 
hueso,.. Pero ¿á qué hablaros de ta-
les cosas ? Ya sabéis que soy un pobre 
loco. Creo ver cn todas partes miste-
riosas semejanzas, y siempre me pare-
ce que a lgún Bluthaupt va á cruzar-
se en m i camiino. 
Hermiaom le tendió la nmno.por de-
bajo de la mesa. 
—Amigo Hans—exclamó, — tenéis 
un corazón exxaelente, y os acordáis 
de los señores. Por eso os queremos 
todos. 
—¡Vaya, señores!—dijo el taberne-
ro encogiéndose de hombros.—¡ Cual-
quiera diría que estamos aquí en un 
entierro! Hablemos de los vivos, par-
diez, ó tno podremos acabar nunca de 
beber el vino que he sacado. Amigo 
Hans, ¿cuando casamos á la chiquilla? 
—\ Ah!—exclamó Hermann.— Será 
una linda novia. ¡Si yo tuviese veinte 
años monos!. . . 
—Todavía es tuna niña — contestó 
Hans.—y tiemipo sobra-do tenemos pa-
ra pensar en elk). 
—¡ Caramba!—dijo e l excéptico ta-
bomero.—Ya no es niña, amigo Hans, 
y Gertrudis tiene bonitos ojos. ¡ Vaya! 
¡!Bien sé yo l o qne me digo! 
—Tiene ojos bonitos, y dinero—re-
puso Hermann;—no os fa l tará , aarógo 
Hans, a lgún buen mudbacho que le 
ofrezca un oficio 'lucrativo y algunos 
rijrros. ¡Siempre se necesitan algu-
nos ciTartos ¡para poner l a casa, por-
que con el amor solo no se v ive l 
— j Pues no hay un cuarto l — di jo 
una" voz p lañ ide ra cerca de la puerta 
de entrada ;—Juan Rcgnanillmo tiene 
iblanca. : ¿ i ' , '* 
Todos .volvieron los ojos hacia el 
punto de donde había salido la voz, y 
vieron á Geigmylet tendido bajo la 
mlesa, saboreando con toda t ranqui l i -
dad su vaso de aguardiente, Juan gu i -
ñó un ojo mirando á los convidados, j 
soltó una carca jadía. 
—Yo no quer ía hablaros de ef?o/ 
amigo Hans—de dijo;—pero parecV 
que d pobre Juan Regnaulf acer-
ca á vuestra hi ja algo más quizás do 
lo que conviene. 
—Juan es un excelente joven—con-
testó el ¡ropavejero.—Sostiene herói-
camente á su famil ia ; pero confieso 
que quisiera otro esposo para mi h i ja 
Qertrodis. 
—¡Claro e^tál—^prorrumpió en co-
ro toda la asamiblea. 
Geignolet se deslizó fuera de su 
guarida, y se puso á caballo sobre un 
banco. 
— ¡ A r r e ! — . g r i t ó alegremente ntf 
bcen hubo tomado posesión d# su or-
dinaria cabalgadura. — ¡ Arre, bo i rk 
co! 
Después añadró con acento lasti-
mero : 
i Continuará).. . 
D I A R I O D E L A MABINA—EdMÍón <3e 5a maf íam.—Jumo 30 3© 190a 
noHhe araarga de su congo jai. T el 
arte lumiinoso de Grecia, el equili-
brio de sus templos y la plasticidad 
lujuriante de sus Apolos y sus Afro-
ditas, se t rocó en ia atormentada ar-
quitectura de las catedrales (ptópto, 
• anónimas como la muchedumbre do-
lionte que las levantaba, semejantes 
con la lonoritud de sus aristas, el 
entrecrazamiento de sus arcos y la 
frai?ilid«3d de sus altísiimas flechas, 
A una impotente ansia die escapar 
de la tierra, de huir del mundo, de 
hundirse en lo infinito, emancipán-
dose á la penumlbra.' misteriosa y en-
tristecida de las naves obscuras don-
de resuena el rumor de las plegarias 
como aleteo de almas lastimadas por 
una profunda é incurable melaneo-
Y de las pesadillas del milenario 
salimos cmando los campos volvie-
ron á florecer. Entonces escribió el 
Arcipreste de Hita, cantando en es-
trofas sonoras como earcaj'adas, la 
mesa abundante y el buien vino. F u é 
la resurrección de la alegría en el 
siglo X V , como dos siglos más tar-
de, en el siglo X V I I , b íb í a de rena-
cer tras el mando del Duque de A l -
ba, la a legr ía de los Países Bajos, 
inmortalizcáda en las sensuales es-
plendideces de Rubens y en las ge-
niales bufonadas de Teniers. . . 
Sobro las mieses doradas celebran 
los pueblos los desposorios de la car-
ne y del espíictu, de la vida y del 
pensamiento. ¡Bendecidos sean los 
auspicios lisonjeros que anuncian á 
los españoles en el aiño presente un 
buen día para esas nupcias inmorta-
les del esfuerzo y la feeui:didad! 
H . 
PAR.*. CVlíAR UN RESFRIADO PH 
VMJNmt)-OI^OHH OAIiVXin aui'-n Víf? 
El boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La firma'de B. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
J L A P R E N S A 
Banquetes envel Nacional, en el hotel 
Sevilla Fiestas á bordo, en Alb i -
su, en el D I A R I O , en los Oentros... Es 
un deslumbramiento de alegría el que 
Voy llena nuestras almas, el que arras-
t ra la ciudad, el que ha cruzado por 
Cuba. Es un largo paréntesis de luz el 
que se abrió entre nosotros, en medio 
de las tinieblas de una política turbia 
y ambiciosal 
E l entusiasmo no deeae un solo ins-
tante ; y es inútil que un vocero de esa 
clase de política quiera erguirse entre 
tanta muchedumbre, lanzar un grito y 
distraer al pueblo; son locuras de fre-
nético entusiasmo las que ahogan ese 
grito. las qxfie caen sobre el vocero y las 
que le hacen callarse. Hoy no hay aquí 
más pasión que la pasión por la patria, 
por esta patria y por la que nos mira 
allende el ma r . . . Y ese fuego que co-
mo una bendición hoy se alimenta rn 
los corazones todos, es una esperanza 
santa que nos promete una aurora rica 
de claridades y esplendores. 
. No es esta ya la primera vez que acon-
sejamos que se fomenten los espectácu-
los que tiendan á sublimar y acendrar 
el sentimiento: cuando en los Juegas 
Florales pasaron dos ancianitas por un 
triunfo indescriptible de frenesí y de 
cariño, entre una explosión de aplau-
sos, de vítores y de músicas, vimos tam-
bién un desborde de patriotismo, es-
pontáneo, pujante, vigoroso; y salió él 
del fondo del espíritu—del espíritu co-
mún, único, solo,—de aquella multi tud 
arrebatada, que entonces no tenía opi-
nión ninguna, que entonces no seguía 
partido alguno, que entonces no tenía 
más opinión que la que le dictaba el 
sentimiento, la que le imponía á la pa-
tria y la gloria de la patria antes que 
todas y por encima de todas las opinio-
nes, y que entonces no seguía más par-
tido que el que el alma le imponía, lle-
nándola del deseo de contemplar á su 
patria en la cumbre de la g lo r i a . . . 
Y el espectáculo aquel habrá hecho 
volver los pasos de muchos extravia-
dos, al buen camino; y aquella sensa-
ción tan honda y pura habrase graba-
do entonces en memorias de mármol y 
de hierro, de las que nunca ya .se lo -
r rará , mientras en ellas el recuerdo c- »-
cuentre un rincón en que abrigarse. 
Así se dignifica, así se educa; los 
pensamientos, así, se purifican en el 
crisol de un entusiasmo ingenuo, sin 
mezcla de ambición ni de soberbia, y 
las fibras que vibraron una vez al r^ve 
de ese entusiasmo, conservarán mien-
tras duren vibraciones de ese tono, re-
pletas de generosidad y dulcedumbre. 
Lo mismo ocurrirá ahora; en esas de-
mostraciones, en esas odiseas del amo-. 
en esas exaltaciones de la raza no hay 
nada bajo y rastrero; la impetuosa es-
pontaneidad con q-ue aparecen dice 
que salen del alma, de lo más hondo 
del alma, del lugar en que residen en 
montón todas las grandes bondades, 
abnegaciones, grandezas... Y no quie-
ren exponer más que sentires, en los 
que solo palpita la idea santa de la pa-
t r ia . . . No de patria cubana y españo-
la, sino de patria no más,—como si am-
bas fueran una. En esos gritos de rego-
cijo popular nadie sabe distinguir 
cuando habla un español, cuando un 
cubano: las palabras son las mismas, 
los mismos los sentimientos que las in-
forman. 
Pa t r i a . . . ¡nada más que patria! Pe-
ro patria grande, inmensa, rica, no-
b l e . . . Patria de estandarte heroico, 
que cubra como con un amplio manto, 
á todos los que militan bajo él, á todos 
los que por él están dispuestos á comba-
t i r con los "cañones, con los brazos, 
con los dientes... " 
Y espectáculos así, como el que Cuba 
da hoy, son los que sirven para desper-
tar conciencias adormidas; para subli-
mar afectos santos; para hacer patria, 
en f in , una gran pa t r i a . . . 
En estos casos es donde se ve cuanto 
se quiere á la raza y á la tierra; por la 
raza y. por la tierra, continuemos así, 
unidos siempre como hoy, laborando 
H U X L E Y 
/ 
Siempre Triunfante. 
Signen }as Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es una bendiddn para la persona extenuada 
por el trabajo u otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios 
Se expende en frascos de cinoicnU dosis. De venta en todas bw farmacias* 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
s i n ú P E m m m m 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 ó 5 . 
C. 1959 
cubanos y españoles por el engrandeci-
miento de la patria cubana, y luchan-
do cubanos y españoles, por el engran-
decimieaito de la patria española 
Por la patria nada m á s . . . La de 
allá, es la España de la Europa; la 1c 
acá, la de la América latina. 
* 
« * Escrito esto, leemos hoy La Lucha; 
y mejor que nosotros, casi dice lo que 
nosotros decimos. 
Nos han agradado tanto sus pala-
bras, que las copiamos; y dicen: 
"Son tan extraordinarias y conti-
nuas, la animación y alegría de que re-
bosa nuestra capital, con motivo de la 
.visita de los marinos españoles, que, 
aun cuando la política empieza nueva-
mente á querer llamar la pública aten-
ción, muy poco ha conseguido, por más 
que realmente, hay sobrados motivos 
para que nos preocupemos del porve-
nir. 
Pero han convenido tácitamente, 
la casi totalidad de los cubanos, en no 
amargar sus placeres de estos días, con 
las miserias é impurezas de nuestra v i -
da pública, y no hemos de ser nosotros, 
los que vayamos á romper la consigna, 
entrando de lleno en consideraciones y 
críticas sobre la forma y manera que 
aquí comprendemos la política de par-
tido y la individual, y ni mucho menos, 
respecto á cómo iníerpretsmos la con*-
euencia, y el cumplimiento de lo que 
debiera ser sipmpre acatado sin discu-
sión: la voluntrd de la mayoría. 
Estamos viviendo una vicia tan 
apartada dp la realidad, y por tanto 
tan halagadora para nuestros senti-
mientos, que, sería imperdonable de 
nuestra parte, turbar en lo más míni-
mo la paz de los espíritus, y la alegría 
de los corazones cubanos. 
Los días de la Nautiltcs, son días 
santos para nosotros; son la Pascua de 
Resurrección del viejo patriotismo, del 
amor de raza y origen; son el beso aca-
riciador de la madre, que contempla 
amorosa el placer de la hija querida, 
de quien recibe pródigamente expre-
siones de acendrado cariño. 
Esperemos, pues, para volver á 
nuestras luchas, que pasen estos día.s, 
dejemos dormir nuestras pasiones, 
que harto pronto despertarán, porque 
es muy poco el tiempo que nos queda 
para gozar de este sueño de amor en 
que vivimos. % 
E l sacrificio, si por tal lo tiene al-
guien, no será grande. Unos cuantos 
días de paciencia bastarán para lograr 
el f in que se persigue, fin noble y pro-
vechoso, porque no se trata más que de 
no dejar al descubierto, las ILagas can-
grenosas de nuestras ambiciones nun-
ca satisfechas, y de nuestros apetitos 
desordenados. 
Ser ía triste, muy triste, que no tu-
viésemos fuerza de voluntad bastante, 
para contener el desbordamiento de 
nuestros malos instintos, buscando el 
equilibrio espiritual de que tau necesi-
tados estamos, y sería criminal que 
manchásemos con la baba de la ira y ia 
cobardía, esta página de pureza y con-
fraternidad, que estamos escribiendo y 
de la cual se ha re enorgullecer tanto 
nuestra his tor ia . . . " 
Sí, que calle la política; y que se 
hunda en este baño de patriotismo que 




Xhira de 1 i 6 dias la 
Bienorragia, Gonorrea, 
íspírraatorrea. Leucorrea 
Plores Blancas y toda clase de 
yos, por aiuiguos q'io sean, 
wantizada no causar Estrecheces, 
n «speoíüco para toda eufenno-
»d mucosa. Libro de vefteno. 
Devenía en todas las boticaB.. 
Prspiraia úaieaD«nte por 
s ctiemcal ( 
CINCINNATI. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
I Qué pálido, amigo mió, le veo á usted I 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en día. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémico. Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay duda de que el 
uso de las Verdade ras Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comiendo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y re-tablecen rápidamente la 
Eerfecia regularidad de las épocas. Esta a sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos ¡ honor que ra'a 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
Í' mal hechas, exijas»' sobre la envoltura as palabras : Verdade r&s Pildoras 
de Vallet y las peñas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Píld'iras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
írma de VaW't sobre rada, pildora. B 
A estos soplos de pu r^a siempre 
descubre el pueblo sus virtudes. . . 
Si la política tiene el sedimento de 
alguna, que lo demuestre. 
« 
A The Sun de Nueva York le esrá 
sabiendo á diablos colorados todo lo 
que en Cuba se hace en honor de la 
Nautüus. 
Estas corrientes de confraternidad y 
de alegría deben sentirse por allá como 
huracanes; en cambio, seguramente, lo 
que son huracanes por acá deben ser 
allá hrisitas... brisitas muy oariciosas. 
Son efectos de . . . ¿de qué? Del cli-
ma, de la distancia, del ezpejizmo, de 
todo . . . 
Y diz L a Unión Española en su edi-
torial de ayer: 
" . . . e l señor Sanguily, que nunca 
ha tenido el mal gusto del Sun, en la 
junta patriótica celebrada anteanoche 
en el Ayuntamiento de esta ciudad, hi-
zo alusión á los grandes festejos que se 
están celebrando en honor de la Ñau-
tilus, y dijo que esos festejos son una 
protesta del espíritu de la raza. . . 
No podemos medir todo el alcance 
de esas palabras del más ilustre de los 
Pensadores cubanos; pero las recoge-
mos, las anotamos y se las dirigimos al 
Sun. 
Eso sí podemos y debemos hacerlo. 
Si el gran rotativo de New York 
llega á recdbir noticias exactas de los 
actuales festejos de la Habana, podrá 
enterarse cumplidamente de lo que sig-
nifica este regocijo popular. 
Juzgándolo nosotros en abstracto, 
diremos que ese alborozo es sencilla-
mente nobleza de espíritu, y podemos 
deducir que en un pueblo como este, 
donde la nobleza del alma popular ra-
ya á tan elevada altura, podemos creer 
y esperar... 
La muestra de solidaridad qne es-
taraos presentando como miembros de 
una misma raza, es una poderosa lec-
ción objetiva: una gran lección de co-
sas y de hombres... v 
Varaos, como ha diclio nuestro es-
timado colega E l Liberal, por camino 
de que ya aquí nadie alce su voz para 
romper un concierto fraternal "que 
parece definitivo y perdurable, desde 
el arribo á nuestras playas de la amada 
corbeta española ." 
¡Ali! Y ese buque que The Sun 
vio como símbolo de inferioridad y de-
cadencia, está resultando algo así como 
una apoteosis: símbolo venerable de 
glorias que inspira melodiosos cantos 
sublimes del amor y de la paz. 
Esto puede darle luz á The Sun." 
— i Luz? y ¿para qué? 




Mientras el Sun por allá se déscuel-
ga. con sus cosas, Mír. Magoon, por acá, 
canta en himnos calurosos la exoelsi-
tud de la "madre de naciones." 
Y es que Magoon es un hombre de 
juicio recto y agudo, en el que las 
prevenciones no hacen mella, y en él la 




Los partidarios de O T a r r i l l . . . —y 
perdónennos ustedes si tenemos que 
hablar algo de estas cosas—los partida-
rios de O'Farrill,—escribimos—han 
propuesto para concejal á la Alcaldía 
de la Habana al sirapaticón Pennino. 
Y Pennino no aceptó i 
" . . .Desde luego, huelgan frases, 
para significarle á usted y á sus ami-
gos, el agradecimiento infinito por la 
honra que me han conferido, inmereci-
damente, pero firme en mi resolución, 
no puedo aceptar cargo alguno, que rae 
haga incompatible militar en el partido 
del cual soy fundador; y no puedo por 
un solo instante dejar de entrever que 
por cargo que á cualquiera "seduce" 
baraje yo mi consecuencia política ha-
cia mi respetable y querido amigo el 
mayor general José Miguel Gómez." 
Este Pénnino es un hombre muy 
barhato. 
Y realmente, lo que nos hace falta 
son hombres así, como él : desinteresa-
dos .fieles, y . . . con la barba toda. 
Hay muchos, pero muchos, á quienes 
viene la lección de perlas. 
* 
« * 
Recibimos la primera entrega de 
tres nuevas obras de José A. Rodríguez 
García, antor de ese gran libro que se 
llama "Bibliografía de la Gramática y 
Lexicografía castellana," único que 
conocemos en su género. 
Las mil ocupaciones de estos días 
ños impiden dedicar hoy al fecundísi-
mo y sabio pedagogo todo el espacio 
que se tiene merecido: lo taremos otro 
día ; y recomendamos hoy á los lectores 
la adquisición 1e esas obras que aún no 
pedemos juzgar porque en el primer 
reparto apenas se despuntan los estu-
dios, pero que sí sabemos han de ser 
notabilísimos, porque á cosas notabilí-
simas nos tiene ya el autor acostum-
brados. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Comwiomi^.'a Importador de BRÍ-
LLA-DíTES de todos tamaños, JOYE-
R I A de ORO y B R I L L A N T E S y RE-
LOJES de todas clases y marcas. 
Legít imos Relojes F. E. ROSKOPF 
PATENTE. DEPOSITO al POR MA-
YOR 
M U R A L L A 2 7 ( A L T O S ) 
E L T i E M P Ó 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Jmio 29 do 1908. 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central de TeJégrafos .ayer 
llovió en San Cristóbal, Artemisa, 
Viñales, Consolación del Norte, Ma-
druga, Bolondrón, Arabos, Corral 
Falso, Agrámente , Perico. Güira de 
Macurijes, Jovellanos, Matauaas, Co-
lón, Alacranes, LimonE1;*, J a g ü e y 
Grande, Caibarién, Cnrralillo, Medi-
uia Luna, Niquero, Manzanillo, 
Guantánamo, Tigua'bos, La Sierra, 
San Luis, Songo y Cristo. Fuerte 
por espacio de dos horas quince mi-
nutos, •acorrjpciñada de descargas 
eléctricas en Güines. 
^ Cura mientras 
^ Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C n i p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. 
| RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
JJ De venta Í K iodos las Botícas y por 
% V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
radicai, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
^ . C ¡ S - X J I - ¿ \ . 3 E L 1 S S , c í o 1 ^ -át. 
9-531 23-19 .Tn 
SE O B T I E N E U N 
m m i m P E C H O 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desapnrecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos, tratamiento fácil. Resul-, 
tado duradero. — Precio del fresco: arr.ao. 
JT,32.a.XI£, íarmtcNitico, S.Pasr.aps Verdean, F&rli . 
En La Habana: y** de JOSÉ SABRA é HIJO. 
Cada frascodebe tener ol sello franco» dor'L'uion des Fabrican ts". 
absolutamente inofensa 
conformidad con todas ^ ^ r p ^ M de la Lry Sobre ^V^ni^LÍencn instr^ Puros. LosÍFma^ut.cosnen^ de ^ Puros. Losf^ ac^uticosnene.^ ^ 
dones para abastecer al P° ^^tavo» 
remedio cobrándolo sólamente ^ce 
«n oro, la botella. 
L a G o m i s l o i ] G o n s f e 
A las cimtro p m m * 
abierta k «esión de ayerSe d^aT< 
i o r el Secreterio SPf¿ 
fue leída el .acta de la . . 0 t ó ^ 
cual fué -aprobada. \ 
Se dio lectura k um, , 
« o n del Ayuntomierto ^ T * * ^ 
ría pidiendo la m o d i f b ^ L 
ticulo 217 de la Lrn ?<* at 
lo* Municipios ^ o r d á n d o - ^a * 
á la Subcomisión de k T 
c ipa l / 111 Le,y Mum 
Se leyó un Proyecto de T*, 
Caza que le fué dirigkio h * 
ble Gobernador P m l ^ n a l C!l0r* 
erte somete á la. c o n ^ e r a o i ó ^ ^ 
C o m - ó n . > -aeordó n o X l ^ ^ 
Suíbeomision compuesta d . \ S ^ 
res Wins:hip, Coronado v S ^ - 5 ^ 0 ; 
ra que estudien é m f o r m ; J ¡ ! ? ^ 
particular. 11 sob^ i 
Continuando k discusión d.1 • 
forme presentado por la Q„U 15 
sión de Banco Hipotecario 
vo tratando acerca de P«fft ^ 
•hasta ha cinco y trednta p 
en que se dtó por terminada in 
sion quedando citados ios ¿ l * 
nados para reunirse á las +/S!() 
treinta p. m. de hoy. ' 
V.A TODAS ^ A * * i U J E n E s ' o r p r 7 r ^ 
Vd. puede ser prontamente a l h ^ 1 1 ^ 
dolorosa menstruación, dolor d e ^ i , ^ : 
tulencfa. leucorrea, nervlosirf^ esPalda, fl¿ 
indisposiciones pe^ulrTs ^ í , ^ ^ li 
un tratamiento corto 11 pVp.mUjer- to! 
DR. BARRETT, TONICO V ÜW^JI3' 
PARA MUJERIL Este es la n^ULAI)0l 
del infalible vegetal de i ¿ f a m ^ ' W 
l1Sta ,f^ enfermedades d ^ a mufer es?ecl» 
ha aliviado y curado millaref ' tel ^ 
Si su boticario no las Tiene | i 
completo se le mandará por oor í^*^ 
lUtbn™rta senci1^ al recTboPde ¿ K , 1 * * 
estampas postales. ST. L0UI8 r w ^ 0 « 
CO.b27th and Plne Strett^ft. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomadas por la Comisó, 
de iH errocarriles en la sesión ceHraHi 
el día 24 de Junio de 1908 • 
Prevenir á The Insular Railway Co 
la necesidad de que se cumplimentg 
en el cruce de su línea por la calle G* 
neral Montalvo, en Marianao, las con 
dieiones fijadas por la Comisión pan 
cruces de caminos en 7 de Noviembp 
de 1906, aprobadas por el Gobernada 
Provisional en 19 de Diciembre del pri 
pió año. 
—Autorizar á los Ferrocarriles U&i 
dos de la Habana para restablecer I 
servicio de trenes c-ida media hora, ei 
el ramal de Regla á Guanai.aeoa. 
—Aprobar á The Cuba East» 
Railroad Co., el itinerario núm. 1G. 
—Desestimar la queja do The Tin 
guaro Sugar Co., contra The Cubai 
Central Railways por eobro eTCtsivi 
de flete en el transporte de 3aña di 
azúcar en la zafra de 1907-8, por la 
razones siguientes:—<£(a) Que no si 
pueden englobar todos los despack 
hechos durante la zafra para redon 
dear los centavos en la cantidad tota 
que resulte á la terminae ón de la mü 
ma, en vista de que según se dispont 
en el Ar t . V, Cap. I de la primera par 
te de la orden 117, las condiciones ge 
nerales de los transportes, así como la 
especiales que'puedan establecerse ei 
determinados casos, distintas de las ga 
nerales. han de ser de tal naturaleza j 
índole que queden cumplidas y termi 
nadas al mismo tiéfnpo que el contratt 
de transporte.—(b) Que la Comisiói 
r e s t a ü r a d o r ' v i t a l de Ricoeo. 
Kestaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 or» 
Siempre á la venta en la Farmacta 
l>r. Manuel Johnson. Ha curado í 
otros, lo c u r a r á á V. Kasra la prueba. 
Se solui tau pedidos por correo. 
I M P O R T A N T E 
7' Creemos sinceramente qne "«f 
toree considerarán interesante la not.ua 
de que el Proíesor Munyon, f <̂ e.°r<! 
eabio, mülonario y filántropo ̂ ^ ¿ ^ 
do de venta en las boticas el g*gjj£gr 
DE MUNYON PARA ^9 .• wt irals 
el cual asegura ser c a s i ^ ^ ^ d í l o s 
curación de todas las enfermedades de ^ 
rifiones. Afirma, además, W^ f * g 
MEDIO DE MUNYON P - ^ J ^ f . 
RIÑONES ha sido preparado 
mente para los casos &ravesa ̂ / Í ¿ e ¿ da 
Desea que toda persona q«e P¿e«^ Q 
los ríñones, sean cuales fueren los re^e; 
dios que y¿ haya tornado 6 el « d m ^ y 
reputación de los médicos q"6 ,h^f ^o, 
suítado, y apesar de la ^av?dad del̂ ca^ 
pruebe sin demora ^ R ^ E D l O -u 
MUNYON PARA LOS R l ^ f ^ a 
sorprenderá déla ^P^62^m^s é taglo 
los^dolores de «paídas lomos « ^ 
causados por el mal estadoT1dorÍ°f(£ment« 
So maravillará al ver cuan ^ P " ^ de 
disminuye la hinchazón do ^ P ^ ^ 
las piernas, asf como ^ / " ^ y ber 
do los párpados, etc.. de6P dosis, 
tomado sólamente " " ^ cuanta3 d9 
Se encantará ai contemplai el retor j 
los buenos colores á sus mejillai, y ̂  h lud 
el deleito ouo le Pr0lu"r¿nUensp^s t 
vigorosa. Si sus orines eftán esi j 
íoThosos, blanquecinos ó espumo^3.. el 
conüenen sedimentos ^ J ^ f ^ i á d o so-
color do dichos orines es demasi ^ 
bido, 6 su olor es fétido "rsistir en 
excesiva Secuencia d^o per ,. 
tomar este remedio hasta quo u 
can todos los 8ri'tom^- vpncidosdeqoe 
Estamos plenamente convencía s 
este remedio ha curado ̂  c f 0̂ gtodos 
de enfermedades de os rífiones^ 
los demás niedicamentos c. uocu ^ t ^ 
El Profesor Munyon o?"* q'la Enfer riblo mortalidad ocasiona da Por ^ 
medad do BiMght y la Di^c |ser s u ^ razón de ser, puesto que pu^e 
mente limitacfa Por f^^^v se preP^J ^ m fe sn o y mosicion^ 
S i q u e r é i s c o m e r é ! q u e s o f r e s c o m á s r i c o q u e 
s e h a c e e n C u b a , v i s i t a d á E m i l i o B a t i s t a e n U l 
C a ^ P 3 n a r i o 1 2 4 , l e c h e r í a l a v e n c e d o r a . P r e c i o : 2 0 c e n t a r o s u n o 
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ha intfrprotadn y a^í lo oorauni-M» én 
•«Histilta á 1" Secretaría d« II ación (ja 
'fpcha anterior, que aaí como el A r l . 
II Cap. IV de la segundó parte dé la 
Qr'tjpn 117. na considera ninguna frac-
BÍÓD dp peso menor do 10 kltf.s.. tarapo-
¿o s« •d̂ bf1'1 considerar las fracciones 
centavos que rasultan en el precio 
un transporte por tonelada." 
—-Aprobar á The llavann (Jenlral 
R'd. Co.. el itinerario núinern 4. en ei 
cual .se aletra el del tren ulimero 23 pa-
ra fjue pu^da combinar «'ti Güines con 
p] tren 7 de Unidos de la Habana. 
—Darse por entecada dp'la mánifés-
tación de los ruidos de la l íábana, 
fíavana Central y Ferrocarril del Oes-
te dejando sin efecto la alzada (pie ha-
bían establecido contra el acuerdó de 8 
de Abril prohibiendo la circiilaeipii de 
trenes con canos empujados por loco-
motoras y con eed-r á dichas Compa-
ñías la prórroga de nn año más que. 
solicitan para el cumplimiento de dicho 
acuerdo. 
—Dejar en suspenso la resplució.ñ 
de la queja del señor Miguel Díaz con-
tra The Cuban ('entra! pop cobró al 
contado del flete de madera y arrastre 
de la locomotora hasta que se resuelva 
por el Tribunal Supremo de .Justicia 
Ja alzada interpuesta contra acuerdos 
de la Comisión relacionados con el ron-
trato que la Compañía celebró con el 
Central Perseverancia. 
—iManifestar al señor Eduardo N'ú-
ñez Rossié. que los contratos á (pie ha-
ce referencia entre The Cuban Central 
y los Centrales Perseverancia. Aguada 
v Covadonga, fueron anuladus pur la 
Compañía, cuyas facultades le lia ne-
gado la. Comisión, cstnndo pendiente 
dicho asunto de la resolución de) Tr i -
bunal Supremo de Justicia, por lo que 
la Comisión no puede adoptar ningún 
acuerdo sobre dicho particular hasta 
oo conocer el fallo de aquel Tribunal. 
—Aprobar á los señores Emilio Te-
rry y Hno.. á los efectos de la expro-
piación, un plano de una faja de Ierre-
no en la finca San José de Baker, la 
cual se estima necesaria para los fines 
de la línea que se dirige al Salado. 
—Desestimar ¡a solicitud de! Ayun-
tamiento de San Antonio de las Vuel-
tas y de varios vecinos de aquoiia loca-
lidad para que los trenes de viajeros d" 
The Cuban Central hayan parada en ei 
chucho Luz por cuanto no existe en la 
ley ningún precepto que faculte á (a 
Comisión para obligar á las Compañías 
á esas paradas fuera de sus estaciones, 
y por estar ya resuello el particular en 
ese sentido por el Tribunal Supremo 
de Justicia. 
, —Desestimar la queja del señor 
Juan (Miz . representante de los pro-
pietarias del Central Altamira contra 
The Cuban Cení ral por la torcida in-
terpretación que dá á los artículo? 1 y 
I I de la orden til y al artículo I I I del 
capítulo IV ríe la orden 117 respecto á 
fletes de caña. Se funda la resolución 
en las mismas razones qu? se tuvieron 
en cuenta en Jos acuerdos de 31 de 
Enero y -Jó de Marzo del corriente año. 
—Desestimar la solicitud del señor 
Domingo Loón del {'entra! Fideñcia. 
contra The Cuba Central, porque á su 
juicio la Compañía dá torcida ihj fr-
pretaeión á los artículos I y 11 ..ni"n 
61 sobre fletes de caña, cuya resolu-
ción se funda en las mhnnas razones 
que la anterior por ser análogas. 
—Mianifestar al señor Pedro Mora 
Ledón. Presidente de la Compañía 
azucarera Si a. Teresa que la interpre-
tación qe.u ha dudo The Cuban ('.-li-
tación que ha dado The Cuban Cen-
transportes de caña y otras mercancías 
es correcta á juicio de la Comisión y 
qtie la'solicitud de la Junta Consultiva 
Agraria á que se refiere es precisa-
mente pidiendo se modifSque esa in-
terpretación pero que dicho asunto es-
tá aún en framitación y sin resolver. 
- Informar á la Dirección General 
de Obras Públicas su comunicación so-
bre poáteá instalados por Cuidos de la 
Habana en la calle de la Zanja que 
existe un acuerdo de la Comisión sobre 
distancia mínima para .-niplazar pos-
tes, ¿(Üe procede se con^rme la inter-
vención del Ayuntamiento en el asunto 
y que Se respeta la disposición de la 
Comisión por la cual la distancia de la 
cara interior de loa postes al carril no 
deberá ser menor de 1.40 metros. 
—Aprobar al señor .losé Mur. re-
presentante del ingenio ('cutral Rosa-
lía para (pie la modificación del perfil 
¿jüe temporalmente se le concedió en 
SO de Noviembre de 1907 de un paso á 
nivel en vez de uno inferior para atra-
vesar varios caminos con un ferrocarril 
•particular quede como trefinitivo. 
.—Manifestar al señor Luis F. de 
.lohc que su reclamación á The Cuban 
Centra] sobre embarque de gaseosas de-
be presentarse convrcfíando hechos y 
bajo juramento según lo dispuesto en 
la orden 61, y (pie las acciones que se 
deduzcan ron ira las Compañías deben 
iniciarse dentro del plazo que señala el 
attíciiló [, capítulo X V ] de la orden 34 
serie de 1902. 
—•Manifestar k los Ferrocarriles 
l nidos de la Habana que para tomar 
nwolución sobre su solicitud de revi-
sión del acuerdo de prinifro de A b r i l 
sobre remoción de postes, cercas, mu-
ros, etc.. ta Comisión interesa de Fni-
dos enumere las obras (pie tiene que 
efectuar, especificando costo, tiempo 
para ejecutarlas y medidas oportunas 
para, llamar la. atención al público del 
peligro en cada caso, mientras exista. 
—Darse por enterada, de una comu-
nicación del Superintendente de The 
Guban Kásterh informando (pie duran-
te su ausencia lo representará el Jefe 
de Irenes de dicha Compañía. 
—Declarar esponsable al maquinista 
de un tren de caña de The Cuba R-d. 
Co.. que corría hacia datibonico el día 
22 de Abri l próximo pasado y cuyo 
tren al Hegar al puente en el kilómetro 
70.9 descarriló su locomotora lanzán-
dose contra el tren. Estima la1 Comisión 
que la causa principal de dicho acei-
de.nle fué el exceso de velocidad que 
Ue.vaba el tren. 
—.Revisar el acuerdo de 14 de Mayo 
de 1906 sobre cerramiento dé la Esta-
ción de Casilda del Ferrocarril de Tr i -
nidad, declarando la Comisión que el 
Ayuntamiento de Trinidad no tiene 
desecho para pretender que desaparez-
ca, sino que dicha cerca debe desapare-
cer y así lo dispone la Comisión tenien-
do en cuenta (pie diclio terreno perte-
nece á la zona marítima y por lo tanto 
la Compañía del Ferrocarril de Tr in i -
dad no debe proceder á su cerramiento. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por The 
Cuban Central Hailway contra el 
acuerdo de 8 de Noviembre de 1907 que 
negó la revisión del de T-\ de Agosto 
de! propio año por el que se declaró 
responsable á la Compañía d-el acciden-
te que tuvo lugar en Santa Clara por 
no haberse cumplido jo dispuesto en el 
acuerdo de 5 de Marzo de 190(1 snhr" 
dist«ñciá entre los carros y los muelles 
de carga de las estaciones. 
—Aprobar la autorización concedida 
por el señor Presidente al señor R. B . 
Childs. Administrador de The Colonial 
SugarOo.. para ci-u/nr con un ferroca-
r r i l de vía estrecha particular de dicha 
finca el camino de Cay amas de Yagua-
ramas á la Ciénaga en Cicnfuegos. pro-
vincia de Santa Clara. 
l l u e v a 
El Director del C •liegio Santo To-
más, don Manuel AJvíircz del Ro^il, 
nos participa que ha quedado abierta 
en aquel plautcl de enseñanza la ma-
tricuia para una Academia nocturna 
con objeto de que los jóvenes mayo-
res de 14 años puedan prepararse «pa-
ra la carrera de comercio, segunda 
enseñanza etc. 
Felicitamos al Director y Yicedi-
rector del referido Coilegio de .Santo 
Tomás por sus iniciativas en pro de 
la enseñanza al par que Ib hacemos 
á cuantos padres tengan á. sus hijou 
en edad y condii.'iones de recibir tan 
.pro v e ch os a i nst ruc ci ó n. 
ti 
San Rafael mVmero uno. Hoy 
estreno de la verdadera cinta la 
"Nautilus"' . Entrada y asiento diez 
centavos. 
presas pairó que concurran hoy, á tenpuesto contra una sentencia de Ja-
las tres de la tarde, á su despíúdLü, 
para tratnr fio la forma de conjurar 
tal huelga anunciada. 
La crc^nc^ai general es la de que 
no haibr'ñ. huelga, porque se llega-
rá á. un arre-glo satisfactorio entre 
amb'38 partes. 
P A U A G I O 
Decretos revocados 
El ( íohernador Provisional ha re-
vocado los decretos del Presidente 
de la Repúbl im de 30 de Agosto y 
18 de Septiembre de 1902. que exi-
gían d éter minad os requisitos para 
la importación de la tola conocida 
•por ^eíhreese clotdi," la c i M entrara 
san traibas de ningima especce. 
Los zapateros 
V\v,\ comisión de. 1M Asociación de 
Zapateros ha. dirigido . ima instancia 
•ai Gobernador Provision'al prote*-
tando de que se le he.ya adjudica-
do á un extranjero la subasta de 
(•'•-;!z-ado • par-a las fuerzas armadas 
con perjuicio de la industria del 
país-. 
Los zapateros h^n pedido andieTi-
cia al (Gobernador para aclararle al-
gunos puntos sobre 1-a protesta. 
d e E S T A D O Y J U S T Í G I A 
Autorización 
Los Reverendos Padres .1. Piteira 
y F. Ramos, de la Religión Católi-
e>ai. Apostólica Rom-ana. han sido de-
bidamente -autorizados para solemni-
zar matrimonios. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Renuncia aceptada 
Al señor .íc-xpiín García Calderón 
ee le 'ha aceptado la renuncia- del 
cargo de Notario Co-mercial de esta 
plaza, declarándose á la vez vacante 
el puesto que ocupaiba en el Colegio 
de (loITedores. 
M U I N I G I P I O 
i n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r . 
" EL PER.FUME UNIVERSAL " 
El más arotníitico r duradero. En el Baño fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
PARA EL 
CABELLO 
Preparación exqniBita, de grato 
peilume.1 })»ra el mundo elegante. 
Perluma. Suaviza.Hermo8ea,Liinp¡a 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
Qnif ¡i la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de luu canas.Aumeuta el Cabello escaso. 
Restaura el Cabello caído. 
En Búsquense siempre la " M A H C A I N D U S T R I A L " y firma de 
i L A N M A N K E M P , : : : : N E W Y O R K 
l | l De vei>ta en todos las Perfumerías y Drogruerlas del Mando. 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a taformes y p r e c i o s ( i i r í -
j a n s e á O . L . G A Z E L . 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
Los carretoneros 
Con noticias el A'oalde interino, 
señor Azcáral-e rlp que los oarreto-
neros pensaíban decíararse en huel-
ga, mañan-a. miércoles, por no hvher 
cnmipliidó las Empresas de los Fe-
rrocarriles Unidos y do! Oeste el 
compromiso con ellos contraído de 
pavfrneDta.r los patios de ]•?.« estacio-
nes de V^l-a-mieva y Cristina, lla/mo 
á sn destpa^ho al Presidenta y Seere-
tm'io de dicho orremio. con quienes 
celebró una larpa 'entrPTista. tratan-
do largraimente sobre el conflicto que 
se a.vecÍTiiai. 
El Alca Id" ha citado á los Admv-
mistradores de las menciornadas ¿m-
D. Benito Pérez 
El señor don Benito Pérez embarcó 
solo on el vapor " Saratoga", y no 
acomipañado de su familia, como por 
e>rror aipareció era la lista de pasajeros 
publicada el día 21 del actual. 
Mr. Roosevelt 
En el vapor " M o r r o Castle." llegó 
a/yer procedantp de los Estados Uni-
dos. Mr. IT. L . Roosevelt. coman-
dante del cjércit/0 amerocmfno. 
Sociedad de Medicina Tropical 
K-sia Sociedad, celebratrá .sesi-ón 
penara!! ordinaria, el día primero de 
Julio", á las ocho de la noche .en los 
salones altos de la Escuela de Me-
dicnaj (Belascoaín y Zanja.) 
E l orden de la sesión será como 
sigue: 
Trabajos Ckntíficos 
Dr. Juan Guiteras. Sobre fiebre 
tifoidea en los trópicos. 
Dr. José H. PRZOS. Gioesina pal-
palis. Mosca Tsé-Tsé. 
Dr. Arístides Agraimonte. Dos ca-
sos de difícil diagnóstico, (sospecho-
sos de fiebre amarilla.) 
Cobiemo de la Sociedad. 
BlecóiÓB de un miiemibro de la Co-
misión de IVblicaciones. 
Tfiáíbaj^ de la Junta Directiva. 
Despaicho ordinario. 
Los premios semestrales 
de la " Revista Munic ipa l ' ' 
El Tribu nial com puesto por IOÍ» 
doctores señores Leopoldo. Berricl, 
Rector fie l?i í 'niversidnd. Antonio 
Covín, Presidente de lia. Sala del T r i -
•bnnal Siipremo de Juííticia y Julio 
de Cárdenas, Alcalde de la Habana, 
ha resuelto, ipot unanimidad, adju-
dicar el premio de cien pesos, oro 
>aanericano al autor del traibajo f i r -
mado con el pseudónimo " L o r d W i l -
morc ." 
Y dobiendo reunirse nuevamente 
dicho Tribunal, el día 30 del corrien-
te mes, á las dos de la tarde, en las 
oficinas de la "Revista Munic ipa l , " 
Pmdo número 8. para, abrir pública-
rinente el sobre cerrado que tiene, en 
su cubierta el mismo lema y que ha 
d^ "ontener el nombre y apellido del 
vr-rfl'Trlpro autor de d'i'aho traíbajo, 
se anuncia así para general conoci-
miento y pspecialmentp para que 
*e sirvan coricT,irrir todos los seño-
res «autores de los trwbajos presen-
tados, si lo desearan. 
E l acto es público. 
El Secretario del Trvbrma'l. 
Enrique Alvarez y Ramírez. 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de cafacifin 
A guiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 3?.o: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
i m agí 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Con lugar 
El Tribunal .Supremo declaró ayer 
'ugar el recurso de casación in-
Audiencia de la Habana dictada eu 
una causa instruida por un delito de 
lesiones. E l Supremo absuei've al r^-
eunvnte y ordena que la causa, pase 
al Juzgado Correccional correspon-
diente por resultar de su competen-
cia. 
S i n l u g a r 
El mismo tribuna-I declaró ayer sin 
higar el recurso de casación inter-
(puesto .por infracción de dey por Ber-
nardo Beatón, contra la sentencia d 
la la Audiencia de Oriente que lo con-
denó como autor de un delito de fal-
sedad. 
Por tal resolución queda firme la 
sentencia origen del recurso. 
Oonforme 
Eugenio Desean, procesado en una 
causa inst^n'da por un delito de es-
tafa, manifestó en el acto de la vis-
ta, estar confonSe con la pena de 
cuatro meses y un día de prisión que 
el Fiscal Üie pedía en sus conclusiones 
provisionades. En su vista la Sala d.ió 
por terminado el juicio para dictar 
la sentencia de acuerdo con lo solici-
tado por el procesado. 
Tentativa de cohecho 
En Ja Sala se ganda se celebró ayer 
tarde éi juicio oral de la causa ins-
truida por un delito de tenta.ti-va de 
cohecho, contra Dardo V-iia y Loren-
zo Hernández. 
Y practicadas que fueron las .prue-
bas, informó el Ministerio público, 
haciendo definitivas sus conclusiones 
provisionales, solicitando que á cada 
uno de los iprocesados les fuese im-
puesta la pena de m i l pesetas de 
multa. 
E l letrado defensor en su informe 
t r a tó de convencer a l t r ibunai de la 
inocencia de sus patrocinados, para 
los que terminó pidiendo xm fallo ab-
solutorio. 
C o n d e n a d o 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer ha condenado á Peliciano 
Vega VaJdés á la pena de cuatro me-
ses y veinte dias de arresto mayor, 
como autor de. un delito de hurto. 
Tentativa de robo 
En la Sala Provisional de lo Crimi-
nal tuvo vista ayer de mañana, 'la 
causa seguida contra José Moscorra 
Cuevas -por ten tativa de robo. 
E l Fiscal, considerando al procesa-
do autor del delito que en el sumario 
se Je imputaba, solicitó que se le con-
denara á la pena de un año y un día 
de prisión correccional. 
La deíensa en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado, 
fundándose en que de la prueba re-
stultaba realmente inocente. 
• 0 1 
L a 
M i s a l 
Onando se enflaquece uno, sea 
hombre, eea mujer, es prueba de lJ 
que hay algún defectoen-lamutrí-
ción, debido á desarreglos1 del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerriosa, i rr i -
tabilidad, insomnio. Si siente "Vd. 
algunode esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresórose á forti-
ficar su sangre, £ regenerar y dar 
tono al organismo oon el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. 'Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Vd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña María de la Orna 
Vda. de Godinez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad generaJ, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tome quinina 
en abundancia, para las fiebres y 
una infinidad de reconstítuyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
pesinos pobres que padecían de 
anemia profunda, curándolos to-
talmente." 
d e l D r . W i l l i a m s 
EN IÍAS BOTICAS. 
eon 
U N A L U Z 
Q U E U S A 
E L T I O S A M 
E n l a s f a r o l a s m a r í t i m a s p a r a 
p r o t e j e r l a v i d a y p r o p i e d a d e s , 
y p o r t a n t o d e b e s e r b a s t a n t e 
b u e n a p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o y 
c a s a d e f a m i i i ^ S e g u r a y e c o -
n ó m i c a . 
U n i c o s A g e n t e s : 
JAMES B. CLOW & SONS 
Dept. lOTeniente Rey y Monsarrato 
c 20á8 alt 6-7 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a " C U B A F E L I Z " , 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m C r o f t , M e r c a d e r e s . i T o . 2 . 
a l t 
T e l é f o n o 9 0 0 5 , 
1 Jn c 1977 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL' 
fT PARA LA EXTIRPACtON DE LAS, 
"ti* LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
V No tiene ningún Inoredlente dañino, v 
No aceptéis substitutos, sino sola- ' 
"Ŵ  ni«ntc el genuino. m 
"Sí Preparado únicamente por 
X • B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsbureh, Ra, E. U. de A. 
c 2077 a l t 7-9 Jn. 
¡ ¡ ¡ Q u e p o c o g a s s e c o n s u m e 
c o n e l m e c h e r o U n i v e r s a l ! ! ! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
U N I V E R S A L 
1 0 7 , C o m o o s t e l a 1 0 7 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , 
c 2031 a l t t lO-5 m l 5 - 6 
€ s t a f á é n c a s S Í & U * p o n ü m d o c u p t m v s e n 
c a / e ¿ i ¿ ¿ a s g n o c a d u c a n . 
m $ * 3 f c L ¡ e : . : T i l 
l a ñ o , 9 8 . 
C . 1920 
2« U n 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O — p ^ ^ , 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s rf»^»^ 
R e s u l t a d o o r o b a r i f » 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
A L P O R M A Y O R " 
0 R C 8 U E R I A S A R R A T 6 n l o n t e - R e y y 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d k i ó u 
i • 
U V I D A P A R I S I E N S E 
HENRY BECQUE 
E n M ái>gU"lo de la Avenida do V i -
IlieiS y el Bótrievard de Cource lies, 
le han levanl^do uu nionuraeuto á 
Becque. Sobre un pedestal de pie-
dra «Urge cu lüfavom, la cabeza enér-
gica del draniaturpo. E l busto es <1<* 
R(vjin>—qUe i>s como si dijéramos que 
es obra del Miguel Angel moderno, y 
por lo tanto de gran belleza. 
Hace appoáB mn-w años que murió 
ITenry Heeque. y y a tiene estálvm. V 
en (jiíé sitio! E n el m á s concurrido y 
bullhioso d« Taris, en el centro de 
mnchiis eaflés que se encuentran, eñ 
nn lugar envidiable, digno de nn ge-
mol Xadie admira mas el talento 
anda/. iy viri l de este escritor, ix>rn 
su obra es corta, y DO KS justo que le 
come la :i, con los honores <le una glo-
r i a prematura, un sitio que solo me-
recía ocupar quien hubiese llenado <d 
mundo con su ingenio. liien estaba 
el busto de liecque en un jardín , en-
tre otros muchos, pero no solitario on 
el corazón de París , en <ioiidc Vícior 
Hugo ú otro super-homhre habrían 
hecho buena figura. Esta getntc no 
entiende de aristocrada, y sólo la 
amistad ó anbelo de p a s t a r contra 
tai ó cual idea, conduce á erro-
rea semejantes. Por <̂ .o juxgo que 
%m& ley de la Repúbl ica debía 
.prohibir estatuizar sino medio siglo 
después de muerto. 
Henry Beoque no conoció el triun-
fo. S u vida fué agitada y dolorosa, 
y en torno suyo, libraron aigunos jó-
venes, 9fl últiana 'bata;lla literaria. I>e«-
.trnés de Emi l i o Augier, de Dumas hi-
jo, de Sardou, en la. monotonía suce-
giva de las obras de. teatro, Henry 
Becqne trajo una nota n u e ^ , mezcla 
ide vigor, de irmiía y de piedad, que 
no agradó al pnblieo. y que hoy per-
feccionada en el arte de los Porto 
Bicíhe, Hervieu, Oajpus, Jjaredan, 
Bemstein. lorienx. Donnaíy, agrada y 
.trkmfa. Pero ¿es aea;*o genial esa 
aiota? Creo que cualquiera de los 
nombrados es superior á Henry Bec-
qne, y que ai inaugurar su estatua 
piensan en qu-e también á ellos le 
«¡levarán mowumeatos en calles y pla-
zas. 
Dos obras deja Henry Bloque: 
^'Corbeaux" y " L a Parisienne". E n 
la primera se trata de una familia 
ihuTguesa, privada repentinamente de 
su jefe, que se encuentra en los em-
tbroHos de la herencia, sin defensa, en 
tmamns de notarios, abogados y gente 
si est'iii'puiks que manejan hábilmen-
te ol Código, y que al fin, medio 
arruinada, sin poder disponer de !o 
jpoco que le queda, ante la vis ión de 
que los " (.'orh<-a.ux" ó. si prefer ís , los 
'.'Zamuros," se lo coman todo, vese 
« ••"•rada «i aceptar un arreglo, y 
c 'orniarse con salvar algo, para TÍO 
perecer de hambre. IVro. (es esto 
nuevot ¿ N o desarroUó Augier el mis-
mo asunto en ,su célehre comedia 
' 'Maitre G n é r i n " ? Henry B é é q u e 
es inas cruel, más audaz en su psico-
logía, pero el fondo de la obra es la 
misma, más que en la comedia de 
Kmilio Augier. en la de Beoque vi-
bra la protesta de aquella alma ar-
diente contra la destru •eión de los 
débiles por los fuertes. ' ' L a Pan-
piense." es. á mi sentir, más bella y 
más intensa. 
La heroína es una mujer de niueho 
orden en su hogar, muy cuidadosa de 
su casa y de sus hijos, ama aü marido, 
pero al nrómó tiempo ama el lujo y 
las •comodidaaes: ella tiende á equili-
brar sus amores y sus gustos, ajceptan-
do furtiviimcnl^ un amante ru-o. K! 
tema es también muy general en el 
l-eat.ro eonlenuporáneo. 
No niego fv-o e-l talento de Henry 
Becque. Su vida de r-volueionario. 
su desdén por la mediiM-ri lad. le ha-
cen acreedor á mi •admirnción. Con-
s-idero, sin embargo, injusto, el ha-
berle levantado una estátua nueve 
años d e s p u é s de muerto: cuando 
hay t « n i o grande hombre »|UP la 
aguarda desde háce s ig los ! . . . 
PEDRO C E S A R D O M L M C I . 
Par ís , l í )08. 
C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A 
LA GÜRABILIOAO DE LA LEPRA 
Kotttb^e por tedos coní^epíns ha si-
do i a conferencia que ayer dio en el 
hospital N ú m e r o Uno el doctor Ma-
rías Duque, 'ventajosamente eonocido 
en nuKísrtros cíÍEKStHtofi c i ent í f i cos . E l 
doctor Duque, hábi l c irujano observó 
durante la c a m p a ñ a de 1395 á 1898 
que algunos wldados que padecían 
el terrible m%] de San Lázaro se cu-
raban con cocinrtiento de mangle rojo. 
Terminada, la snerra y ya eon nn-
yores elementos y en mejores condi-
ciones, ampl ió sus. estadios Megando 
al con ven-M miento de que el mangle 
rojo si no es un espec í f i co , es se^u-
raraernte eil agente curativo mías efi-
caz, para el tratamiento de la 'lepra. 
E l conferHnc.i.sta, con fácil palabra 
l l evó al (ánimo de la selecta y com-
petente eoncurrencia la persuas ión d? 
que el reipuguante leproso ya ne es. 
como hasta hace poco, un condenado 
al aislamienito m á s absoluto y á. la 
miás triste de las muertes, sino que 
gracias á la t e o r í a de Pa<steur, á la 
tprofilaceia y á la higiene puede te-
ner esperanza de curac ión y en todo 
caso seguridad de alivio. Oree el 
doctor Duque que l a mosca es un in-
secto " e o n t a g í f e r o " y que es uno de 
los propagadores de la terrible en-
fermedad. 
E l espacio de que podemos dispo-
ner no es todo el que merece la con-
ferencia que anteayer d ió el doctor 
Duque. E s de esperar que a l g ú n pe-
riódico profesional de esta ciudad la 
•publique ín tegra y entonces los aman-
tes dd progreso .patrio podrán admi-
rar en todos sus detalües ese trabajo 
que pone á altura envidiable ed pa-
bellón de !n medicina cul>ana. 
Al con. luir el doctor Alalias Duque 
fué Salitrosamente aplaudido y feli-
citado por todos sus oyentes, entre 
!us cuales se encontranad >si señoras 
SüiiíTiiily. Morúa Delgado, doctores 
JoiSé Antonio López del Valle y Kn-
rique Barnei . jef.-s del Dépár taménto 
Nacional de Sanidad que tonl \ *e 
preocupan por la d i sminuc ión de las 
eafermedades contagiosas: tos docto-
re? C ó n l o v a . Sonsa, ( arrerá. Bofrell, 
M .-sa. Clark, dabrepa, Por lena ve. Ta-
,,le;i y otros pTtíipSOreS médicas de 
I valer' y representac ión . Tambié. i 
as is t ió el conocido fanna. -éut ico doe-
I tor Tivni ils. quien también ha hecho 
| v 5%U€ haciendo estudias especiales 
i acerca l)a planta el rtoan^íé rojo, 
i l-Vlicitamos á nuestr.) amigo el 
¡ dbctór Dr.que por este nuevo éx i to . 
U n c u e n t i s t a 
Tardes pasadas eatáfba yo éai la li-
brería de Sollr.so hablando con este 
"bi l iosa" amiga, cuando se acercó á 
nuestro giPUpÓ un joven de ademanes 
corrée los y d is l irruidos , de 'persuasi-
va palabra dulzona, de sencilla afa-
bilidad ma lí'sta. Vi» no conocía al re-
cien llegado can quien S D I I J S O habla-
ha amigablemente, con esa vehemen-
cia impulsiva en él caracter ís t iea . 
L n el curso de la coí iversaeión fui 
aludido y epsfgui la se hizo general 
IiS c-haHa. l í a b l a m a s largo rato. D?. 
pronta mi joven inteiüocutpr me dijo 
estas pal abrías: 
—He le ído muchos de sus trabajos 
que usted publica en el D l A l í l O . A 
M é j i c o le l ia h e d i ó usted un formi-
dable reclamo. ¿ E s usted mejicano? 
Agra«lecí el heroismo que en el aten-
to sefuur s u p o n í a la lectura de mis es-
critos, y en cuanto á lo de ser yo me-
jicano lo saqué de dudas d'C'éndo'ii» 
el lugar de mi nacimiento. Cont inuó 
la p lát ica al t r a v é s de asuntos y te-
mas literarios. A poco tornó á de-
cirme mi joven interrogante :—-i Ps-
ted 'no conoce mi l ibro?—Xo. no se-
ñ o r . — P u e s voy á tener el gusto de 
dedicarle un ejemplar. 
—Acepto el libro con la precisa 
cond ic ión de que suprima usted la de-
dicatoria. Reniego de ellas, porque 
usua'lmente no son más que vergon-
zosas fómnulas de falso convenciona-
lismo interesado. —C/omo usted quie-
ra. Tome usted el libro. 
E s nn p e q u e ñ o volumen de cuentos 
que ha concebido y escrito este inte-
Hgente .joven, peregrino s o ñ a d o r por 
el ingrato campo de las letras. E n 
5a poiitada veo su nombre y m retra-
to. Luís R o d r í g u e z Santos se l lama 
e-ipadre de estos cuentos, que me pro-
pongo echarme al coleto para decirle 
á quien me lea la impres ión es tét ica 
que me causen. 
Tras de un prolongado hablar nos 
despedimos afeetunsamente. Llego á 
mi casa, dejo el lib^O sobre mi mesa 
y pasan d ías y d ías . I 'na noche le 
tomo en mis manos. Leo las primeras 
pág inas , mo gusta, rae interesa y lo 
acabo de leer de un t irón, como 11a-
nam«nte se dice. 
Term'inada la lectura tirazo esdias lí-
neas para anotar la sensac ión recib -




nica t'S gaiaua. ¡ imena. 
at í i iádos comentos Eilpsó^cos 
intenso sabor humanista. 
Sabe descróbir sobriament 
íadores paisajes. Tiene el supremo 
a -irrta dé encerrar en breves frases 
ia inípreeísa trist -za le un crepúscu-
lo, el virpilian • candor de una apa-
cible larde de aldea. 
Su estila es conciso, elegante, ma-
tizado de poét i . -os giros, de gentiles 
imágenes . Kste pe n:ma. volumen le 
cuentos de Kodrííruez Santos, lo acrei 
dita de notable cuentista que sabe de-
cir encantad t r á m e n t e muchas «-osas 
lamapffaa dé la vida — 
T O M A S 3 E B V A N D 0 G U T I E R R E Z . 
D I S P E N S ¡ S ^ L ^ Í A R 1 D A D , , 
Parece que laá mirras generosas y 
«•.aritativas tienen olvidadas á nu¿-.stros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 68, esos art ículos 
que haeen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo. pagará y las íier-
Bisimas criaturitas las bendie irán. 
Dr . M. Del f ín , j 
l O É i 
C a s t o r i a se a d a p t a pa i ' t i cu larmeat f t & Tos p-lrTn!or> y á los 
n i ñ o s . No contieno n i opio, n i m o r f i n a , n i n i u ^ u E a eas-
t a u c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u s t i t u t o inofens iyo úal E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l m a n t e ; y 
de! A c e i t o P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s i o m b r l 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r o T l e a e ios T ó m i t o s cansados por 
lecho a g r i a , c u r a i a d i a r r e a y los c ó l i c o s yentoaos. Cas-
t o r i a a l i v í a l o s dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l é r t r e ñ i -
m i c n t o y l a flatulcncia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r ios 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y prodneo 
n n s u e ü o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a r l o 
ü í p a l a d a r de los n i ü o s como l a m i e l . 
£ N USO POR MÁS D E T R E I N T A AÑOS 
t ITc darlo la Castoria á mis diez niflos y 
puedo recomendarla á todas jas personas que 
tienen hijos.» 
Hii-A A. W O R A M , Manhasset (N. Y . ) 
el.a Gastona es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les domos la Castoria como ui»a verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahacbie (Texas). 
Véase que 
l a f irma de 
« Damos la Castoria á nuestra hiiita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 2i libias.» 
E C H O M . GOODWIK , Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos lia evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . L A N G , New York<4ty, 
se encuentre 
cada envoltura 
H O T E L " U I C T O R i A " 
NEW YORK 
Tal le 27, B r o a d w a y y 5? Avenida . 
Situado en eJ centro del comercio. Compie-
faumento protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; corap>eto de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 600 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
eon baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rivai Geo "W. Smeeny. propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar babitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New TorJc. 
1306 78-10A. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e P t e t c h e r 
TOE CESTAÜ» c.ovrisr,HVRRÍT STRIOT, ironyA TOHK, E. V. A. 
V I G A S D E A C E R O " C A R t ó E C i 
G a r a n t i z a d a cotí los s i^uu-ní í - s i>esos o í i c i a l e s . 
5> 
Peralto en paleadas,. 











L» economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catalogo en Español. 
Ee envia gratis por correo. 
C . B . Stevens & Co . , Oficios 19, H A B A N A . 
MARCA .CONCEDI DA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e v s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e r t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r i n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o o 6 4 * 
c 1S6 133E-8 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
V Á ^ R E S C O R R E O S 
¿e la Cí ipañ la g | ¡ | | T m C M c ? 
A N T S 3 JDS 
A N T Q i n O L O P E S 7 C 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Ol iver 
ialdrá para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el 8 de Jaiiollevando la correspondencia pá-
blica. 
Aúmlte carea s paaajcroa para dlcka puerta 
Iros billetes de pasaje serán expedí-
dos basta las d!er del día de la salida. 
Las pólizas de carca M firmaran por «i 
Censlsnatano antes de correrlas, sin cure 
requisito serán nuiaa. 
Becibe carea á bordo basta el dia 2. 
Todos los bultos de equipaje nevar&a atl-
Queta adhffirta en la cual constara el ntíne-
ro ae Dine'.e ce pasa.ie y «ti pumo en otouce 
este fué expedido y no serán recibidas x 
oordo ios bultos en los cíales {aliar* esa 
otlgasta. 
Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fiotantM, asi para esta linea como ps-
ra todas la» denna». bajo la ouai pueden aas-
g^rarae todos los eí jetos ciue so esabarciuen 
en sus vaporea 
Para cimplir el B, D. del Gobierno do Es-
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por eJ pasajero en el momento de sacar su 
billete n̂ hi casa Consigattaria. — l«foma.irá 
su Conaígratario. 
Para ñiformes diriirse & su consiarnataria 
MANUEL OTADUY 
C O K P A Ñ l á T R A S A T L i N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O » 
DE LA 
H I L A M A L I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 9 de Jul io 
á las 3 de la tarde el vapor de doble 
hé l ice 
V a p o r e s c o g t e r o s í 
S E V E R N ' 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 3 219 78-lAb. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
S a l d r á para P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b u n i l l a . C u r a s a o , C a r ü p a n o . T r i -
n i d a d , Pon ce, San (Juan de Puer to 
R i c o , La.s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y ISarceloua 
•obre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto l.ini/)n. Co-
lón, Sabaullla, Curazao, 
y LAS PALMAS 
y cargra gtneral, Incluso tabaco, pa-
rr. tallos los puertos de su itinerario y del 
Pacllicc y paru M.irucaibo eon trasoordo en 
Curjznn. 
IJOS billetes de pasaje aeran expedl-
dus nasca las 'diez del día de salida. 
l.as pólizas de carga se limaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requl ¡lio serán nulna 
Se reciben los documento"* de embarque 
hayta ei dia i" y la carsa á bordo hasta el 
dia 1 V 
MOTA.—8e -nvierte a ios menores paaaje-
roB que en ei laue.'le ae ta Macniua encoo-
ti....ri. Jos vapures ramolcaoores dei »ecor 
BanLamarma, dituusstos a conducir el pa-
saje u ooruo. mtíuiunie el Pogo de WIKT1I 
CJiINlAVosí en p:s,'ta caaa uno, ios oías de 
•aun i uc»;ue ia* ¿ae* nasta ta» .ios ut. ia 
tarde. 
El equipaje lo reo'be gratuitamente la 
la:, ha •«itiMíiator" en el Siuella de la Ma-
china la vlapeiu y el dít» "a salida, na-jta 
itti aie- d-j iu mafianx-
Uamamw^ la atención ce ios jenorev pa-
•ajeros, hacia ei «rtioiUo 11 del Kegiatnento 
Ge pasajeros y del orden y régimen luienor 
a« los vaporea ue esia Comuania. si cual 
dice asi: 
"l̂ os pasajeros deberftn eacrlblr sorre to-
COK los bultos d i cu equipaje, su nomor* y 
el puerto de Jostlno. con too^s sus letras y 
Con la major claridad." 
Fundándose ea esta aisposicl^n la Compa-
ftla no admitirá bulto alguno de equipaje 
^uo nr» !le\^ claramente estampado •» nom-
bre y apellida de su dueño, asi cerno ej a«i 
{.uerto uo destino. 
i i s r c a - D L s E S i ^ L 
Servicio mensual entre Soutbampton. 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo. 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3í 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigiwa á los Agentes Ge-
neróles en Ja HABANA 
D U S S A Q y C ( » 1 P 
Sucesores 
1>1 S S A Q y G O H I E R . 
Oficios 1 S - Apartado 278 - T e l . 4 8 4 . 
I IRF.CTO PAKA 
Sania Cruz le la Palma, 
Santa Crnz t Tenerife 
Las Palmas k Gran Canaria. 
V i p Coriiaa: SanlaMer, Biltao, 
Plyraonlti ( ^ a t e r r a ) y Barre (Francia) 
Loe eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
Acudir á sus consignatarios: 
X ) U S S A Q Y C Ü M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
ti&T- Para mfis comodidad do los pasaieros. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do & la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2199 15-23 
SOBRINOS DE O B R E R A 
fc. mi C 
?ALISAS DE LA HABA'íi 
dnrante el mes de Junio de l'JOá. 
V a p o r GOSME D E H E E R E R A 
todos los martca á las 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sa^ua y Caibartf n, 
recibiendo carga on combinac»6n con «1 
"Cuban Central Ilallway". para Palralra, 
Caguaguas. Cruces. .Laias, Bsperanaa, 
Santa Clara y Rodas. 
Haremos público, pa.a senerai conoct-
miento, que no sera admitido nlngrún bulto 
que X juicio de los Señores Sobrecargo» uo 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demAs carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Kobrir.ua de Uerrera, 9. en C. 
C 1221 78-lAb. 
C. 1226 78-lAb. 
L I N E A DE VAPORES 
de la 
Sociedad A n ó n i m a de N a v e g a c i ó n 
Tra t láu í ica fle Bannlona. 
E l . VAPOU ESPAIÍOD 
Ccicpapie üéneralf TrasatlaRíips 
MAJO CX3NTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A 1 Í 0 E 3 
P U E R T O R I C O | L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n C R U I X E N T 
Saldrá F I J A M E N T E de este puerto el K de i 
JULIO á las 4 de la tarde para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r n z de Teneri fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V ipo , C o r u ñ a , Cád iz y B a r c e l o n a 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á es-
ta Compañía. Para mayor comodidad de los 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito íSan José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . Blanch y Ca. 
OFICIOS 20.—HABANA, 
c 2184 10-20 
(aoitán UNSWORTH. 
Kste vapor Si.idrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carjga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Ku-
ropa y !a América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle oe CabaHerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberín 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informara su consle-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficio;* 8 8 , altos. 
c 2153 
T e l é f o n o U U . 
24 18Jn 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saga» y viceversa. 
Pasaje en primera « 7_O0 
Paeaje en tercera w 3~«j0 
Víveres, ferretería y loza. !!!!"*.."!!! 0-30 
Mercaderías.: .1.".." u-50 
* lORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y Ticsrorta. 
Ptsaje en primera. flO-OO 
ente-cera ...2". $6-36 
Víveres, ferretería y loia | 0-30 
Mercaderías. .„..,„. % 0-50 
vORO AMBRICANOj 
1 A B A C O 
De Caibarién y Sigua á Habana, 25 oentavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como njeranain 
C a r p a jjeneral á flete corrido 
Para Palm ira | 0-52 
,, Cagualas 0-67 
., Cruces y Lajas. 0-61 
., Sta. Clara, y Rodas 0-7ó 
IOUO AMERICA.VQi 
V u e l t a A b a j o S . S . G o . 
E l Vr^or 
Capitán Montes de Oca-
saldrá de BatabauO 
Para Colonia. Punt de Cartas. Ballén, 
Catalina do fíuane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
'pasajeros que sale de la Estación de VI-
jlianueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
|lof Miércoles para llegar á Batabauó los 
¡Jueves al amanecer. 
• ^ T " ! í e s :e?. 3 \ r :E3 s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar & 
Batabauó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 1220 7g-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J S M A D O f l B S 
\ m m i Znlasía y e á á CoDi n m 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108. A G L ' i A l C I O S , esquina 
A A M A K G U I S A 
Hacen pa -̂o.s por el o l í i le. factlltaa 
cartas de créit icn ^jf írao l ecr i» 
a c o r l a y i.ii ^ . i VIÁC:» 
sobre Nueva Vo'-í:. NueVá Orleans Veta-
cruz. Méjico. San .Ju-ai: u ^úuria Kico. Ltor.t» 
iti ea. i-'aiit. baruoua, ^ VÍ.. u.iyona, Haaw 
burKO, Roma mapolee. 4íiiá.n, ueiiova,.'J|farta 
sella. Havre, L.elia, Nan.es. Sajiht Qulaua,' 
.. ,.ye. Toluuse, Venei.r, ^loreáciá, Turla 
:..iu. eic. asi como ujbr» rodaa las ca**' 
pítales y provinclaa de j| 
ESPAÑA K ISLA» r*.\AKÍA!« 
C 62̂  152-t4F 1 
Z A L D O Y m \ l ' ; 
Hacen pa^oe por el cable giran .oirás • 
coiu« > iar¿d, vista y dan carias do ciídlt» 
sobre New líork, Fliadeiiia, New Orioaíia, 
(san Franciscu. Londres, París, Madild, 
Barcelona y Oemat capitales y ciudadee 
iu.ni.es de los Kstadu^ CJhldos, Méjico y, 
¡Europa, así como sobre todoa io!) pueblos der 
lá.spaña y capital y puortos ue Méjico. 
i-.n combinación con lo? señores F. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
Uenes para la compra y venia de valorea 4 
acciones cotiaables en la Boisa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por catoie 
diariamente. « 
C. 1217 7 « - l A * J 
C. 22: 26-26Jn 
S, O ' K E J L L Y , a 
E S Q ü i N A A M E K C A D E R E S 
Hacen patos por - eabh . Facilitan cartava 
de crédiio. ta< 
Giran ieiras sobre Ltindres, New Tor* 
New Orleana, MUrm, Turín P.oma, VaMoa* 
Florencia, Nápolce, JLisboa. Oporto, CHW»*" 
i tar. Breroen. Haraburgo, París. Havre *an* 
1 tos. Burdeos, Marsella, CAdlz. L,yon, Méjico 
veracruz San Juan de Puerto Kico. etc. ^ 
sonre todas las capitales y puertea «obr* 
i-aJma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Sania 
Cruz de Tenerife. 
y - o i x 0 f l » X £ k l a l a 
sobre Matanzas. CArdenas Remedios, Santa 
Clara Caibarién, Sagua la Grande. Trini 
p̂d Cienfuotfo.-, Samotí Spíritus 8 » n » W 
do CubL Ciego de Avila, Manzanea. Pj. 
°r ael Itío, Gibara. Puerto Principo y Nue-
S 1'222 JL1~Z2-
N O T A S . 
CARGA D K C A B O ' f AJHJ. 
Be recibe baaia U>D crdji as ta u ;-<)<• a*" IÍIH 
de onl.'da. 
C A I I G A O B T K A V K S L A . 
Solamente te reoibirí h«9ti \\% 5 de la tar-
de del día anterior al de la adida. 
Atraques en Q U A N T A N A 1 B O . 
Los vaporea da iot di%3 « , 1 7 y 27, atraca-
ran al muelle de Caimanera, y IOÍ as u>i dias 
13, y 20 ai de Boquerón. 
AVISUS 
Se suplica & loa seüores cargacores pen-
Kan especial cuidado para que todos les 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d»l receptor, io 
que harán también constar en los conoci-
mientos: puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos dond<* 
se hace la descarga distinta» entidades y 
colectivldados con la nusma razón rodal, la 
Empresa declina en los remitentes teda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la taita de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, «i contenido de los ouJ-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento 4 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á, virtud de la Circular nOmero 18 
de la Secre'-irta de Hacienda de tedia 3 de 
Junio Uitiu »j 
0 1 1 1 0 8 B E L E T R A S 
P 
s . n i m í 
BA.\Q.VKROS.—MERCAOKRES 22 
Casa orliflaMlmeate eatabledda en 
Giran letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atencidu. 
TRANSFERENCIAS FOR EL CABLE 
C. 1218 78-lAb. 
J . B A L G E L L S Y C O M P , 
(S. en O . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos per el cable y giran letra; 
A corta y larga vista sobre New TorK. 
LiondreSj París y sobre todas las canltulos 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
H i j o s d e R . A r s ü é i l ^ 
B A N Q U E K O S 
MEECADEEES 35. HABAE 
Telí ío-o »<<«. 70. Cables; .Rtt-onarg-** 
Depósitos y Cuentas Corrí en t ^ - ^ g l 
sitos de valores, haciéndose caigo 
bro y Remisión de ^^idendos é int6^ . 
Présíamos y Pignoración de va^res .^ 
tos.— Compra y "«nta de valores^ 
é industriales — ôm p̂ra y ^eni. ^ ^ 
de cambios. — Cobro < i . e .^^re las prínci-
por cuenta agena. — G i ^ r e ios pueblos ds 
paies plaza» y ^mbién ^ i J r l J - - - P**0* 
España, Islas Baleares r ^ g f f 1 " 
por Cablí-s y Cartas de Crédlta 1B6.lAp. 
C. 1216 
í 1 B A N C E S T C O M R 
O B I S P O 19 Y 21 
Mm Ainta. 
1S2 156_lfl 
.ras » w — e s t a i»1-",' 
¿'óbre las principales Plazal]eBiania 
las de Fraicia. ^A'^erra Al*«»na. pue^ 
Estados Unidos. »I«ic0-hrAr£fdas .C^rc* Rice, China. Ja^ón, y sobre t.>aag ^.earc-i 
des y pueblos //e Espai^- « « A U ' 
Cancrisis é Italia iS-J* 
1 C. 12̂ 3 
í -lAb. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó f f d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 3 0 d e 1 9 0 3 . ^ 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é s r r a f o } 
A r t e m i s a , J u n i o 2 9 , 7 - 3 0 p . m . 
p l A B l O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
r ^ é r ^ í ó m i n g o , á l a s s i e t e a . m . , d e -
o e l g u a r d i a r u r a l A r t u r o G o n z á -
f1- á 1111 ú i d i v i ^ 1 1 0 d e l a r a s a d e c o l o r 
i S i n ^ o J o s é F a l e r o , q u e á c a b a l l o 
a d u c í a u n b u l t o . R e g i s t r a d o é s t e r e -
C J t ó c o n t e n e r u n a t e r c e r o l a , 1 6 3 c á p -
f S a s p a r 2 ' ^ i r i i s n i a ' 1111 m a c h e t e , d o s 
^ ¡ c h i l l o s , u n a c a r t u c h e r a y u n a b a n -
^ P o r f u e r z a s d e l d e s t a c a m e n t o d e 
Cañaf i f u é c o n d u c i d o h a s t a A r t e m i s a , 
e n d o n d e l o e n t r e g a r o n á l a a u t o r i d a d 
^ymúi ién e n l a n o c h e d e a y e r y e n 
. finca "La, G l o r i a " , u b i c a d a e n e l 
L b l a d o d e C a y a j a b o s , s e p r e s e n t a r o n 
¿as i n d i v i d u o s d e l a r a z a d e c o l o r , 
p e r f e c t a m e n t e a r m a d o s c o n a r m a s d e 
l u e g o , l l e v á n d o s e u n c a b ^ U o y s a b i e n -
d o inms^1*3111621*6 e n d i r e c c i ó n á l a s 
^ F u e m s d e l a g u a r d i a r u r a l p e r t e -
n e c i e n t e s á l o s d e s t a c a m e n t o s d e S a n 
C r i s t ó b a l , C a n d e l a r i a , C a y a j a b o s y 
A r t e m i s a , a i m a n d o d e l t e n i e n t e B u s -
t o o p e r a n e n p e r s e c u c i ó n d e l o s b a n -
d i d o s . 
¡ E l C o r r e s p o n s a l . 
D E D I M A S 
E C O S . 
A c o n t i n u a c i ó n d o y á c o n o c e r l o s 
n o m b r e s d e l a s p e r s o n a s q u e i n t e g r a n 
|3a c a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o r e l P a r -
'tido L i b e r a l H i s t ó r i c o , p a r a l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
^ A l c a l d e : A n t o m o P o z o y B a r r i o s , 
; C o n c e j a l e s : J o s é D o c a l , R a f a e l C . 
Í A I c a l d e , J a c i n t o D í a z . F é l i x F u s t e , 
l í B a r t o l o i n é de l a C r u z , P a u l i n o M e n é n -
fctez, J o s é R i g u a l , J u a n C a t á , A n t o n i o 
[ E s t r a d a , A n t o n i o D e b e n , T o m á s S e -
j r a , ' G r e g o r i o P i t a l u g a , P a t r o c i n i o V e -
lez, A g u s t í n O t e r o y J o s é B l a n c o . 
j E n e l v a p o r " A n t o l í n d e l C o l l a d o 
ipraoedemtes . d e l a H a b a n a , l l e g a r o n 
byier á e s t e p u e r t o l o s s e ñ o r e s P e d r o 
^ Í P a b l o ' C a r t a ñ l á , D i o n i s i o D í a z , J o s é 
J C a r b o n e l l F o r s , J o s é y R a m ó n B l a n -
co y L e o n a r d o D e b é n , c o h e r e d e r o e s t e 
l ú l t i m o d e l s e ñ o r M u r í a s , 
j S e a n b i e n v e n i d o s , 
• $1 s e ñ o r P e d n o P a b l o C a r t a ñ á , I n -
^ e n i e r o - ' C o n t r a t i s t a d e l p u e n t e c o n s -
truido s o b r e e l r í o " D i e g o " , e n e l l u -
gar c o n o c i d o p o r " L a F u n d o r a " h a 
hecho h o y e n t r e g a d e é i a l i n g e n i e r o 
del D e p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
don D i o n i s i o D í a z , 
C o n e l f i n d e a s i s t i r á e s t e a c t o , — 
prev ia i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r C a r t a ñ á — 
le a e o m p a ñ a r o n h a s t a e l p u e n t e d e 
r e f e r e i i e i a , q u e d i s t a d e a q u í u n a l e -
ngua, v a r i o s m i e m b r o s , m u y d i s t i n g u i -
dos de l a s o c i e d a d d i m e r e ñ a . / 
D e s d e e ^ - a f e e l i a , p u e s , q u e d a a'l 
Bérv ic io p ú b l i c o e l p u e n t e s o b r e e l r í o 
" D i e g o . " 
E n el d í a d e a y e r s e l e d i ó c r i s t i a -
na s e p u i t u r a e n e l c e m e n t e r i o d e e s t e 
pueblo a l n i ñ o d e d e s a ñ o s d e e d a d , 
«Raúl C a r n e j o , q u e f a l l e c i ó a n t e s d e 
fl¿Fer, 
E s t a s e n s i b l e d e s g r a c i a f u é o c a s i ó -
| i a d a p o r u n a ' " c h i s p a e l é c t r i c a q u e , á 
I k vez d e s t r u y ó l a c a s a d o n d e r e s i d í a 
3a f a m i l i a d e l f i n a d o , e n P u e b l o N u e -
vo, l u g a r u b i c a d o e n e s t e b a r r i o y 
p r ó x i m o á e s t e p u e r t o . 
. R e c i b a n s u s p a d r e s (y d e m í á s f a m i -
l i ares n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e ; d e -
s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n p a r a s o p o r t a r 
W i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
M a ñ a n a , e n e l v a p o r " A n t o l í n d e l 
M a d o , " p a r t e p a r a l a H a b a n a M r . 
T h o m a s A b b o t , i n g e n i e r o d e l D e p a r -
tomento d e O b r a s P ú b l i c a s d e P i n a r 
M e l R í o q u e , p a r a i n s p e c c i o n a r l a s 
«bras d e l p u e n t e s o b r e e l r í o " D i e -
H 0 » se e n c o n t r a b a d e s d e e l a ñ o a n -
t!"0^ ^ 681:6 P u e b l o , d o n d e t a n t o s y 
» n b u e n o s a m i g o s d e j a . 
J^leve f e l i z v i a j e . 
H a q u e d a d o e s t a b l e c i d o e n e l p r e -
I «ente m e s e l c o r r e o t e r r e s t r e d e D i -
á R í o d e l M e d i o . 
K T?0^08- 1.7 m u y i m p o r t a n t e s s o n 
I t S e ~ ^ o s q u e 6 s t o P r o P o r c i o l i a 
I toaos 'los h a b i t a n t e s d e e s t o s l u g a r e s . 
P o r h a b e r o b r a d o , c o m o s i e m p r e , 
j u s t i c i e r a m e n t e e s d i g n a d e l o a e s t a 
i r e s o l u c i ó n d e l C o r o n e l C h a r l e s H e r -
n á n d e z , D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i -
c a c i o n e s . 
. . . M Teño. 
D E S. J U A N D E L O S L L E R A S 
J u i o 2 5 d e 1 9 0 8 . 
• E l s o l e m n e t r i d u o ¡ c e l e b r a d o e n e s -
t e s i m p á t i c o p u e b l o , d e b i d o á l o s 
c o n s t a n t e s t r a b a j e s d e l q u e r i d o P , T e -
j e r i n a , s e c u n d a d o c o n t o d o e m p e ñ o 
p o r l a o o m i s i n d e s e ñ o r i t a s , e s u n a 
m a n i f e s t a c i ó n e v i d e n t e d e l a p r o f u n -
d a f e d e s u s h a b i t a n t e s , s i e m p r e a t e n -
t o s á i l a b o r a r e n p r o d e l a r e l i g i ó n e s -
t a b l e c i d a p o r e l ' M á r t i r d e l C a l v a r i o 
D i ó p r i n c i p i o á l a s s e i s P , M . d e l 
d í a v e i n t i t r é s c o n l a i c a t a q u e s i a a r m o -
n ' i z a d a c o n a r m o n i o s o s c a n t o s d e u n o s 
c u a r e n t a n i ñ o s d e a m b o s s e x o s , q u e , 
m e n s a j e r o s d e s u p u r e z a , l l e v a b a n a l 
t r o n o í l e l A l t í s i m o , l a d e l i c a d a f l o r 
d e s u i n o c e n t e c o r a z ó n , s i g u i e n d o e l 
S a n t í s i m o R o s a r i o y p r e c i o s a S a l v e , 
e j e c u t a d a p o r e l i n t e l i g e n t e o r g a n i s t a 
! F e r n á n d e z , A c o n i t i n u a c i ó n , y d e s -
p u é s d e l a s e s t r o f a s a l n i ñ o J e s ú s , d i -
r i g i ó l a p a l a b r a a l n u m e r o s o p ú b l i c o 
e l i n s t r u i d o p á r r o c o b a s á n d o s e e n e l 
t e m a ¡ V i v a J e s ú s , n u e s t r o A m o r ! 
Y e n e l d í a d e l S a n t o , d e s p u é s d e 
l a i n s t r u c c i ó n d e l o s n i ñ o s s e c e l e b r ó 
l a S a n t a M i s a , c a n t a d a c o n v e r d a d e r o 
g u s t o e n e l e g a n t e A l t a r r e c i e n t e m e n -
t e c o n s t r u i d o p o r s u s a r i p c i ó n p o p u l a r 
d e l c a t ó l i c o p u e b l o y s e g u i d o d e b r e v e 
p l á t i c a d o c t r i n a l , 
A l a s u n a P , M . s e e n s a y a r o n v a -
r i a d o s c á n t i c o s p o r u n c o r o d e s e ñ o r i -
t a s , q u e s e l u o i e r o n p o r l a n o c h e e n -
t o r n á n d o l o s e n h o n o r d e l a V i r g e n . 
P o r l a n o c h e l a e a t e q u e s i s , E o s a r i o , 
t e r m i n a n d o c o n s o l e m n e y m a g i s t r a l 
p a n e g í r i c o d e l S a n t o , á c u y o a c t o t u -
v e e l g u s t o d e o b s e r v a r l a a s i s t e n c i a 
d e l a nata S a n j u a n e r a , á v i d a d e e s c u -
c h a r l a a u t o r i z a d a v o z d e l c e l o s o p á -
r r o c o , q u i e n e n e n p e r í o d o s d e p r o -
f u n d a c i e n c i a y c o r r e c t a s f r a s e s , e x -
h o r t a b a á p e r m a n e c e r f i r m e s e n l a f e , 
s e m b r a d a e n n u e s t r o c o r a z ó n p o r l a 
t i e r n a m a d r e q u e n o s d i ó s u v i d a , s i n 
d e j a r n o s a r a s t r a r p o r f a l s a s d o c t r i n a s , 
q u e e n t r e n o s o t r o s u n d í a a r r a s t r a r o n 
p r o s é l i t o s , y q u e ho3r c u a l o v e j a s d e s -
c a r r i a l d a s e n t r a n e n e l v e r d a d e r o r e -
d i l , p e r s u a d i d a s d e l e r r o r . 
E l d í a v e i n t i c i n i c o , d e s p u é s d e l a 
m i s a r e z a d a t ú v o l u g a r u n a p l á t i c a 
d e s e n t i d a , d e s p e d i d a , c u a l e s s i e m -
p r e l a d e s e r e s u n M o s p o r l o s d u l c e s y 
f u e r t e s l a z o s d e l a f é . 
C o m o f e r v i e n t e c a t ó l i c o ly a m a n t e 
d e m i p u e b l o n o t e r m i n a r é e s t a b r e v e 
r e s e ñ a s i m f e l i c i t a r a l f e r v o r o s o P . T e -
j e r i n a p o r s u s c o n s t a n t e s t r a b a j o s e n 
p r o d e l a b u e n a n u e v a , iá l a C o m i s i ó n 
d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , p o r e l c e l o 
d e s p l e g a d o á f a v o r d e l a l u c i d e z d e 
J a s f i e s t a s , u n t a n t o e n l u t a d a s p o r 
i r r e p a r a b l e s y t r i s t e s a c c i d e n t e s , p e r o 
f e l i z m e n t e t e r m i i n a d a s , c u a l n u n c a e n 
e s t e , a l p a r e c e r a b a n d o n a d o p u e b l o t u -
v i e r o n l u g a r . 
M i s s i n c e r o p l á c e m e s a l p u e b l o d e 
S a n J u a n , q u e m e v i ó n a c e r p o r c o n -
t a r h o y c o n m o d e s t a c a p i l l a y t o d o s 
l o s ú t i l e s p a r a l o s d i v i n o s o f i c i o s , á 
q u e a s i s t i m o s l a c a s i t o t a l i d a d d e l o s 
h a b i t a n t e s , p o r c o m u l g a r p i a d o s a m e n -
t e é n e s a s s a l v a d o r a s d o c t r i m a s y t e -
n e r a l f r e n t e c a r i ñ o s o p a d r e , q u e c o n 
c e l o l a b o r a p o r s u f e l i c i d a d e s p i r i -
t u a l . 
Un católico ver ciad. 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e l a J u n t a o r d i -
n a r i a q u e p r e v i e n e n l e s E s t a t u t o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a - , e l d í a 5 d e J u l i o á l a s 
9 d e l a m a ñ a n a e n l a s o f i c i n a s d e l a 
C o m p a ñ í a s i t u a d a s e n l a c a l l e d e 2 n n a 
n ú m e r o 1, s e c i t a p o r e s t e m e d i o í ' í o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , h a c i é n d o l e s hftber 
q u e e n e s a J u n t a s « t r a t a r á n d i v e r s o s 
p a r t i c u l a r e s d e i n t e r é s y so p r e s e n t a j á 
e l b a l a n c e d e l a s o p e r a c i o n e s e o i r e s -
p o n d i e n t e s á l e s ú l t i m o s s e i s m e s e s d e 
l o s t r a b a j o s s o c i a l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 0 8 . 
D i r e c t o r - A d m i n i s t r a d o r . 
J . G. González. 
1 0 0 1 2 4 - 2 7 
c o i c i a o í • 
Bonos del "Ceatro Gallego" 
Compañía de Vapores de González 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r - A d m i -
n i s t r a d o r d e e s t a C o m p a ñ í a , h a g o s a -
b e r á l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e p o r 
u n e r r o r s e s e ñ a l ó ' l a s n u e v e d e ,!a m a -
ñ a n a d e l d í a c i n c o d e l e n t r a n t e m e s 
d e J u l i o , p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
j u n t a o r d i n a r i a q u e p r e v i e n e n l o s E s -
t a t u t o s , d e b i e n d o e n t e n d e r s e e n s u ÜU-
g a r , l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 
s e i s d e l m i s m o m e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 0 8 . 
A m a b l e C a b a l l e r o 
S e e r e t a r j o . 
1 0 1 4 9 2 - 3 0 
C u p ó n n . 5 
V e n c i e n d o en P r i m o r o de J u i o de 1908 
i "HP^11 n ú m e r o 5 de los B o n o s H i p o t e c a -
r lo s de !a S o c i e d a d " C e n t r o G a l l e g o " g a r a n -
t í s a d o s con l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o n a l " , 
oe a v l a a fi, os S e ñ o r e a B o n l s t a s por e s t é m e -
dio , que d i chos C u n ó n o s a c n p a g a d e r o u en 
i J a O f i c i n a p r i n c i p a l de l B a n c o N a c i o n a l do 
! . C u b a . H a b a n a , desde .Tullo P r i m e r o p r ó x i -
mo v e n i d e r o en ade lante , do 12 m. 4. 8 p. m. 
E s t o a C u n o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r B e y p a -
g a r s e en N u e v a Y o r k p r e v i a s o l i c i t u d a l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
Ba^aTfft, J u n i o 29 do 1908. 
C . Z'iAl 10-r,0Jn 
"ASOGrACÍON CANARIA 
D K 
Í N S T B ü G C i O K , F E f ! E F ! G E f i C ! A Y R E C R E O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y con a r r e -
g lo á lo que p r e v i e n e n lou E s t a t u t o s S o c i a -
les , HC c i t a p o r ente medio p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se ce l ebrara , en 
el l o c a l d é l a A s o c i a c i ó n , . T e n i e n t e Hoy 71, 
e l d o m i n g o 5 de J u l i o p r ó x i m o .1 l a s 2 p m., 
c o n el obje to do t r a t a r a c e r c a de l a s e p a r a -
c l l ó n de l seno do l a Soc i edad de dos s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s . 
i^o que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
de lo:; uoftorea soc ios , qu ienes p u r a c o n c u -
r r i r a l ac^o y t o m a r p a r l e on l a s d e l i b e r a c i o -
nes d e b e r é , n e s t a r c o m p r e n d i d o s en lo que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 6G de l^a r e f e r i d o s 
" L a A l f i l e r e r a C u b a n a * ' 
S E C R E T A R I A 
S c g n n d a c o n T o e n t o r l a 
N o h a b i é n d o s e ce l ebrado , por f a l t a d e ' n n -
m e r o . l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s c o n -
v o c a d a p a r a e l u fa 15 de l c o r r i e n t e mes . 
de o r d e n de l Sr . Pres idente , s e . c o n v o c a nue -
v a m e n t e A. los S r e s . A c c i o n i s t a s do e s t a E m -
p r e s a p a r a l a J u n t a G e n e r a l que h a b r á de 
t e n e r l u g a r . las c u a t r o de 1J. t a r d e del d í a 
S E I S D E L P R O X I M O M E S D E J U L I O en l a 
c a s a c a l l e de M e r c a d e r e s n ú m e r o 4; a d v i r -
t i é n d o s e que. c o n f o r m e ft, lo Oí?tab lec ido en 
e l A r t í c u l o 15 de los E s t a t u t o s , l a J u n t a 
G e n e r a l se v e r i f i c a r á y s u s a c u e r d o s s e r í i n 
v á l i f o s , c u a l q u i e r a que s e a el n ú m e r o de 
A c c i o n i s t a s que 6, e l l a c o n c u r r a . 
H a b a n a , 25 de J u n i o de 1S0S. 
D r . L U I H de Solo, 
S e c r e t a r i o . 
C 2227 a l t . 4-27 
EJs ta tutos . 
H a b a n a , 
C . 2234 
27 de J u n i o do 1908. 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
D r . E , M o t h o u . 
8-28 
S E V E N D E U N B A L A N D R O D E 60 C A -
ba los de c a r g a , en b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
t r á f i c o . Se puede v e r en e l g a l l i n e r o de R e -
g l a , en el m i s m o 6 en Oficios 7S i n f o r m a r a n . 
D07S 8-27 
w m m 
U N I O N C L U B " 
J U N T A G E N E R A D O K - D I N A f f c l A 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de es -
t a Soc i eda d , se c i t a á los S e ñ o r e s soc ios 
p r o p i e t a r i o s y r e s i d e n t e s , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á el do-
m i n g o 5 de J u l i o , á. l a s 2 p. m. 
Y t r a t á n d o s e de p a r t i c u l a r e s de i m p o r t a n -
c i a , se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , J u n i o 28 de 1908. 
E l S e c r e t a r l o 
a i í g u e l A . C a b e l l o . 
C . 2230 8-28 
C o n i D a ñ í a e n t e n a i e M í m i t i M o fle S a s 
D e s d e e l d í a P r i m e r o de J u l i o p r ó x i m o 
q u e d a a b i e r t o el pago de l c u p ó n n ú m e r o 32 
que v e n c e en d i cho d í a , en l a s Of i c inas de 
l a E m p r e s a A m a r g u r a n ú m e r o 31. 
H a b a n a 27 de J u n i o de 1908. 
V i d a l M o r a l e s 
S e c r e t a r i o . 
10039 4-28 
E n « E L F E X I X " , O b i s p o 6 8 , v e n d e n e n $ 1 7 . 0 0 
o r o e x p l é n d i d o s j u e g o s d e c u á d r u p l e m e t a l b l a n c o , p a r a c a f é ; 
t i e n e : c a f e t e r a , t e t e r a , a z u c a r e r a , m a n t e q u i l l e r a , c o n s u g r a n 
b a n d e j a ; y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a $ 4 0 0 . 0 0 p o s e e n g r a n e x i s -
t e n c i a d e e s t i l o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s , a s í c o m o j a r r o s p a r a 
a g u a , b a n d e j a s , t a r j e t e r o s , c e n t r o s , b u l a r a s , c a j a s p a r a j o y a s , 
p o l v e r a s , j u e g o s d e l a v a b o y o b j e t o s p a r a t o c a d o r . x 
M e t a l e s i m p o r t a d o s ú n i c a m e n t e d e l a s m á s a c r e d i t a d a s 
f á b r i c a s d e l m u n d o y d e r e s u l t a d o p r á c t i c o g a r a n t i z a d o p o r 
COMPAÑÍA D E S E G Ü E O S I Ü T 0 8 3 
M M a en l a H a e a a a ei a l a [Vú 
SCS LA URICA. XÁVÍUXAt* 
(y l l e v a 5 ? sI\os d e e s d ^ t e a c i a 
? d § o p e r a c i o n e s CQJxüaus&. 
O A P I T A . L r e s p o n -
d e S 4 U 0 7 3 0 7 - 0 0 
S I N I E 3 T I Í O S p a g a -
d o s a a e c a l a ie* 
. . - S 1 . 6 4 2 . 1 6 7 - 9 7 
A s e g u r a c a s a s d e m a m p o s u : r i a mu mi*' 
áscñ, o c u p a d a s p o r l a m i l i a s , á ¿56 CÜIÍ-
ULVOS o r o e s p a a o i p o r .100 a a u a l . 
A s e g u r a c&saa d e m a i u j i ü s t e r í a e s t e » 
r i o r m e a t e , c o n t a l r i q u c r í ü I n t e r i o r de 
m a m p o s t f . r í a y, l o e p i s o s t o d o s d e m a d e r a , 
K i l o s y t i a j o s y o c u p a d o i i ptít ínwihas, 
£ '¿2 y m e d i o c e n t a v o s oro e s p a u o i p o r 
1 0 0 a n u a l . 
C a s a s d e m a d e r a , c u b i e r t a s c o n t e j a s , 
p i t a r r a , m e t a l ó a s b e s t o s y a ü a g Ü Q n o t e n -
g a n l o s p i s u s d e m a d e r a , h a b i t a d a s s o -
l a m e n t e p o r f a m i l i a , á. 47 y m e d i ó i t a c a -
y o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a n u a l . 
C a s a s d e t a b l a , COXÍ l e e b o s d e te ja? , c o 
io m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r í a m i -
l i a e , 4 5 5 c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r IÚ0 
a n u a l . 
L o s e d i f i c i o s d e m a d e r a q u e t e n g a n es-
t a i l c i r a i e u t o s c o m o b o d e g a s , c a f é , e t c . , 
p a g a r á n i o m i a m o q u e é s t o s , ea d e c i r , e l 
l a bortfigo, J í s t á e n e s c a l a 1 2 a , q u e p a -
gp, $ 1 4 0 p o r 1 0 0 CÍ O e s p a ñ o l a n u a l , e l e d i -
ficio p a g a r á lo m i s m o y í»3l s u c e s i v a m e n t e 
e s t a n d o . e n o t r a s o s c a l a s , p a g a n d o s i e m -
p r e t a n t o p o r e l c o n t i n e n t e c o m o p o r « l 
c o n t e n i d o . 
O f i c i n a s : e n s u propio edificio, E r a n e d r a -
do n ú m e r o 34. 
H a b a n a , M a y o 31 de 1903. 
C l 10S3 26-l .Tn 
L a s l o r i e m o s e a m u e s t r a ü ó v y 
d a o o n s i r u í c i a c o n t o a o a i o s a d e -
l a x u o s m o d e r n o s y l a s a i q u i i a n i o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r a ! . ? d e t o d a a 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c t i s f c o d i a d o 
Í O B i n t e r e s a d o s » 
' E n e a t a o f i c i n a d a r e m o s t o d " » ? 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d a 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 1 0 8 
ft. C E L A T S Y C O M P 
C . 622 ' 1S2-14P 
" c o n v o c a t o r i a 
G r e i i f l j e T i e t ó s k S e í e r i a y Q n i n c e l l a 
Su c o n v o c a a l G r e m i o á. u n a r e u n i ó n que 
t e n d r á l u g a r & l a u n a de l a t a r d e del d í a 
30 del m e s a c t u a l , en E l C e n t r o de D e -
t a l i s t a s s i t u a d o en B a r a t i l l o n ú m e r o 1 a l tos , 
p a r a c o n s i d e r a r y r e s o l v e r las r e c l a m a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s c o n t r a ol R e p a r t o de C o n t r i -
b u c i ó n I n d u s t r i a l de l G r e m i o p a r a e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 190S á,; 1909. 
L a J u n t a p r i n c i p i a r a ¡l in u n a en punto, 
s e a c u a l fuere el n ú m e r o de a s i s t e n t e s . 
H a b a n a 25 de J u n i o de 1908. 
E l S í n d i c o 
F r o D d a c o C o m e s n u a n . 
9874 5-25 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n a s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R U i B E E I S 2 2 
C . 1964 2 6 - U n 
L a s a l q u ü a u i G s e n n n e a c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i á a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d o m o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c i i i D j e n c o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o c ü a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s g 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J t é ^ i í & m a n n ú C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C . 1724 73-18My 
rea 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
M é d i c o de tubercn lonos y de e n f e r m o s d e l 
pecho . — M é d i c o de nifioa. 
C o n s u l a d o 128. C o n a u l t a s de 12 á 3. 
10027 26 -28Jn 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y coronan de oro. A m i s t a d 94, fi. u n a 
c u a d r a úa t a n R a f a e l . 
C . 1955 2 6 - l J n 
A B O G A D O 
í í a l l a n o 79. Ut tbanu. D e 11 fl l . 
C- 1893 2 6 - Í J n . 
D R . G Ü S T A V O G . D D P L ü S S í s 
C I P . U J L A . G E N E R A L . 
Consul t iva d i a n a s do 1 5. s. 
S a n N i c o l á s aOin. 8.. T e l é f o n o 1132. 
c - 1881 2 e - l J n . 
D r . A i v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o D . s u l t a s d e 1 2 á 5 
2 6 - l J n C . 1902 
L o ú n i c o qne c u r a r á á usted e l A s m a ó A l t o g r o es e l J a r a b e y l o s C i -
ftarros A n t i a s m á i t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resu l tados s o u t a n a d m i r a -
r a b í e s que usted p o d r á d e c i r a l g ú n d í a f u é u n a suercu que este a n a a c l o l legase á mis 
m a n o s . S i us ted e s t á c a n s a d o de r e m e d i o s y q u i z á s no t o m a n i n g u n o e n la a c t u a l i d a d 
puede é s t e , t ó m e l o c o n c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , no se a r r e p e n t i r á usted, c u r a r á 
y lo r e c o m e n d a r á i\ sus colegas. 
E c Y e i i í a e n todas l a s M e n a s M e a s . D e n ó s i l o p r i D c i i i a ! : 
C . 19f.S 2 6 - l J n 
D r . J , S a a t o s F e r n á n d e z D R . A D O L F O R E Y E S 
O G I O J É T A 
C o n s u l t n s e n P r a d o i05 . 
^ d c i D í A R I 0 D K L A M A R I N A 
C 18S5 2 6 - l J n ' 
D R . G O N Z A L O A E O S T E S U I 
í i é d i - o 4 e l a C a s a de 
D e u c ñ c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n t e r m e d a d e s da los 
n i ñ o s v m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s de !_• á 2. 
tf'^lt?'- 108 %' T E L E F O N O 824. 
c - l885 . 2 6 - l J n 
. J . 
M E D I C O ^ IT^TJJANO 
G a l i a n o 2 4 . a l t o s . — T e l é f o n o 5193. C ó n s u l -
tas de 2 á 4. M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o . 
P a s e o 85. V e d a d o : c o n s u l t a s do 1 á 3. L u -
ne«r. M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
9300 2C-16Jn 
P e l a y o G a r c í a y S a n f i a p K o i a r i a M W í c a . 
P d a y o G a r c í a y O r s s l c ! P c r r a r . 1 , ÍWM 
i i a b a p a y»; T e l é f o n o ' ' 3 i 6 3 
D e 8 á 11 e. m. y de 1 & 6 p. m. 
2 6 - l J n c . i m 
P E D R O V M M l l T Ü B I O 
A B O G A D O \ N O T A J t J O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l T e l é f o -
& S l é f o n o " l 3 7 ^ n i c , i U ü : Anc;'i& N o r t * 221-
_ c 1 i :tii J 0 2 6 . 1 J n 
CI'V.-UMOUBS rapiauff I 'or tiii»raa« m o d e r n í -
a lmos . 
C . 1878 
» e 12 a -Z 
2 8 - l J n 
E s p e c i a . ' ¡ - j l u cu S I P I L I f e Y V E N E R E O 
C u r a rapii'.a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en tiua o r u n a c i o n e s d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
I . a b l e n o r r a g i a so ^-ura en 15 d í a s , por 
p r o c e d l i n l o n t o s propios y eypec'a los . 
D e 12 ft 2, E n f o r m e r t a d e s p r o p i a s de le. 
m"-lor1'ft^ 2 ¿ Á G U I A R 126. 
C- 19o0 2 6 - l J n 
C O N C O R D I A 3 3 E S P I N A A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a ít l a a l t u r a do s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en loa p a i r e a m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos , g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s do 
los reputff.dos f a b r i c a n t e s S. S. W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o » de io« T r u b a j o a 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e n o a % o .20 
U n a e x t r a c c i ó n O!BO 
U n a i d . o i n a o l o r » o!75 
U n a l i m p i e z a . . . • . .. i . g g 
U n a e m p a s t a d u r a i . o o 
U n a i d . p o r c e l a n a „ 1 .50 
U n d i e n t e e s p i g a . 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d^sde $ 1 . 5 0 á . . . . . 8 . t ) 
U n a c o r o n a d e O r o 2 2 k l s . . . . » 4 .24 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p i e a a i . . .. 8 . 0 0 
U n a i d . d e 4 fi 6 I d ,. 5 . 00 
U n a I d . d e 7 á 10 i d . . . . . . „ 8 .00 
U n a i d . d e 1 1 á 1 4 I d 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en O r o a r a z ó n de ?4.24 por 
p i e z a . 
E s t a c e s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s do noche A l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á. los f o r a s t e r o s que «e t e r m i r a r & n sus 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á 10, 
de 12 ft. 3 y do 6 y m e d i a & 8 y m e d i a . 
C . 1912 2 6 - l J n 
D r . K . C h o m a t . 
T r a t a : u i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de Vi á 3. — T e l é f o n o 854. 
E G Í D O N T M i 3 ( a l t a s ) . 
C . 1879 2 6 - l J n 
P ü i e Y B Ü S T i M A N T E 
A B O < Í A i K ) & 
P a n I g n a c i o 46, p r a L T e l . 839, de 1 6 4 
C . 1908 2 6 - l J u 
S O L O T S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 , T e l é f o n o 3 0 9 8 
C . 1886 2 6 - l J n . 
C i i i U J A N ü D E N T I S T A 
R e r n n n o BÚIU. Utí, e i x u r e a u e i « a . 
C . 1674 2 6 - l J n . 
S . B A R K O E T A S C H E I D X A G E L 
A B O G A D O . E x - J u c z de P r i m e r a I n s t a n c l n 
Se d e d i c a con p r e f e r e n c i a é. A s u n t o s Mor-
c a n t i l e s y D i v o r c i o s . E s p e c i a l i d a d en S u s -
p e n s i ó n de pa iros y q u i e b r a s . Jdercaderea n ú -
m e r o 2. T e l é f o n o 142. 
9696 2 6 - 2 3 J n 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R I W T A N O 
E s p e c i a l i s t a en i a s e n f e r m e d a d e s del es -
t ó m a g o , h í g a d o bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á, 3, en s u domic i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
de 12 á. 1. 
C 1892 2 e - l J n 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
A P O C A D O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de C o m e r c i o . 
B e l a s c c a ! n n ú m . SO al tos . D e 7 ó. 12 a. m. 
8SS0 26-ftJh 
C O S M E D E L A T G R R I E N T E 
A B O G A D O 
S a n Igmaclo 50, de 1 fi. 5. T e l é f o n o 179. 
C 1S72 2 6 - l J n . 
J E S U S O M i S • J 
A B O G A D O . 
G a l i a n o 7 9 A c i m o s 1 2 1 . 0 B . a l t o s 
C . 1903 2 6 - 1 J 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j í a en g e n e r a l . — C o i i K u l t a s de 12 
ó. 2. —: S a n L á z a r o 24G. — T e l é f o n o 1342. 
G r n t l H ñ Ion p o b r e s . 
C 1891 2 6 - l J n 
c r . m m . GÜÍLLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42 
c- 2 6 - l J n 
P o l i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u l a r S I , B a n c o V^PHÜOI , p r i n c i p a l . 
- T e l é f o n o 3314. 
_ C - 19S0 5 2 - l J n 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
c o h o l i s m o , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 A 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . R e i n a 110 
T e l é f o n o 1613. 
C - 1 9 0 5 2 6 - l J n 
Contra W E U R A S T E W I A , A B A T I M I E N T O m o r o l <5 rtslco, A N C M I A , PLAO IC'É^A'1 
C O N V A L E C E N C I A , ATOMÍA G E N E R A i . . F I E B R E D E 5_OS P A I S E S C A t . ' a c S 
D I A R R E A C R O N j C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O F J * 
j . ¡2 F'remioa Mayores 
wi¡\s: J D i p i o m a » do Honor 
t l -26 c 220S 
S0-1 J n 
K O L A ^ M O N A V O N 
IO Iiltídallas uo Oro /, 
Z Medallas áo F-l&teJf 
T O N I C O S TfSf HECOíiSTlTUÍEKTES 
P O D E R O S O S R E O E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S , S I O E E T T O 
•-•Yf^''"'M:<l ^'0!L:N¿'?j"-^lj^ A C l i ^ ? Q ^ ^ ^ 1,'3'ma('c'"t'ro|.| LYON (Francia 
Y K N TOLiAS í .¿a S A KM AC IAS 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
E i i d e a l T Ó X I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J c h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C D R A C M 3e T O D A S l a s E N F E R M E D A D E S 
s in m e d i c i n a s ni operao ione i 
S i s t e m a K u h n e 
P . i r a c o n o c i m i e n t o de lax c u r a c l o n e a rea : :Ra-
n a s l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a ve -
K f c t a r i a n a . M A K A l Q U B 140. 
S 1910 2 6 - l J n 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
c - 1890 ' 2 6 - l J n 
D R . J Ü A K J E S U S V A L D S S 
| i S ^ f W 5 ^ C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e 8 
12 á 4 . 
6 10 y de 
C . 1899 G A L I A N O 111 2 6 - l J n 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a e l v i c io a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t i m o r -
f í n i c o ( c u r a la m o r f l n o m a n í a ) . Se p r e p a r a n 
y vender , en e: L a b o r a t o r i o B a c t c r o l ó g i c o de 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o 105 
C . 1472 
K o í e r m e d i K i e s d e l E s t ó i r m s r o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t o 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e i p r o -
f e sor H a y m e n del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o B c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. a l tos . — T e l é f o n o 874. 
C . 188 2 6 - l J n 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á 3. 
C . 1884 26-l .Tn 
D E . E N R I Q U E P E É B O i 
V í a c u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h idrose l e . T e l é f o n o 287. D o 
i-2 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C . 1877 2 G - l J n . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
l^nfermedadci i del pecho 
B I Í O X Q U I O S Y G A R G A N T A 
• N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 137 D e i ? i. 3. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a . N a r i z 
c . , T r C o n s u l t a 3 y o p e r a c l o a c ü en e i 
i l o s p i t a l M e r c e d e s los lunes , m i é r c o l e s y 
o ^ o o * las 3 de l a m a ñ a n a . 1882 2 6 - l J n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a , 
„ „ „ „ „ . s ,»n M i g u e l I B S , a l t o » 
n •S.A%COnSulta: de 8 & S . — T e l é f o n o ISfiS. 
^ - 2 8 - l J n 
DE 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1SS0) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
COnP0^}a ^ e a t r e Mura11" y T c n i e u t e K e y 
2 6 - l J n 
E s p e c i a l l s t u en e n í e r m e d a d e » de los ojoa 
y de loo o í d o » . 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l ó f o n o 1306. 
O iRSft ^ - s u l t a s de 1 ft 4. 
^- 1880 2G- .Un 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o . M é d i c o del H o s p i -
t a l de P a u l a . ^ 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i ó r c o l c s y V i e r n e s , d « 
1 á 3. ba lud , 55. Tel<l-fono IQ-'G. 
VoQi 156-20Jn 
D r . J o s é E . F e s T á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a do M e d i c i n a 
T , o ? ° n s ^ t a ? . de K á ,2- NePtuno n ú m e r o 48, 
b a j o s . G r a t i s s ó l o l ú n c s y m i é r c o l e s . 
c- 2140 U-lUn 
' S A N A T O R I O ' X U E A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n l a 37, T e l é f o n o buiS 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d ie tas a l n i -
v e l de todas l a s f o r t u n a s . 
C- 2141 26 -17Jn 
D R . F R A N C I S C O 1. D E V E L A S O F 
E n f e r m e d a d e s de l C o i - a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t i c a s . - C o n s u l -
tas de 12 á 2 . — D í a s fes t ivos , de 12 á 1.— 
T r o c a d o r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C- .1876 2 6 - l J n . 
D r . J o a q u í n á . Crespo 
M é d i c o de nifioH 
C o n s u l t a s de 11 á i . T e l é l o n o 1860 R e i n a 109. 
8S16 2 6 - 9 J n 
D R . J O S E A R T U R O F 1 C - Ü E R A S 
C I R U J A - N O - D E N l - I S T A 
E s p e c i a l i d a d en p i e z a s p r o t é s i c a s . P r i m e r 
d e n t i s t a de las A s o c i a n c i o n e s do R e p ó r t e r a 
y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de 8 í 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m . e n T e n i e n t e R e y 84. b a j o s . 
T e l é f o n o 3187. H a b a n a . 
C . 1875 2 6 - l J n . 
O C U L I S T A 
Consul tar - y e l e c c i ó n de lentes , de 12 á 8. 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 174S. 
S927 5 2 . 1 0 J n 
C I R U J A N ü -1 • i . N i1 i » t A 
X x ^ t o ^ x x ^ 3 a . . l i o 
P o l v o s d e n t r i ü c o s , e l i x i r , c e p i ü o s . C o n s u l -
t a do 7 a ó. 
892S 2F.-10 J n 
I S R . E K A S T Ü S W ^ L S ^ K l 
- M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o á A .gu iar 76 a l tos , er.ipe O ' R e i -
H y y S a n J u a n de Dios . T o h Ú «̂ 1 c a r r o e l é c -
t r i c o que le d e j a r á c e r c a de l a p u e r t a . 
8750 2 6 - 6 J n 
D r . R a f a e l W e i s s -
i E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y E n f e r m e d a d e s 
oe l a s mu.ierns. C o n s u l t a s de 1 á 3. G a l i a n o 
66. T e l é f o n o 1135. 
9420 26-18Jn 
A N T 0 N I 3 L . V Á L V E R D B 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A 66. 
9414 T E L E F O N O 914. 26-18Jn 
. o a n c i o 'J%'m. •• 
A B O Í r A O D . « A B A N A 5 5 
TJffiJUBFfKNO 703 
C - 1907 2 6 - l J n 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a S a n J o s é n ú -
m e r o 7, e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . H o r a s de 
c o n s u l t a de 7 á 6 los d í a s l a b o r a b l e s y da 
11 los f e s t ivos . 9494 16-19Jn 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l s a r 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4 
M n n r í q u e 73. 
C . 1887 T c l é C o u o i:W4. 2 6 - l J n 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C 1 R U J A N O - D B N T I S T A 
A g u i l a 7S, e s q u i n a .i 9 a a L [ - , Í 
C. 1889 2 6 - l J n 
D r . N I C O L A S G . d e R O ^ A S 
C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a on e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 
: r u j a en g e n e r a l y par ten . C o n s u l t a s de 12 
1 2, E m p a d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C . 1S7S 2 6 - l J n 
D R . F , J O S T M A f í I C E A C O N 
o ^ T T ^ d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a . 
n S ^ V D 42 B S Q U I N A A L E A L T A D 
• V •t897 2 6 - l J n 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de los nerv io* 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 1 0 5 ^ p r ó i t m o 
C . i m n a de 12 4 T e l é f o n o P i 8 ! 9 0 
2 6 - l J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
M é d i c o o r . ^ j a a o do l a ^ u í t u a U ^ 
E s p e c i a ü s i i e n í e r m e d a d S s ¿ti pArl3-
do los pro feaores d o c t í t - a B UuClZ? ^S11*™ 
aer£tXa 3i a n á l i s i ? d S ^ ^ K 
C O N S U L T A S D S 1 á i . - ^ f ^ 
. 2 6 - l J n 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — • -
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
2 í - U n 
8 DIAUIO D E L A M A E I N A - R d i d o n de la m a ñ a n n . — J i m i o 30 de 1008. 
P O R L A " M U T I L U S " 
•mías las .paJiatíras del Comandante, y 
nosotros y nuestiv» marinos y los es-
E X E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
- E l Ooinanda.nte d ^ ^ ^ ^ " j v , - . 
señor Moreno Ebza, acompañado ael | <> 
ofioíaj do derrota señor Moreno, del 
capellán señor Peaáin y un guardia 
marina de primera clase, pasó ayer 
tarde al Palacio Episcopal, con oibje-
to de felicitar al señor Obispo, que 
celebraba su'fiesta onomástrea. 
Puemn finamente obsequiados por 
Monseñor Gnonzález Estrada. 
V I S I T A D E V U E L T A 
E l Ministro de Bélgica estuvo ayer 
á bordo de la "Nautilus" con objeto 
de devoJver á su Comandante la visita 
que éste le hizo el sábado último. 
OTRA V I S I T A 
E l Comandante de la "Nautilus", 
señor Moreno Eliza. v i s t 6 ayer tardo 
al señor Antonio Montero Sánchez, 
Auditor que fué de la marina espa-
ñola. 
LOS BOMBEROS 
Hiña c o m i s i ó n do jefes y of ic iales 
del Cuerpo de Bomberos, presidida 
por el ooronol señor Z ú ñ i g a . v i s i t ó 
ayer a l C o m a n d a n t e do l a " N a u t i -
luflf>, S r . M o r e n o E l i z a . hah iondo si-
do obsequiados c o n c h a m p a g n e . 
E n t r o arabos j e f e s se c a m b i a r o n ex-
p r e s i v a s frases. 
E X E L H O T E L S E V I L L A 
La m i s m a decoración del p r i m e r ac-
to : flores, l u c e é , banderas , árbol i 11 os. . 
Y en la mesa principal el Presidente 
d e l Comité, los representantes de l a s 
soc iedades españolas, el Cónsul y V i -
cecónsul de España, el Comandante de 
la "Nautilus" y el teniente de navio, 
Pranciaco Moreno Eliza, henw.no del 
Comandante. ' 
Otras das mesas, con unos ciento se-
senta comensales, entre marinos de Es-
paña y de Cuba, miembros de la Co-
m i s i ó n é invitados de la prensa. 
Entraron las marinos, precedidos de 
l a banda " O j i b a " y entre las aclama-
ciones del publ ico . E n e l pat io , fue-
r o n fo tograf iados con el teniente s e ñ o r 
K l i z a y el Contramaestre Juan R o d r í -
guez H a m o s , en el centro del grupo. 
Cuando se principiara la c o m i d a 
oyóse la Maroha Real, el Comandante 
y los que le acompañaban salieron al 
encuentro del Ministro de España que 
e n t r a b a entonces acompañado del P r e -
sidente del Centro astur. 
Hacía la mitad de la comida le-
vantóse el Comandante, imitándok? to-
dos, en el acto. 
—Dispensadme — dijo — si os dejo 
para asistir á otro lugar en que debo 
e s t a r presente: los veteranos me espe-
r a n . Me voy, pero no sin haceros sa-
ber, c u á n t a satisfacción llevo en el al-
m a causado por esta fiesta, digámoslo 
s i n reparo, la más simpática de cuan-
tas so celebraron en honor de la "Nau-
tilus", la más santa, la más cariñosa: 
a q u í no se t r a t a ya de honrar á los 
grandes: trátase de honrar á los chi-
cos, á los pequeños, á los pobres, y eso 
es lo más hermoso y lo más noble que 
hachéis podido pensar E n nombre de 
las madres, de los hermanos, de las fa-
milias . odas de mis tripulantes, recibid 
la expresión de mi agrádecimiento; 
ellos no se olvidarán jamás de sto que 
hacéis, pero si se olvidaran algún día. 
se lo recordará su Comandante. 
" Y vosotros, marinos españoles, que 
tenéis tantos deberes, tenéis entre ellos 
el de ser agradecidos, el de notar de 
donde os viene el bien : y el bien, en es-
te caso,—¡ya lo véis!—os viene de 
unos modestos dependientes, de los que 
tienen por armas las del trabajo y la 
Ineha.. . Acordaos de todo esto; acor-
daos de la tierra que pisáis, en la que 
puso España su cariño, sus l á g r i m a s , 
su corazón, y la que, uaturalament >. se 
c a s ó , cuando se sintió moza t í o y , 
(pie ven imos á visitarla, bendecidla y 
q u e r e d l a como bendecís y queréis á 
Dios, y c u a n d o os encontréis en vues-
t r a t i e r r a , pedid á vuestros padres que 
deseen, como d e s e á i s vosotros, que C u -
ba sea feliz, y grande, y l i b r e . . . . ' 
[Jna o v a c i ó n e s truondasa p r e m i ó l a 
s i n c e r i d a d de estas p a l a b r a s . B a n c e s 
( oivl - pe l e v a n t ó d e s p u é s : 
— E l P r e s i d e n t e de este C o m i t é me sor-
prende , p i d i é n d o m e que m s p o n d a á lo 
que ha dicho a q u í el s e ñ o r E l i z a 
[Tumilde es mi p a l a b r a , pero h o y as l a 
d i r i j o con orgul lo por ser esta c o m i s i ó n 
la iiic» me pide que hable y por ser t a n -
to a q ü e l á (pie he de h a b l a r . . . T e n é i s 
r a z ó n , s e ñ o r C o m a n d a n t e , esta f ies ta 
de hi jos del puébjo, de d e ^ n d i c n t e s , 
Jos Cuáles -on en c ierto modo los ini-
ciadores de todos los f \ s t ; \ irs . . . E l l o s 
h a n dado el e j e m p l o : y s i g u i é n d o l o os 
ha p r e p a r a d o nn pueblo , un e s p e c t á c u -
lo tan imponente y fraifcde como el que 
! á vues tra l l e g a d a ; un es-
pectáculo como no se vio j a m á s en es-
ta ti- • • Mino no s^ v e r á j a m á s , segu-
ramente , un e s p e c t á c u l o en el que y o 
S f a l q u i l a n 
i sdaK A d e n 
fiesta. 
Y terminó oon nuevos y calurosos 
vivas. 
Fuentes le respondió, en nombra 
del iComité; y habló después en nom-
bre del Centro Asturiano. Los perío-
dos deslizébanse rotundos, llenos de 
encanto y de flexibilidad; y Puentes, 
á quien aplaudimos ya en tantas oca-
siones, nunca estuvo como ayer:^ra 
entusiasmo loco lo que embargaba 
su espíritu. 
Y habló después por cuenta propia, 
como cubano-español; y fué su ora-
toria un himno á los marinos de Es-
paña y á nuestros dependientes del 
comercio; concluyó: 
—Dependientes del comercio: ¡Vi-
va E s p a ñ a ! . . . 
Una ruidosa ovación le interrum-
pió; a<gre<gó al flai: 
^Marinos de la "Nautilus", ¡Viva 
la raza lat ina! . . . 
Oyóse el himno de Bayamo, magis-
traímente interpretado por la banda; 
siguióle la Marcha Reail. 
Un míwino, casi un niño. Manuel 
Vázquez, brindó luego; siguióle otro, 
Faustino A r i a s . . . 
L a fiesta terminó en una locura in-
mensa de entusiasmo: ra-zóu tenían 
los que la pregonaron así: fué la DptÜs 
simpática de las que se celebraron en 
honor de los marinos españoles. 
E L B A N Q U E T E D E 
L O S V E T E R A N O S 
Entre los números más simpáticos 
del programa de los festejas en ho-
nor de los tripulantes d-1 la "Nnu 
lus" figuraba ci banquete de los Ve-j 
quina eti 
teranos de ila Indeipendencia; núme-
ro que para nosotros iba haciéndi'- i 
cada día más interesante, á medidi 
que nos enterábamos del entusiasmo 
con que se ocupeban de su organiza-
ción los designados para ello, y que 
anoche, después de los brindis pro--
mmeiados por los doctores Secadc^ y 
Hernández, sobre todo el dol doctor 
Hernández, que tan alt;: representa-
ción política tiene en el país, después 
de esos brindis, repetimos, no titu-
beamos en afirmar que ha sido el de 
anoche un acto de verdadera trascen-
dencia, en el que se di ó la más aJta 
nota de cordialidad y amor cutre cu-
banos y eypañcdes. sellada para siem-
pre por el abrazo estrecho, efusivo, 
en 'que pusieron en contacto sus pe-
chos el señor Marqués ijc Santa L u -
cía, Presidente natural de los Vete-
ranos—según dijo el doctor Hernán-
dez—y el señor Moreno Eliza. Co-
mandante de la nave mensajera de 
amor y de paz que ha venido á visi-
tar á Cuba en nombre de España. 
E l Ministro de nuestra nación, se-
ñor Gaytán dé Ayala y d señor Mo-
reno Eliza hablaron para contestar á 
los brindis de los Veteranos, y ha-
blaron con eil corazón, dedicando á 
Oirba frases de agradeeimiento y de 
caiiño, que eran interrumpidas á ra-
da paso por las aclamaciones y los 
aplausos ruidosos del selecto cuanto 
numeroso concurso que ocupaba ma-
terialmente todo el teatro. 
También nosotros, como es natural, 
estábamos hondamente emocionados: 
lo estamos aún. Por eso es esto sólo 
una ligera impresión del acto de ano-
che, sin detalles relacionados con la 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Orantilla", que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. L a casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N dos espléndidas liabitnclo-
iies en tíelascoaln níimero 123. altos: se 
•amblan referanclM. 10051 4-28 
HE A L Q U I L A N los hermosos y amplío^ 
altos de la casa Consulado nflmero 59, Telé 
fono 9278 6 Prado 79A. L a llave en el 
tren do lavado dol lado. 
10068 
CASA P A R A familias. 2 hab l tac loñe iTlñ 
dependientes) balcón fi, la calle, con toda* 
IM i < morlidadeH $ü6.50. Prado 80. Se dA. 
Havín. luz. servicio, comida y muebles si lo 
desean. 10060 4..38 
HE ALQfUlLAN muy baratos acabados de 
reformar y pintar, los bajos d« la casa 
Anima número 141', Informarán en Ion altos 
1 A /l •! r. o ti O 
S E A L Q U I L A 
Un, departamneto propio para un matri-
monio, Informaran en Aguiar 73 L a E m -
peratriz. 10129 8-30 
Kn LOS KSPI .ENIUDOK altos de San Lá-
zaro nújn»,ro altos se alquila JIIH in r-
moaa habitación con comida, alumbrado y 
domás servicios para un matrimonio en t S | 
oro al mes. San Lázaro 198 altoa. 
10M1 8-30 
E N L A BIVORA 
Se alquiia la casa moderna Jesús 
del 'Monte 460. con sal:i. salftai (-¡neo 
cuartos y denwís comodidades; está 
frente Á " K l Progreso''. La llave BD 
la bodega del frente y 
mes Villegas 60. altos. 
10120 
10035 
_ . \ l 
lan do 




3NAS D E OÜSTO se aTauI-
ones corridas grandes y muy 
liadas, bajas, y una alta, y se venden 
muebles baratos. Escobar 144 á todas 
i, 10084 4-88 
KfjQWLA <MI J^sús María 71 un de-
imcnlu bajoi, entrada Independiente; 
sala, dormitorio y cocina con agua y 
numamenle fresco. * 9983 4-27 
ti uní 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones altas en 
San Juan de Dios 10, entrada á todas lloros. 
SE . A L Q U I L A T o s boniTos y vent l íad¡M 
altos de la ca':;' calle del Ind io n ú m e r lü, 
entre Monte y Rayo, pruCio ocho cente-
nes: pueden verse á tortas horas. La l lave 
en los bajos, B'U d u e ñ o í l e v i l l a g l g e d n númeí-
ro Í8. 1014 5 1-30 
habitaciones freses 
Dnan de moralidad; 
S E A L g l U 
La esplendida casa de Han Miguel 156, 
compuesta de gran sala, antesala y saleta: 
epn hermOeoi cuartos hnjos, y 3 altos; 
todos los pisos de mosaico; mamparas en 
todos los cuprtos, dos cuartos de baflos, 
uno con b a ñ a d o r a de porcelana, servicios 
completos il<- gas y agua, gran patio pavi-
mentado, con f r u í a l e s : muy fresca y acaba-
ba de pintar. I n f o r m a r á n en E l Progreso 
Oajianb 78, Almací-n de Víveres . 
^ 9986 . 8-27 
EN CASA MUY R E S P E T A B L E .se alquilan 
do.,: amplias habitaciones muy frescas y con 
bale'!! •' la cal lc tá personas sin n iños . Salud 
ntimero 22. 99á0 4-27 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Sol 68 en 4̂ centenes, con oomodidadei para 
numerosa fami l i a y entrada independiente. 
In fo rman en los bajos de 51 á 3 de la tarde. 
9?0S 8-2C 
V E D A D O . — Casa mievai esquina A una 
cíuadra de los batios "Lar. Playas*', cuat ro 
cuartos, sala, sa lón d.̂  com,--»1. i nsialaciones 
eléctr ica , y sani tar ia noder ras . Precio m ó -
dico. La llave en frente. D u e ñ o : Habana 
1 2 S A De 8-á 10 y do 1 á 5. 
jPP8S 8-27 
GUANABACOA, Pepe Antonio ' 58, se a l -
quiln por r na t ro meéos esta amplia casa en 
Cinco :entene! rada mes. In fo rman en Ncp-
tu i io 131. bajos. Habana. 9.-)79 4-27 
LAGUNAS N. 15 
Se alquilan los bajos Independientes en 
9 centenes. Llave en los altos. Informan E s -
cobar 166. Te lé fono 6371, 
9944 8-26 
S a c M i g u e l 1 5 , a l t o s 
Cuartos de frente para hombres solos So 
exigen referenclaa. 9867 15-26.Tn 
HABITACIONES INMEJORABLES 
^.Tl.0^^ para oílc |na 6 ramillas de gusto. 
Módico alquiler. Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I número 6 
9870 26-2'On 
r ,A1ífíU1L,AN ,0" altos de la casa San 
Ignacio ,9 esquina á Merced muy baratos. 
Son dos püios Independientes y nuevos. I n -
forman en Muralla 57. 
l»88I->36fi 8-26 
BEIASCOAIN 70 
Se alquila barata. E s propia para cual-
quier establecimiento, Víveres finos, Tienda 
de«I iTa 7 Sedería ó Sombrerería. 
8-25 
9892 
I N T E R E S A N T E A LOS S A S T R E S : E N 
una tienda de tejidos, se cede local para ta-
ller de sastrería, alquiler módico, Real «5. 
Puentes Grandes. 9593 8-35 
Se a lqui la una accesoria en tres Uf 
lOHS \ 
en la m á s fresco calle 
centenes se ak iu i l a una 
j compuesta do sala, comedor y 2 cuarto 
ra una r i m i l i a de mediana npsiciOn: 
mlt-ma i n f o r m a r á n . l7íb6'2 
u B l p i í , p r o i i i o á M i 
Les espaciosos y ventilados altos de la 
casa San Nico lás 136, la l lave en los bajos 
do la misma y para informes en el A m a -
ran de Efectos Sanitnrios. Villegas y A m a r -
gura. 9996 8-27 
AMPLIO L O C A L Para oficinas 6 sociediT 
des se alquila M I Cuba 53. E n la misma 
da razrtn de una casa amuebada on el 
W l a d o en lo más alto de la loma ft matri-
monio sin hijos pura toda la temporada. 
1*™ . 10-25Jn 
SK A L Q U I L A una habitac ión á inqui l íños sin niños. ORei l ly número 43 i""'""s 
, 9gco £26 
S E -ALQUILAN los ventilados a l tos~d i 
Reina 22. compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criados-
con todos los demás servicios. Tiene porte-
ro. Informan en los bajos. 
9g5" 10-26 
S E A L Q U I L A W ° 
róxlmas á concluirse en 
I 
aús del Monte, una casa e,paSn 
ta de sala, saleta, tres cron,. a c 
ciña , b a ñ o é Inodoro v un „ ?.CUa 
c oso. todo á la brisa, y con ^6n a 
al to independiente f ? i J > ° r t a l 
de escalera de m á r m o ? r e S Co 
b íne t e , cuatro cuartos ™m i o r -
inodoros, mucho fresci ™„e<lor 
man esquina de frai le In f?" 68 ^ 
n ú m e r o 65. V m Informan ei 
8K A L Q U I L A í a ~ Í Í 8 ¿ ~ x ^ r ^ ~ 
la Rodegi.: de 4 - " • - ^o:iia-
9694 y 9 informan. 
SE A L Q U I L A : 
entresuelos. I 
9674 
K'> Prado n ú m ^ T 
nformarán en P r ^ 0 . 
S E A I X J U I L A en ^ r d T f í m T n r 
ble una hermosa h a b l t a c i A n " ' ^ 
dos personas y utra comn , 
95 altos, t a m b i é n b a ^ b u e ^ a s V í r • 
bltacionee en_ Aguacate 122 con ' ü 
9678 con 6 
B E A L Q I J I L A N los hermosos y ventilados 
altos del café y restaurant E l Sella Nep-
tuno número 129, esquina á Lealtad, ó por 
habitaciones separadas. Informarán en la 
misma. 0.S6I en 5-25 
E N F E R N A N D I N A 3 8 ^ ^ 
diz, se alquian unos aitos enn 
dependiente, compuestos de s-. 
tres cuartos, pisos de mosaico 
nl ta r lo . Gana seis centenes Int 
misma ó en Reina 6. 9734 
, Pi?. A L Q U I L A la espaciosa 
ciscí# 20 en $43 oro americano 
l e la "• 
casa s?an 
con SÍ J 8 hermosos cuartos ba'joVv 
hay tranvías I)ara toda ' • 
dega e s tá la llave; su 





S E A L Q U I L A N los h ^ r i ^ i T 
iÍfora ní imero 73 en la misma h 
S-2S 
A GÜILA 122, ALTOS 
Se a lqui la un departamento de tres ha-
bitaciones con ba lcón y dos inter iores fres-
cas ft persona sola 6 f ami l i a sin n iños . 
12-24Jn 
Sf̂  A L Q U I L A N habitaciones aitas y bajas 
á famil ias decentes en San Ignacio n ú m e -




Se a lqu i la la casa calle 19 esquinal á C. 
TnfMrman B a ñ o s esquina á 15 n ú m e r o 20. 
10000 8-27 
Se aloullna ento* altot. muy frescos y nca-
bfldc^ «le fabríenr. l lenen sala, autesnln. c in-
co erarlos, cotneder. cocluu. «teHpcusn, bafio 
cíe . Tnforman en Obrspfa '¿4. 
' 10063 4-3O 
E N 16 CENTENES se a lqu i lan los c sp l éñ -
didoa altos de Snrtrez l i é , sala, salat^, co-
medor, 8 cuartos, y denift;! comodidade-. fja 
l lave en la bodega. I n f o r m a r á n en San 
Ltoaro ii altos. 10067 \ 8-30 
SE A L Q U I L A en Habana 68 e^ntre'u'm^ 
pedrado "jf Tejadi l lo unos altos c ó m o d ' s y 
freiscos. para famil ias sin n iños , ó escri to-
rios y cu loé bajos hay departamentos jun? 
tos ó separados para escritorios 6 m a t r i m o -
nios sin n iños , precios mód icos presentando 
buena g a r a n t í a . En la misma InfOEDian, 
10069 4-30 
SE A L Q U I L A N dos altos de la -casa ^Tep"-
tuno 255. compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, bafio é inodoro. La l lave en 
el solar. I n f o r m a n en Bernaza 
10096 -30 
IDRADO 7 se a lqui lan los entresue-
dos departamentos propios para es-
0 f ami l i a , con dos balcones & la 
my frescos. 999S 4-27 
I N D U S T R I A 73 entre Animos y Trocadero, 
so a lqu i lan bonitas habitaciones altas y ba-
jas, ron pisos de mosaico á $9 y |10 plata 
_'»!!i7 4-27 
V E D A D O se a lqu i la una moderna y c ó m o -
da casa en lo mas fresco de la loma calle 
C casi esquina á 17 con cinco habitaciones, 
cuarto de criados etc. In fo rman en el alma-
cén de V í v e r e s do la esquina. 
!'P68 4-27 
l . : . V E D A D O Se alquila con sus mue^ 
bles por ' los rieses de Jul io. Agosto y Sep-
tirni.ire. la casa Paseo 19 entre l í n e a y once. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
!)í)70 
S E A L P Í L A N - B A J O 
Bajos. Siete centenes. Paseo n ú m e r o UNO 
Vedado. 10099 4-30 .. 
En la calle del Vapor n ú m e r o Í7. una 
casa, de azotea, muy venti lada, con sala, 
tres cuartos grandes, cocina, b a ñ o y ducha 
con instalación sani tar ia y piso de mosaico 
todo á la moderna. La l lave en la Bo-
dega de la. esquina é i n f o r m a r á n en A m i s -
tad 124 L a Reguladora. 
10104 4-30 
S e a l q u i l a n 
En 10 centenes los hermosos y frescos a l -
tos de San L á z a r o 325 con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, e sca l e r a» di ' mn > ipl 
y pisos de mosaico. La l lave al lado, y para 
Informes en Mura l l a esquina £ Bernaza, A l -
m a c é n de Tejidos y Seder ía . 
10115 8-30 
una. dos y tres cabal ler ías á 20 minu-
tos de la Habana, buenos contratos. Renta 
3, 4 y 5 rentenes. Una gran Casa Quinta á 
10 mmutofi dr la Habajia con muchos árbo-
les frutales y siembras. Renta 5 centenes, 
informes Habana 114. café. 
4-27 
A T E N C I O N 
E n Trocadero número 7, en esta nueva 
casa, se alquilan hermosas j frescas habi-
taciones, altas y bajas, con vista al P r a -
do y Centro de Denendlentes. Suelos de mo-
saico, duchas y buen servicio sanit£¿r1o. Hay 
criado servicio de cocina para quien lo des^e 
á la española, criolla, francesa é inglesa; 
mucho aseo y economía. No se admten ni-
ftos. 9827 g-'M 
E n el mejor punto se arrienda una casa 
con 3 accesorias y 14 habitacionc*. Informan 
en el Café L a Luna Paseo y Calzada, ó en 
la Calle A número 14. 9820 8-24 
BAJOS RECIOS KO alqm!;.;, i: r- , 
numero 189 á dos cuadras de Rp|na 
contenes (valen 23), en,! departan.», 
servicios. Independientes, para fam 
cr,adots- Pisos de mármol y mosaW, 
ve é informes Reina 90 " ,"üsaíco 
9731 
Lia 
E?JTRS PARQÜE Y PR4DÍ 
E n Virtudes 2A, se alquila por $»-un elegante piso al to 
9626 
M U R A L L A 8 
E l portero Informa^ 
8-21 
y medio y Ts •'d^í'tiís1'14 8 81 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de las ca-
sas San Rafael 76A y 75B con escalera de 
marmol, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
fio etc. y también los bajos independientes 
de las nrüamas casas, de dos ventanas v tres 
cuartos. Las llaves en la bodega de la es-
quina de Lealtad. 9763 8-24 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones juntas 6 se-
paradas á hombres solos 6 á matrimonio sin 
niños. Precios módicos. Se cambian refe-
rencias. Empedrado número 73, altos. 
9806 g.'>4 
habitaciones con vista 
mismas Informarán. 
9635 
& la calle; en ij^ 
8-21 
C U B A $ 3 
Pe a lqui lan los megníf lcos altos de nn>-
9.3-.LR " T O é _ l n l o n n e a en M mos de 8 
9639 m. á 6 p. m. 
ral». 
lO-2lJn 
B U E N A OCASION P A R A UN CAMTRFRft' 
se arrienda en buenas condiciones la OTH 
miseria de una casa muv acrecllta''a Infi ' 
mes Dragonem 49, 9557 " uí 
S E A L Q U I L A N los altos de Colimo 
Jesús María, casi nuevos, ¿P esquió 
gran sala, hermosa saleta, cinco < 
balcón á dos calles, servicios complet 
tio para flores y enteramente indepe 
tes. L a llave en los bajos. Almacén d( 
9612 
A L Q U I L A N LOS A L T O S de la casa 
Campanario 33, tiene sala, saleta, cinco 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave 
en los bajes. Su duefio San Lázaro 290, de 
11 á 12 y de 6 á 9 p. m. solamente. 
9954 4-27 
A c a b a l l e r o s s o l o » 
Tna h a b i t a c i ó n con balcón por Campana-
rio en des centenes y otra pequeña en 56 
plata: se dan muebles si se deseo: l l a v í n con 
ada independiente y se cambian re-
ferencias. San J o s é 48, segundo piso. 
9973 4-27 
SE ALQUILA 
cuartos bajos, pat io y t raspatio. Sala, sale-
ta, gran comedor, cocina, r e p o s t e r í a , fres-
ca terraza, 7 cuartos con su boni ta g a l e r í a 
en ION al tos; tres hermosos cuartos en el 
tercer piso. Teda de marmol . L a l lave en 
el 59. I n fo rman Vil legas 68. 
16116 8-30 
CERRO 643 
r.a e sp l énd ida casa San Ignacio 65 com 
parte material del banquete, qiie TIO puesta de sala, saleta, comedor, cocina. 6 
eran aquellos los momentos más apro- ' 
pósito para recoger. 
F E L I O I T A O I O N 
Chaparra, Junio 29. 7-30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Cubanos y españoles .residentes 
aquí felicitan por nd conducto al Co-
mandante y tripulación de la ' * Nauti-
lus", por su fetía arribo á nuestras 
playas. 
• Cabrera. 
Se alqui la una hermosa ca-sa con sala, 
saleta. 5 hermosas habitaciones, comedor 
patio y t raspat io : es nueva y toda de azo-
tea. 10117 e-.IO 
P h i j a d e M a r i a n a o 
Una casa con sala, portal, comedor y seis 
( lu i r los en 40 centenes por teda la tempora-
da y otra ma^yor en 70" con gran pOi*tKl. al 
y-\r.it,r hermosa .^ala. dos comedorc-~. nuevt> 
' uartos. agua de Vento, Instalación de luz 
e léctr ica. Inmediata á la es tac ión y á los 
baños, frente al Norte y otra de 3 habita-
ciones en 30 centenes, con ó sin muebles. 
Trenes & todas horas. Informan San José 48. 
f»eí;iin.|o piso. 9977 4-27 
S E A L Q U I L A la casa número i r ~ d e la 
calle J. en el Vedado, con portal, altos, sa-
la, saleta, cocina. Inodoro y mirador y tres 
cuartos: precio 7 centenes. Informan en la 
misma ó M . número ñ. 9965 8-27 
C E I B A : se alquila la casa Calzada 145, 
al lado del Paradero, de dos pisos, con oo-
che'rá, caballerizas, baño. Inodoro, dos pa^ 
t í o s con árboles frutales, agua de Vento 
y lu» eléctrica. L a llave én el número 143 
é informarán en Salud 26 altos. 
9940 4-26 
S B A R R I E N D A 
Una hermosa cindadela acabada de fabri-
car á la moderna. Tiono 50 habitaciones con 
piso de mosaico: cada habitac ión tiene su 
cocina de manipostería; tiene sus corresoon- , 
dientes lavaderos. Informan en Reina 14° a l - m ^ d o % , C ^ ñ o 0 ^ ^ f n k . T ' ' 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquí inTCj 
muy fresca pon sala, saleta, comedor, 4 ha» 
bitaciones espaciosas, pisos de mosaico coj! 
cma, inodoro, ducha y un gran patio, liifor.' 
man Oñcios número 50. L a llave en Ls' 
Vlfla. 9672 g.^ P 
H A B A N A 55 altos de " B l Ir is" esauloafl 
Empedrado, se alquilfin & personas ñc mora-' 
lidad. espléndidas habitaciones amii»Madai 
6 sin ellos, con comida, timbres luz eléc-
trica, baño. Teléfono 3320 y un servicio (¡M 
raerado. Todos los tranvías cruzan por 1»¡ 
egqnlna 9567 r Jr. 
V E D A D O — C a l í e T f entre A y B. MaiSB 
fieos altos, enteramente independien!'s coi 
tos, de 6 á 8. de 11 á U' 
en adelante. • 9793 
y de 6 de la tarde 
8 -24 
h u b i e r a qnpritio e s t a r solo, en un r i n 
e í n , paW dejar c o r r e r las l a g r i m a s á s u 
paistv 
• ' L i s españoles .i.-muís o l v i d a r e m o s 
e^tQ i i i f oe iii/.o Ouba. y del f o n d o 
de aues tros (Nira/.ones saldírán u n á n i -
m e m e n t e e-onfandidos i\stos dos gri-
tos s a g r a d o s : 
" : — ¡ V Í V J I Cuba! 
—¡V'va K s p a ñ a ! 
Y ledos r e s p o n d i e r o n -eon eQitusias-
m » rayano en frenesí. 
S a l i e r o n él romandante y tenie-ntc 
de la "•Xantilus'', en unión de Ban-
cos- CoQdfk 
S i r v i ó s e lu£go <*! ^bam.pagne. y ha-
bí • fl C ó n s u l e s p a ñ o l . 
" — O s d o y mil gracias, señoo- Pre-
ridenco d- l̂ G o m i t ó , por haberme in-
v i t a d o á un aeto tan imponente y 
hermoso como eete... Tres son los 
que p r a í í f h c i í desdo la l l e g a d a de 
n u e s t r a bu^ue-Gi&uela. que no se bo-
rrarán jamás de mi memoria: la l l e -
gada: la escena de ayer á bordo de 
la •,Xautihis"f; y la de hoy. . . Haeo 
Contra los males de es tómago 
Ó DE LD8 INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso deí Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada oomkla, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más aniigaas y rebeldes á todo 
otro remedio. Fxcita ni apetito, acelera 
¡a digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfe .̂ 
mos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a ^ t a d e H l e l r dicho polvo en mi vaso 
de agua, y l i e b e r . Ks claro que el co-
lor oel liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se Jicosiumbra bien 
protno al ver lo? buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere ¿ cualquier otro. 
Di venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — P u é d e t e reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Bel'oc. Su composición es idoiitira y su 
efleacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. t~ 
CETtRO. Se alrjuiTa la hermosa y lujosa 
casa (L media cuadra de los carros; el pre-
cio es médico. Zaragoza H A . 
lOUP 4-30 
M A N R I Q U E 34. se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
bafio y demás servicios necesarios. L a l la-
ve en IOÍ- bajos í informes en la misma y en 
Cuba número 51. 10042 4-2S 
CASA D E F A M I L I A . S : habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento propio para oficina 6 fa-
milia; una cuadia del Prado calle de E m -
pedrado número 75. 993C 8-28 
m n m 6 2 
Se 
nes. 
habitaciones altas íl 2 cente-
10048 8-28 
A R R E N D A M I E N T O : Tres acesoriaa con 
29 habitaciones cayi todo alquilado en la 
calle Pedro Pernas. er^tre las Calzadas de 
Concha y LuyanC). próximo al paradero y ta-
lleres del eléctrico. Informes O'Reilly' nú-
mero 59 atos y en la Cazada de Luvanó nú-
mero 193, Bodo^a, 
10010 4-28 
V E D A D O . A menos de media cuadlra de 
la L inea se alquila una fresca y cómoda 
casa ron n cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, patío y demás servicios en 
la calle Jfi número 10. la llave en r i número 
8. Su dueña. Acosta 32. Precio 9 centenes. 
10014 4-28 
S E A L Q U I L A UNA casita en Campanario 
143 próxima ft Reina con sala, dos cuartos 
con todas las comodidades y servicio sanita-
rio. Informes Villegas 111." 
10017 " 
SAN IGNACIO 46, alquila toda la plan-
ta baja con cuatro huecos de puertas á. la 
calle, propio para a lmacén ó eirtableclmlen-
to. Mide 45 metros de fondo y se hace con-
trato por largo tiempo. E n la misma el por-
tero informará. 9930 4-26 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina 
á Quinta. Informarán Affuiar 38. 
, 9776 15-24Jn 
S E A L Q U I L A N los amplió» y veTnTñados 
altos de la casa Amargura 55, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos con ga ler ías 
y t .dos los demás servicios. L a llave en la 
p l a ñ í a baja. Informen en Amistad 134, altos 
9770 6-24 
S E A L Q U I L A N en~ Belascoaín 32 linos 
altop modernos y de grandes comodidades, 
informarán en la ferreter ía del frente, 
9842 8-24 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos deT'las 
casas nuevas Lealtad 121 y 121A con escale-
ras de marmol, sala, antesala corrida, cinco 
cuartos, saleta, baño, etc. y t a mbién los 
bajos independientes de las mismas rasas, 
de dos ventanas. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San Rafael. 
^763 8-24 
to. 9474 
A familia corta 
10-
E N F E R N A N D I N A 38 entre Moi 
diz se alquilan varias accesorias 
pisos de mosaicos con «-oclna y ps 
pendientes cada una. Entrada á toi 
á dos centenes. Informan en la mi 
Re'na 6. 9517 
C a s a e n e i Vedado 
Acabada de reparar y de pintar, se 
la hermosa casa calle Quinta ni3m 
esquina á D, con comodidades pará 
milias y situada á una cuadra da 
bafios. Informan Galiano 66. 
9419 15 
Q 3 R A P I A 2 3 
Altos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López, Informan en el 28. 
9826 16-24Jn 
E N E L C O L I S E O se arrienda la finca 
Dos Cecilias, (a) "Unión" de 40 caballe-
rías, toda cercada con aguadas y casas, te-
rreno especial para cafia, inmediato á la 
l ínea de Sabanilla, Informes Habana 98, 
9786 13-24.Tn 
E N L A C A L L E D E San Joaquín número 
33A se alquila una buena casa: tiene sala, 
saleta, 4 habitaciones, ducha, un buen pa-
tio muv fresoa. Gana seis centenes. Infor-
man en el 38D. 9791 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de 1 
casa Sol número 44 esouina A 
entrada á los altos es por Hab: 
completamente independiente del 
puesta de zaguán, patio y cabal 
saleta, comedor y cinco habitac 
cocina y dos servicios, la llave er 
informea en Ancha del Norte ni 
9444 
15, Calle Dañon, IB — VEDADO 
Completamente renovada por '•<• 
dueña. Doña María A. Bertucci V. de 
morino. Comida exquisita, servida en 
sas separadas. Magníí lcas habitaciones, 
fort moderno. A media cuadra de la I 
cerca de los Baños . Teldfono 9322. 
9439 15-lf 
V E D A D O Se aquila en la calle A entre 19 
y 2 i una casa con jardín, portal, sala, sale-
ta. 3 habitaciones, traspatio y d e m á s como-
didades. L a llave en la calle B número 71, 
esquina á 25. 9929 8-26 
E N L A V I B O R A Se alquila una hermosa 
rasa de maposter ía con sala, saleta, tres 
cuartos, baño é inodoro, á una cuadra de la 
línea. Santa Catalina y Buenaventura, la 
llave en la bodega. Informes Bernaza 65 
9928 4-26 
O B R A R I A número 14 esquina á Mercade-
res se alquilan habitaciones y departamen-
tos con balcón á la calle é interiores. 
9927 8-26 
VIBORA N. 643 
E n 12 centenes se alquila esta moderna 
casa. Llave é Informes en el número 582. 
9943 8-26 
V E D A D O . — Se alquilan dos haJjltaciones 
en casa particular á «efloras 6 matrimonio 
sin niños. Se dan y piden referencias. Calle 
11 entre J é I . á una cuadra de la Clínica 
No hay otros inquilinos. 
9811 • 8-24 
Se alquian los modernos altos del número 
38, con sala, saleta, comedor, 9 grandes 
cuartos y demás comodidades. L a llave en 
los bajos. Informarán en San Lázaro 24 
altos. »7&4 8-23 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa, 
situada en la calle 8 número 30. Se com-
pone de sala, saleta, cinco habitaciones es-
paciosas, comedor y cuarto de criados. Pre-
cio 16 centena. L a llave caile 8 número 29. 
Informan en Monte número 7. 
9828 10-24Jn 
6K A L Q U I L A N los a l to - de la cas 
de la Reina n ú m e r o 131; son de 
c o n s t r u c c i ó n y t ienen cuantas coi 
puedan desear una f ami l i a de gual 
ve y m á s informes en ia misma, 
n ú r m r o 1257. 10020 
4-28 
"aízadí 
Te lé fono 
8-28 
SAN R A F A E L 27. E l piso alto m á s fres-
co de la Habana, sala, 7 cuartos, dos Jndoro» 
bafio, servicios completos etc. L a llave en el 
bajo. Informarán en Obrapfa 19 altof. 
9923 4-26 
KETNA 69, Se alquila un departamento 
bajo ron ocal parn establecimiento y cuar-
tos interiores anexos, • Inodoros completos. 
La llave en los altos. Informarán en 
• • roía lí». altos, 9924 4-26 
i Por qué sufre V. do dispepsia? Tome 
la Pepsina v Ruibarbo de BOSQUJB. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
BU buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Rnibarbo de Bosqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del es tómago, dispepsia, gabtrálgia . 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, m¿reos. vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreMiniento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores medicar; la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Sa vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 * 26-lMy. 
V E D A D O Se alquila en la calle 19 
quina A J . una hermosa casa con todas las I 
coniodicades modernas y á precio módico. • 
Informan en la misma y en Prado 111. 
10026 10-28JII I 
¡ SÉ A L Q U I L A N los hermosos altos de Car-
| loa JTI número 6, pisos do marmoL Todas las 
comodidades posibles con vista á tr«B ca-
I líos. Caballerizas ó sitio para tener auto-
1 móvil . 9911 4-26 
S E A R R I E N D A 
Iva finca "Santa Rita" en Ibarra, Matan-
zas, ron 4 4 cabal lerías , inmediata á la es-
1 ' tac 6n del ferrocarril, con la oanelera 'iii~ 
j j paj<a por la finca. Tiene un transbordador 
I I de caña, buena para colonias de raña v. po-
trero. Informarán de 2 á 4 en el bufete 
del Licenciado Torriente. San Ignacio 50. 
10036 6.28 
vr.;nAT .V S.- alquilan tres hermosas casas 
acabadas de construir, con ¿ala, saleta, 4 
habitaciones, cocina, baño é inodoro, situa-
das entre las l íneas 17 y 23 6 sea calle 
C entre 19 y 21: Informarán «n la Panade-
ría "Primera de Aguiar" ó en las mismas. 
9925 8-26 
S E A L Q U I L A en Gervasio 174, bajos, un 
departamento de dos cuartos, comedor, cuar-
to cl<* baño é • inodoro, con luz. Se toman'y 
dan referencias. Precio: 4 centenes. 
9GS9 5-26 
S E A L Q U I L A N las casas Lealtad 40 y 42 
atos y bajos independientes, acabadas de 
fabricar, con todas las comodidades moder-
nas sumamente frescas á dos cuadras del 
Malecón, Informarán Obispo 121. 
9760 8-28 
SÉ A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes, los 
bajos y altos, de las casas calle de Man-
rique 31, A, B. C y D, esquina fl Virtudes, 
acabadas de construir. L a s llaves en las mis-
mas. Informan en San Nico lás 42, te lé fono 
número 1901 9739 8-23 
E¡N SAN* N I C O L A S 10~¿ se alquilan '¿"her-
mosas habltaclonef. juntas ó separadas á 
hombres solos ó matrimonios sin niños . 
9711 8-23 
S A N F E L I P E 
E n este pintoresco pueblo, frente i 
es tac ión del Ferrocarri l , se arriendan 
rías casas acabadas de construir, Pnas 
pías para establecimientos, otras par* 
viendas, todas de mamposter íi.: 
Informa Ramón García, en el 
blo y en la Habana, Aguacate aámero, 
9397 i5 ! 
I N C E N I Q 
Se arrienda ó se vende el I11^60'0.?, 
Catalina, situado en E l Recreo, Ji:rlí^|r, 
de Cárdenas, Tiene maquinarla y. 
completamente nuevos con capaciaao Í 
70.000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
2144 IG-ITJ» 
P O T R E R 
Se arrienda ó se vende el IngenM» a | 
lldo Semillero y potrero &ne\o, -L*-i]l£r 
mas, que forman un lote de 2-D ca ( 
situadas en Palmillafl, jurisdicción 
lón. Informan Zaldo y comp. , j j j , 
C. 2145 i ~ 
R E I N A número 14. 6e alquilan l'.;1^ 
habitaciones con muebles o sin 
de todos precios con t ^ a asisie. ( 
las mismas condicione'; en Kpln*L1" Vap 
llano 136, frente á la plaza orí j 
so desean personas de inoranuaa. 
cienes de 10 pesos en adelante. 0g.i5Ji 




S E A L Q Ü i U 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle Cristo número ^5; tiene tres cuartos, 
sala, comedor y denií.s servicio; la llave 
es tá en Muralla núero 97, esquina á V i -
llegas dr.nde se informa. 9749 8-23 
SE A L Q U I L A en Mercaderes 28, un gran 
oon 5 puertas á la calle, entrada inde-
pendiente, propio para una gran oficina ó 
para comisionista que necesite un buen' lo-
_ r . 1 — ! cal. Informan en los bajos. 
SK A L Q U I L A la cas? o-onlna de fraile 23 I 9937 <!-26 
y I>. ron au hermoso jardín v glorieta No I 1 
hay mosquitos y muv O-sca " En la misma I ^ A L Q U I L A la casa Lealtad 122: es muy 
infirman. Carro de Universidad y Adunna. ' hermosa y alegre, propia para familia dis 
inn3S 
v SBT-.AL 
i muy herr 
' 1 á la calle 
Dos hablt 
84. Una ! 
en 8 cer.te 
10040 
4-2S 1 intuida, biaonos pisos marmol y mosauo. Ha ganado 22. se da en 18 centenes, lo me-
dos habitaciones altas :U,s. Llave Panadería Reina 125. Muralla 44. 
C. 1914 :6- lJn 
Galiano y ot 
-¡alí, comcdcT 
inodoros, ee i 
ve en la mis 
lina. Bañ< ?. r 
10032 
frescas, con balcón 
i niños en Salud 22. i 
5 en $18. en Reina 1 
tres lulses y otr?, 
120, eerca dc'Rolna. j 
I, á una cuadra de ¡ 
¡uno. co|i recibidor, 1 
993S 8-28 
SB A L Q U I L A N dos cuartos Juntos ó se-
arados en segundo piso, muy ventilados 
amueblados; en precio muy módicos, Me-
ia cuadra del Prado, muy céntr ico . Refugio 
úmero 4 ^ 9948 4-26 
C A M PÁ NA R I O T N / M " 
Se alquilan los altos Independientes casa 
íoderna, entre Neptuno y Concordia. L l a -
e en los Vtijos. Informan Escobar '«6 Te-
ffono ««7^ 9945 S-26 
H A B I T A C I O N r s 
Oon vista á la calle, luz e léctr ica , baño, 
servicio de criados, toda clase de asisten-
cia y entrada A todas horas. No se admiten 
nlfios ni animales: O'Reilly número 87 
9746 8-23 
S E A L Q Ü I L A R I 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar a l óleo interior y 
exteriormente, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requería con arreglo 
al servicio sanitario: se componen de sala, 
saleta, comedor, galería.. 9 cuartos, m á s 1 
de baño y 2 para criados, todos con'pisos 
de mármol, cocina, agua. etc. Tiene acome-
timie.nto á la cloaca. Informa W. H . Redding 
Agnlar 100. 9720 8-23 
L a casa número 3 de la .caw i] 
acabada de reparar. Los ^J.0^ f,.] 
a lmacén y los altos para v l ' J v 
quilan conjunta ú seP!irad/^ "n i 
de los altos. Las llaves están en J 
número 1. Informan en Amista" • 
9218 -
T É A L Q U I L A la hermosa casa 
Calzada número 60 esquina Ai-• 
taciones. Jardín, «ochera y dema 







E l primer piso de la casa calle Sol nú-
mero 9, muy frescos y ventlados. Informes 
San Pedro número 10. 969f> 8-23 
E7N 
Se alouilan los e sped idos a.to-
Bá Monte 72. entre indio , r ^ 
ne muv buenas habitaciones . ^ 
modldades propias P a ^ . ^ i n d e P 
milla y zaguán y . ' ^ V " f o r m a n 
úe los bajos. E n la misma m í o 
C. 3121 T V a l t 
" " G U A N A B A C O A »e^,q"' la"esús ^ 
Jos de la moderna '"íy un'0 sala. 
Juntos ó separados caaa ^ 'baflo, 
y cinco cuartos, cU piBza del Meri 
mosaico. Informaran f 
mero 14. _ 
EDIFICIO U ' K i 
A m a r g u r a U , 
Se a lqu i lan en a ,?^s ^ \o 
para escritorios, -o ^ y 
Ciudad en v e n t í i a t u . . , 
í u c i d o s . I n f o r m a r á n v 
Hermanos i v-u-
F R E f - C O Y N U E V O piso alto, inde-
pendiente con escalera de mármol , sala, co-
medor, cuatro cuartos, mosaicos y demás 
comodidades. Se alquila barato. Puede ver-
se dcsd-- ahora. Su duefio Manrique 47, de 
12 en adelante. 9705 '8-23 
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N U T R I C I O N 
• el tratamiento de la Emulsión 
f ^ í p r el estómago rebelde 
de. ^ « r a recibir y retener el 
se hace 
alimen-
^ C Í A r í lauta y positivamente impele 
to. . exj¿u y asimilación completas 
la d^eS t0 qu^ baste para mantener 
de ^f1.0,^ Impide el crecimiento de 
ja nutru- • ívnt. aRÍ como i& £er. como n o c i v o s 
g ' n intestinal 
Aínestro distin-guido amigo don 
rr rnte Serya-udo Gutiérrez que des-
JH-aee tdeir^o envía á este .periodieo 
t 'Jmte* trabajos de su fecunda plu-
ha recibido numerosas -cartas -pre-
l'ntánúole. si sus coj-respond-encas 
tierra Azteca" se t end rá Ja satas-
fa,ccióa dé verlas recopi'l'adas en un 
^ N i ' p e n s ó tal cnsa el señor Guti^-
rrez ni jamás, por exa.jerada modes-
tia dio impoxtaiwia á su .produecion, 
la que por otro lado no representa 
T)ara él otra cosa que trasladar al pa-
pel, á título de recreo, ías impresiones 
recibidas aquí ó allá. 
Pero como son mudhas las cartas 
dirigidas al señor Gutiérrez y aun 
hav escita-ciones -para que puMv-iue 
Bn libro titulado " E n Tierra Azte-
ca" sirvan estas líneas á modo de 
oontestaeion por .la imposibilidad en 
que se encuentra de contestar una a 
ama á cuantas personas le hacen la 
referida pregunta. 
-i llBTjT .̂'-*imu— • 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Be New Orleans importó el vapor 
amerieano "Escelsior." para el se-
ñor F . "Wolfe. 1 8 I O B M I Ó S ; para % 
eeñores I Plá y Ca.. 200 cerdos y 
para los señores Robairusis y Har-
per, 1 0 eaballos, 1 5 mülas, 8 vaeas, 
8 crías y 49 cerdos. 
Ramón Gutiérrez, vecino de Acon-
ta 22, fué curado en el primer cen-
tro de socorros de una herida leve 
en ia eaiboziai, la que se causó tmfoa-
jando á bordo del vapor "Saturni-
na." 
E l inspector de la Aduana Andrés 
[i W. Amaya, acnsó en la estación de 
la policía del puerto ia! carretonero 
Juan Bullofnai, de qué .ad ordenarle 
BJ subir por l a puerta del muelle 
que aguardase su turno, no le ofl>e-
deció y se le fué encima aga r rán -
dole por el cuello, eansiándole varias 
lesiones de las que fué lasistido en el 
centro de socorros de Casa Blan-
ca. 
f El sargento Corrales levantó acta 
y dió cuenta al señor juez de guai-
<üa. 
D e s p u é s de alernnas h o r a s de 
c o n s t a n t e a a i t a c i ó n . u n vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r co i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
1 5,-1 r 
Por los teatros.— 
En el Nacional función de moda. 
Lucirá el teatro el mismo decorado 
que ostentaba anoche en el banquete 
con que los Veteranos obsequiaron á 
los marinos do la Nawtüus. 
El programa trae una novedad. 
Es esta el debut del trio Elsie Fay, 
artistas que vienen precedidos .de gran 
renombre. 
Se exhibirán además magníficas vis-
tas cinematográficas, Toresky, el gran 
transformista, pondrá en escena las 
zarzuelas: A l infierno y Suegro mo-
delo. 
También tomaran parte en el espec-
|téeulos los aplaudidos músicos excén-
i trieos Las Patricolos y los célebres i lu-
sionistas Hcrr Jansen Co. 
Cjiíaífl con las icílicliieíJDeriiíciosas 
Los médicos condenan unanímeraen-
^ el uso de las emulsiones qu« contie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
sían mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, i r r i tan el estómago 
¿y los ríñones, entorpecen la buena 
Nutrición y por las frecuentes evacua-
clones que cansan, producen el rápido 
aD|qiiilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
';especialista ;n la ciudad de Méjico, 
\<Hce á este resrpeetc: 11 Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
H 'e administra á enfermos tuber-
?nlosos. incorporada & preparaciones 
*f Aceite de Hígado de Bacalao, de-
«laro. que los experimentos químicos 
p 'a observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han deonostra-
L0 Qtte cualquiera que sean los resulta-
K8. "^néficos que los enfermos puedan 
Rpbir de la Creosota y otras sustan-
fritantes, estos resultados los mi-
gican los efectos perniciosos que ejer-
11 tales drogas en el estómago, 
p un hecho bien conocido que la 
• al 'V comp,l€ta de los 
[. fntos es de la mayor importancia 
K*61 tratamiento de. las enfermedades 
j , se carncíterizan por deuü'trición 
Se !aa cns¡es es tino la tuberculosis. 
a~e también que el Aceite de Hí-
E je"^ae!^ao' perfectamente emul-
tít. * 0' es uno de los mejores recons-
¡r^pntes. 
B eso es que los más distinguidos 
iSJJ13"1,'5^ prescriben hoy las emul-
K n 06 •^('e^e ^e Hígado de Baea-
^^Ue no eontienen creosota ú otras 
^ K ; 188 irritantes, que ocasionan el 
l̂ as. en ^e las funciones digesti-
l ^ i l j f f ^?ereEtes preparaciones de 
^ h í ^ í ^ d o Bacalao, yo pre-
Jjn lo_ ^ ^ i ó n de Scott, que fabri-
f w . v 110res Scott c0: Eowre de 
L * York." 
Nuestro mundo elegante se reuni rá 
esta noche en el Nacional. 
En Payrot la novedad es el estreno 
de la película ti tulada "Los festejos 
de la "Naut i lus" . 
Esta vista está dividida en cinco 
cuadros. 
También se proyecciónarán las me-
jores vistas que posee la empresa. 
A l final de las tandas se presenta-
rán los notables escéntricos Alsassie 
y Lorrainc, la troupe Montrose, el 
aclamado trio Cibclli, la pareja de bai-
les Les Caseta, los acróbatas Hesse 
Brothers y Claudio Castro (a) " H l 
galle g ü i t o " . 
Mañana, gran funciem de gala en 
honor de los marinos de la "Nau t i -
los". 
Traba ja rá la Compañía que dirige 
Eegino López. 
En Albisu tres tandas. 
En la primera y tercera pondrá en 
escena La Presa las zarzuelas Drama 
conyugal y Lira ó Academia Musical. 
obra en las cuales ejecuta el aplaudido j 
artista más de cincuenta transformii- ; 
cienes. 
A segunda hora irá la sexta repre- ; 
srntación de la reviski Cromos y posta- \ 
/< •-. obra que cuenta .sus éxitos por re-
presentaciones. 
A l final do la tercera tanda bailarán 
las hermanos Vivero-Otero ol eakc- , 
walk y el señor La Presa ejecutará • | 
el vioiín el zapateo cubano. 
En Marlí. en las cuatro tandas de 
costumbre, se exiiibirán magníficas vis-
tas cinematiHTráficas. y en los interme-
dios cantará el fb^ttn Les Toledo y 
bailará la pareja americana Mi l i and 
Bilí. • 
Pelip, el gran ventrílocuo trabajara 
al final de k s tandas primera y ter-
cera. 
E l lleno es seguro. 
La novedad de la noche en Actuali-
dades es el estreno de las películas t i -
tuladas E n automóvil en tos Alpes y 
Sacres prumeaur y el baile L a muñei-
ra, por la aclamada Carmela y el maes-
tro Jiménez. 
La'bella Imperio cantará nuevos cou-
plets. 
Del teatro Neptuno no hemos recibi-
do el programa., pero suponemos que 
habrá función. 
Y en Alhambra va á primera hora 
L a Nautüvj en la Habana, después E l 
que rompe paga y á continuación la 
tanda cinematográfica. 
Punto final. 
A José Sanies Chccano.— 
E n p i é l a g o de l u z y de co lores . 
D e s f i l a n p o r t u s v e r s o s m a g i s t r a l e s . 
F- l a r t e de las v i e j a s c a t e d r a l e s . 
E l t r i n o de los d u l c e s r u i s e ñ o r e s . 
E l a l m a de los m i l c o n q u i s t a d o r e s , 
P r o e z a s de los t i empos m e d i o e v a l e s , 
L o s V i r r e y e s , los Indios , los q u e t z a l e s . 
M a t i z a d o s de v i v i d o s p r i m o r e s . 
T u t i enes en el a l m a l a b e l l o z i 
D e l o s A n d e s , del Sol , de l O c é a n o , 
D e l a r o c a l a s ó l i d a f i r m e z a ; 
Y en t u n ú m e n , que es de l gen io a r c a n o . 
A l i e n t a y v i v e l a i n m o r t a l g r a n d e z a 
D e l c ó n d o r y de l indio a m e r i c a n o . . . 
Ramón G. Arrojo. 
De uso Universal.— 
Los médicos del mundo entero, re-
cetan continuamente un medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos referi-
mos al E l i x i r Estomacal de Sáiz d-3 
Carlos, tónico-digestivo' y aníigas-
tráigico, que cura el 98 .por 100 de 
los enfermos que le toman para las 
enfermedades crónicas del estómago. 
, do Ly í s scs fé 
Parroquia de Guadalupe 
E l v i e r n e s 26 del c o r r i e n t e e m p i e z a 
l a n o v e n » do N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s con m i s a a l a s 8 y el r e -
zo d e s p u é s ; el 5 do J u l i o á l a s 7 y m e d i a 
rnlsa de c o m u n i ó n y á l a s 8 y m e d i a l a ¡so-
l e m n e fiesta en que o f l c i a r í l e l R d o . P a d r o 
R e c t o r , J o s é C a l o n g e . l^a p a r t e m u s i c a l e s t á . 
(I c a r g o de! M a e s t r o P a s t o r , el p a n e g í r i c o 
&. c a r g o de l Rdo . P a d r e C á n d i d o A r b e l o a . do 
l a C . de J . Se s u p l i c a l a a s i t e n c l a á todos 
los devotos de l a S a n t í s i m a V i r g e n . — El 
I T i r o c o y l a C n m a r e m . /-
9812 8-24 
Se o frece p e i n a r á domic i l i o . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . A g u a c a t e 70 e n t r o Obi spo y 
O h r a p í a . 9976 4-27 
E L D O C T O R 
liELEGÁNTISIMOS!! 
Esta es la frase que pronuncian 
cuantas sefioras y señoritas visitan 
la casa de modas L A P A R I S I É N ; 
al contemplar el Knmdioso surtido 
de S O M B R E R O S , de modeloó moder-
nísimos, para la estación actual. 
P I L A R A L V A R E Z de A L O N S O , 
t iene el m a y o r gusto en i n v i t a r á, 
las d a m a s eietrantes á que h a g a n 
u n a v i s i t a á e s ta s u c a s a , e n l a s e -
g u r i d a d de que s a l d r á n c o m p l a -
c idas . 
Desde ol míls modesto Canotier, 
hasta el más costoso MODELO se 
(.neueutra en L A P A R I S I E N . 
COMPOSTELA 114 B. 








f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 
2 8 d e ^ J a y o ú l t i i n o . 
Todas las misas que 
se celebren el m i é r c o l e s 
I " d é J u l i o , en la I g l e -
sia de B e l é n , .serán a p l i -
cadas en sufragio de su 
al n ía ; s iendo las hopras 
á las 81 a. m . 
S u v i u d a , h i j a é h i j o 
p o l í t i c o s u p l i c a » á 
s u s a u j í s i a d e s Í e s a -
c o m p a ü e u e n t a n p i a -
d o s o a c t o . 
H a b a n a J u n i o 2 9 d e 1 0 0 8 . 
10013 6-29 ihl-Sfl 
A V 1 S A U X E R A N Q A 1 S . 
A I'occasion de ja Féte Nationale, un 
banquet aura lieu.h; H .julllet; pruebain, 
á 7 heures % du soir, á l'hótel Trotcha -
Vedado. Ceux de DOS compatriotes qui 
(K -ireut y assister peuvent se procurer 
descartes dVntrée. moyennant ia coti-
satiou de deux centenes chez: 
M M . Reca l r , «fe Rentoy , O ' R e i l l y , 22. 
F . I aseerre , S a n R a f a e l , 143 
C . R e y - J o u r d a i n , ü ' H e i l l y , 53 
L a l i s ta d ' a d h é s i o n s e r a c i ó s e i e 5 j u i l l e t . 
L a C o m m i s s i o n : 
L o n i s Monta.Mé. 
P a u l B o u l a n g e r . 
F f l i x L a s a e r r e . 
C . R e y - J o u r d a i n . 
M a n u e l R e s t o y . 
E m i l e R o e l a n t d s . 
0984 ni5-25 t.3-23 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i e n e el gus to <le o f r e c e r íl s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n ó u l a c l o n e s quo a q u í no se 
• c o n o c é n , de mi p r o p i e d a d . E s p e d í U d a d on 
i t intes r u b i o y c a s t a ñ o c l a r o y peiniuloa p a r a 
| bodas, tefttrps y b a i l e s ; t n m b i í n t i ene c r e -
' p¿' do todos colores , ac o frece on s u s a l ó n 
, O M í e i l l y 8V, T c l é f o r t o ' n ú m e r o 3121. 
8210 2C-"J9My 
vista oñ las postas do Puerto Jíioo 
I - T f\ chpl l&n de l v a p o r á s ^ a ñ p l "I^erpc-
v e r a n d a " l iogado ft, oste puer to en l a noche 
do a y e r , sOpitnpa que fu* a v i s t a d a en las 
ó p s t a a de P ü e r t q 'Veo l a f r a g a t a de g u e r r a 
" N a u t i l u s " que con t a n t a a n s i e d a d se e s p a r a . 
«.'orno os de s u p o n e r no p a s a r á n m u c h a a 
h o r a s s i n qu^ t e n g a m o s el guato de s a l u -
dar a s u s i l u s t r e s t r i p u l a n t e s pero m e n o s 
no n e c e s i t a r ñ , n p a r a que se t e r m i n e n los e l e -
gantes s o m b r e r o s de S e ñ o r a s y s e f lor l ta s y 
ajf ias que vende L e R e v é des D a m e s O ' R e l -
I ly n ú m e r o 27 .y p a r a s e n t i r c o m o d i d a d con 
él c o r s é M I S T E R I O h e c h o á m e d i d a . 
LB R E V E M D I M E S , 
O ' R e i l l y n ú m e r o 2 7 
P: 2067 a l t . 6-9 
P R O F E S O R A D E P I A N O : U N A S R T A . S E 
ofrece p a r a d a r c l a s e s de so l feo y p l a n o & 
d o m i c i l i o y en s u m o r a d a . P r e c i o s c o n v e n -
c iona le s . C a l l e H n ú m e r o 16, e s q u i n a á 9. V e -
dado. 10028 8-28 
K l Colegio de Niñas 
Se h a t r a s l a d a d o a l n ú m e r o H 8 de l a 
C a l z a d a de l a R e i n a . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r 
c o m i e n z a el 7 de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u -
p i l a s , medio y terc io p u p i l a s y e x t e r n a s . Se 
f a c i l i t a n prospec tos . D u r a n t e e l v e r a n o e n -
v í e s e l a c o r r e s p o n d e n c i a & 15 E a s t 26th 
St . N e w Y o r k C i t y . I n f o r m a n en l a H a b a n a 
en M o n t e 87. 10058 5 9 - 2 8 J n 
P a r a que l a s p e r s o n a s de gus to re f inado 
a p r e c i e n los e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s de l a 
l e g i t i m a T I N T U R A I N D I A N A de l D R . .1. 
G A R D A N O p a r a teñir mnglstralmentc l a 
B A R B A y C A B E L L O S de c o l o r castaño 6 
negro natural é invariable, he p u e s t o á l a 
v e n t a u n cor to n ú m e r o de c a j a s e c o n ó m i c a s 
á §0.80 u n a que d u r a 3 meses . P r e c i s a p e -
d i r l a de l D r . J . G a r d a n o , H a b a n a , p o r q u e 
u n c o m p a ñ e r o h a tenido l a humorada, s i n 
r e p a r a r en pe l i l l o s , de p r e p a r a r o t r a T i n t u r a 
I n d i a n a con s u p u e s t a p a t e r n i d a d y n a c i o -
n a l i d a d P a r i s i e n s e q u e . . . n i p a el ga to . 
M i T i n t u r a I n d i a n a es l a m á s s u p e r i o r 
de todas porque es i n o f e n s i v a , se a p l i c a f á -
c i l m e n t e y da un C O L O R F I J O é i n v a r i a b l e 
a l cabe l lo , lo a b r i l l a n t a , s u a v i z a y h e r m o s e a 
como n i n g u n a o t r a . 
S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L L , A M E -
R I C A N A . 
C . 2205 a l t . 8-25 
n m 
P a r a l a d e n t i c i ó n de los n i ñ o s t o d a m a -
dre no debe e m p l e a r otro J a r a b e que el 
de l a P r i m e r a d e n t i c i ó n de l D r . J o s é A r t u r o 
F l g u e r a s ; no c o n t i e n e n a d a n o c i v o y es ei 
m e j o r . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l T e n i e n t e R e y 84. b a j o s . 
M m de m i a l 
L a m p a r i l l a 67 a l tos . L e c c i ó n de u n a h o r a 
d i a r l a : p r e c i o un c e n t é n m e n s u a l . D e 8 á 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 13 -26Jn 
D I A 30 DE JUNIO 
_ Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Nicolás. 
La 'Conmemoración de San Pablo, 
apóstol. Santos Ostiano. Marcial y Ca-
yo, confesores; santa Lucina (ó Lu -
cinda) y Emiliana, mártires. 
San Ostiano, presbítero y confesor. 
Nació en las Galias y tuvo la dicha de 
ser discípulo de San Policarpo, é ínti-
mo compañero de San Benigno. Como 
estaba nuestro santo dotado de profun-
da humildad y evangélica modestia, re-
nunció el cargo episcopal que con mu-
cha instancia se le había ofrecido. To-
da su ejemplar existencia la empleó en 
la oración, la penitencia y la mortiTica-
ción. completamente seperado de las 
vanidades de la tierra y no abandonan-
do su soliTdad mas que cuando era pre-
ciso socorrer alguna necesidad, ó pro-
digar algún consuelo. Su celor por ser-
vir á Dios no tenía límites, su oración 
nunca interrumpida, lograron del Se-
ñor muchos y señalados milagros que 
se obraban en utilidad de los afligidos, 
y los obcecados en el error y el pecado. 
Previendo siuúlt ima hora, se dispuso 
con nuevo fervor, y entregó su espíritu 
al Sefior, el día 30 de Junio, 
Su venerable cuerpo fué sepultado 
en la iglesia de San Mart ín . 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón en San Felipe. 
Parroquia de San "Ñlcolás de Bari 
E l ñíÁ 29 del pre sen te mes . p r i n c i p i a r á en 
as ta l a l e s i a el J u b i l e o C i r c u l a r . 
T o d o s los dfanr, fi l a s 8, h a b r á m i s a c a n t a -
da v r e z a d a de 12: y p ^ r l a tarde , á l a s 
c inco y m e d i a . R o s a r l o y r e s e r v a . 
E l d o m i n g o 5 del p r ó x i m o mes de J u l i o , 
6 las 8. l a fiesta a l S a g r a d o Cora/ .rtn do J e -
sfiF. con s e r m ó n y o r q u e s t a . P o r l a t a r d e , 
á l a s c i n c o procedrtr i . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a A d i c h o s ac tos . 
H a b a n a , J u n i o 26 de 1908 
El Pflrroeo. 
10024 4-28 • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
T r i d u o y fiesta s o l e m n e en h o n o r de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o s díafí 2, 3 y i de J u l i o , á l a s 8 se 
e x p o n d r á S. D . Bit y s e g u i d a m e n t e m i s a 
so l emne c o n s e r m ó n y e.1erclcio del T r i d u o . 
E l D o m i n g o ó Ins 7 m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . A las 8 n i i s a s o l e m n e con S e r m ó n 
P o r l a t a r d e á l a s 5 y m e d i a t e n d r á n l u -
g a r los e j e r c i c i o s de l p r i m e r D o m i n g o de 
mes t e r m i n á n d o s e con l a a c o s t u m b r a d a p r o -
c e s ó n por lá n a v e s d d templo . 
Se s u p l i ó ? ?a as istet icf? C : socios ñt> l a 
G u a r d i a de : : ; 
1012? 3-30 
P K u F E S O R A C R E D I T A D O con m u c h a a 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da c l a s e s á d o m i c l l l » 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s e g u n -
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
dur ía , de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l 
i n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en el 
M o g l s l s r i o . ObÍMpo 08. P e t i t P a r í s 
A . F I 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A ' J G Ü S T U S 
R O P E R T S . a u t o r de l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , da c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á domic i l i o . A m i s t a d 68', p^r S a n M i g u e l ¿ D e -
sea us ted a p r e n d e r p r o n t o y b ien el I d i o m a 
i n g l é s ? C o m p r e usted el M é t o d o N o v í s i m o . 
9544 1 3 - 1 9 J n 
U N A S R T A A M E R I C A N A Q U E ~ H A S I D O 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s e s -
c u e l a s de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r l a a l g u -
nas c l a s e s porque t i ene v a r i a s h o r a s deso-
c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H . A n i m a s 3. 
8813 2 6 - 9 J u 
O 2.-3. l E S c a . u . f i i r ' c a . o A . l o S Í 5 3 
P r o f e s o r «le EHgrrliua y C u l t u r a F í s i c a . 
C l a s e s e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
á domic i l i o . P r a d o 67. — T r o c a d e r o G3 
C 2042 20 .GJn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a , I N G L E S , 
C a l i g r a f í a etc. D e 7 á 9 y m e d i a P. M 
8505 2 6 - 3 J n 
, 1 A U ) . \ Í - : S D E R K C I H O S P A R A A i . o r r -
lereB, de casa.s y h a b i t a c i o n e s con t a o í n s 
de a l q u i l e r e s l iqu idados , c a d a t a l ó n de 50 
rec ibos i m p r e s o s en p a p e l s u p e r i o r 20 c e n -
t a v o s y s e i s por ,un peso. O b i s p o 86, l i -
b r e r í a . 10041 4-28 
Se d e s e a c o m p r a r un t r a p i c h e s i s t e m a 
R o u s s e l o t de se i s p ies y que t e n g a los 
g u i j o s de t rece 6 c a t o r c e p u l g a d a s en los 
c o l l a r i n e s . P u e d e n d i r i g i r los i n f o r m e s á ! a 
c i u d a d de C á r d e n a s , c a l l e de l a I n d e p e n d e n -
c i a n ú m e r o 362. ZP. R i s e c h . 
C . 2157 1 5 - 1 9 J n 
m i 
m Í m m 
D e los P r e d i o s de M e n o r c a y f a b r i c a d o s 
p a r t i c u l a r m e n t e . T e n g o e x i s t e n c i a p e r m a -
nente de los se l ec tos e m b u t i d o s de C e r d o . 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . O r d e n e s y d e s -
p a c h o : A n i m a s y G e r v a s i o , P a n a d e r í a , A n t o -
nio R o c h a . 
C . 2209 2 6 - 2 6 J n 
L E C H E R I A , L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71, de M . A r n e ; por c o n t a r con v a q u e r í a p r o -
pia, g a r a n t i z a la. loche y c u a l q u i e r q u e j a que 
t e n g a u s t e d a v i s e a l t e l é f o n o 3006 y s u deseo 
s e r á s a t i s f e c h o . H a b a n a . 
8251 26-20My 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
F a c i l i t a c u a n t o s depend ientes y e m p l e a -
dos neces i te el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y punto de l a I s l a , toda d a s e do s e r -
v ic io d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l o n s o y V i l i a v e r d e . 
8377 2 6 - l J n 
£9-
B A U T 1 Z 0 S 
SI us ted n e c e s i t a t a r j e t a s de b a u t i z o , a n -
tes de m a n d a r l a s h a c e r v e a el s u r t i d o de 
modelos n u e v o s que a c a b a de r e c i b i r s e e n 
Obispo 86 l i b r e r í a , 9990 4-27 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A T O D A C L A ^ 
se de pos t i zos de p e l u q u e r í a á p r e c i o s m ó -
d icos ( e s t i l o f r a n c é s ) y e n t r e g a n d o e l pelo 
m á s b a r a t o s loa t r a b a j o s . S a n N i c o l á s 41. a l 
lado de l a I g l e s i a de M o n s o r r a t e : se c o m p r a 
pelo y se p e i n a n s e ñ o r a s á d o m i c i l i o . 
10132 2S-30Jn 
Batios de Mar " E l Encanto" 
C A L L E 6. VEDADO 
c i ó 3 ^ . J F ' a . e s B e f e O ' o . 
H a y abonos desde $1.50 y h o r a s r e s e r v a d a s 
desde $3.00. T r a n s p o r t e de l a l i n c a á los 
B a ñ o s . 
10057 4-2S 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a . S e p e i n a ft d o m i c i -
l io. P r e c i o s m ó d i c o s , G a l i á n o 107 a l to s , 26. 
tOQgj 4-28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morei i í^ . l í s c & a o J S l d c m c t s t a . c o x ü s t r u o . 
tor é j n s [ a u . d o r ae p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
d s r u c á e d i ñ c l o s , p o l v o r i n e s , torree , p a n t o o » 
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y r n a t e r i a i e s . — R e p a r a c i o n e s da los midinon. 
s iendo reconoc idos y p r o H a d o s con el a p a r a -
So p a ; ü m a y o r g a r t n t í a . I n s t a l a c i ó n o e t lea-
i í füs e lév.tr iceos C u a d r o s I n d i c a d o r e s , t u b o » 
a c ú s t i c o s , l inean teJe 'AhlcQ^ por t o d a la I s l i 
R e p a r a c i o n e s de u-' \ • ' - do n o n r n t o s d d 
i-arao e l é c t r i c c •> tOdda los t r a -
b a j o s . - - C : ; : . - :»jTn, i 2. 
C 1931 2 6 - l J n 
AGENCIA OECRIADÜS Y TRABAJADORES 
C o c i n e r o s y c o c i n e r a s y c r i a n d e r a ^ y to-
da d a s e de s e r v i c i o d o m é s t i c o . L a v i z c a í -
na, do A J i m é n e z , ca l l e S a n P e d r o K i o s c o 
n u m e r o 32. 
0378 2 G - i 7 J n 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
m a n e j a d o r a p a r a e l V e d a d o . E n Obispo 100 
C a s a f a n k e e d a r á n r a z ó n . 
10078 4.30 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e u n a p a r a c o c i n e r a , y o t r a p a r a m a -
n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : t i enen b u e n a s 
rt f o r o n d a s . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29 
10077 4.30 
D e q u e l a m u e s t r a 
1 . 5 0 l a 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a $ 4 0 . 0 0 l a d o -
c e n a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a i n f i n i d a d 
d e n u e v o s m o d e l o s e n c r f s t a l d e 
B o h e m i a , B a c c a r a t , B é l g i c a , B u c h a -
r e s t y B a d a l o n a . 
S e r v i c i o s c o m p l e t o s p a r a m e s a d e s -
d e $ 9 . 0 0 , y t o d o l o q u e p u e d e n e c e s i -
t a r s e e n u n a c a s a , á p r e c i o s m u y v e n -
t a j o s o s , e n 
p o r O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
T e l é f o n o 5 6 0 , 
c •-242 mS-30 t2-l 
< l r ^ t 0 D / V P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó que t e n g a n medios de v i d a puo-
(ien oasarse legalmente-, e s c r i M o n -
do con se l lo , muy f o r m a l y eonf iden-
d a l m e n t e al Sr . R O B F / E S . A p a r t a -
.1" 1014 do correo.-, ü u b a n a . ~ H a y 
• s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c o p -
lan u i a t r i m o n l o con q u i e n c a r e z c a 
do c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c b a se -
r i e d a d y r e s e r v a imp- ne trab le . a ú n 
p a r a loa í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
bos. 10071 8-30 
U N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R S E C Ó -
oca en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a de f a m i l i a : s a -
be b i e n s u oficio y es c u m p l i d a . G a l i a n o y 
San J o s é , a l to s de l c a f é E l Globo , s e g u n d o 
Piso. , 10091 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
p e n i n s u l a r , b ien p r á c t i c o en s u o b l i g a c i ó n 
y con b a s t a n t e t i empo en el p a í s ; t i ene 
quien r e s p o n d a por é l : t a m b i é n se c o l o c a de 
portero . E m p e d r a d o 19, d a n r a z ó n . 
10092 4.30 
, U N C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A C O 
In^ J : T 0 ? W de fami>ia ó e s t a b l e c i m i e n -
to. c,abe t r a b a j a r en l a f o r m a que se le e x l -
•' 1nA-r('Cpc,6n de l a V a l l a n ú m e r o 40. 
_J-0i7-.5 4-30 
a n K ^ L ™ 0 ^ * 0 R E P O S T E R O P E Ñ l Ñ I 
s u l a r . desea t r a b a j a r en c a s a p á r t l f c u l a j 6 
\ L ^ * V T \ cr,na ^ n toda P e r f e c c i ó n v l i m p i e z a , á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
tó«^enT % E d i t a n d o s" V a l i d a r ! y 
R ^ T o V < I n f 0 r m a n on T e n i e n t e R e v y 
B e r n a z a . V í v e r e s . 10074 4-80 
P O R T E R O : S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O N 
m u y b u e n a s r ^ f e r e n d a s e n c a r g a d o de u n a 
i n t e r i o r . inftTfi 4_30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
a a en d p a í s d e s e a c o l e a r s e de c r i a d a d « 
m a n o s : t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e I n f o r ! 
^ " m C u a r t e l e s n u m e r o 3. 
U N A C O C I N E R A P I Í N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u -
l a r : s abe c u m p l i r con s u <->hllgacl6n y t i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e : no le I m p o r t a c o c i n a r 
p a r a 20 ó 30 p e r s o n a s , no s a l e f u e r a de l a 
H a b a n a . Sue ldo de 3 c e n t e n e s p a r a a r r i b a 
C a l l e C e r r a d a de l P a s e o n ú m e r o 26. 
10081 • 4 - 3 0 J n 
U N A J O V E N D E C O L O R S E C O L O C A en 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser . P o r v e n i r n ú m e -
ro 15. 10080 4-30 
U N A P A R D A Q U I E R E C O L O C A R S E P A -
r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : es de 
toda f o r m a l i d a d y c u m p l i d a , t en iendo b u e -
nas r e f e r e n c i a s . C h a v e a n ú m e r o 24. 
10073 4-SO 
M A N E J A D O R A " P E N I N S U L A R D E S E A E Í T 
c e n t r a r u n a c a s a f o r m a l : sabe s u o b l i g a c i ó n 
y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s V i l l e g a s n ú m e -
ro 105. 10072 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e a l i m p i a y s e p a c u m p l i r con s u b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n V i l l e g a s 60 a l tos . 
10070 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a p e n n s u l a r á l eche e n t e r a , a c l i -
m a t a d a en el p a í s , de n u e v e m e s e s ; l a g a -
r a n t i z a su n i ñ a , se puede v e r á todas h o r a s 
San M i g u e l n ú m e r o 181 y medio h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 18. 10068 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a l g o 
á l a f r a n c e s a . S a b e a l g o de r e p o s t e r í a . E n 
S i t i o s n ú m e r o 64 i n f o r m a n . 
10061 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s . So l n ú m e r o 14. 
10146 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a ó de m a n e j a d o r a : t i ene r e f e -
r e n c i a s . A g u i l a n ú i f i e r o 116, c u a r t o n ú m e -
ro 27. 10140 ' 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a en u n a casa, f o r m a l ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : t i ene i n f o r m e s de l a s m e j o r e s c a s a s 
en que h a s e r v i d o : Sue ldo 5 centenes . Sari 
M i g u e l 117, b o d e g a 
10139 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pe-
n i n s u l a r b ien sea. e s t a b e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe 
b ien el oficio. I n f o r m a n E m p e d r a d o 81. bo-
dega. 10134 4-30 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O t 
r epos tero de co lor . S u e l d o : c inco c e n t e n e s . 
Monte n ú m e r o 507. 10133 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n S a n J o s é n ú m e r o 7. 
10111 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de color , y que e n t i e n d a b a s t a n t e de c o s t u -
r a , p r e s e n t a n d o buenos i n f o r m e s : sue ldo 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A m a r g u r a 49. 
10113 4-30 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R H A B I L 
p a r a u n a r t í c u l o de m u y f á c i l v e n t a . B u e n a 
c o m i s i ó n . Se d e s e a n r e f e r n c i a s . J . O r t e g a . 
'S. en C . A m a r g u r a 16 de 12 á 1. 
10127 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y d e s e a u n a c a s a de f o r m a -
l i d a d : d a r á n r a z ó n á todas h o r a s en B e l a s -
c o a í n 46. 10126 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 1C a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe u n 
poco de c o c i n a y t iene r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a c a s a en donde h a s e r v i d o . S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 75. 10125 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u a l a r p a r a c o c i n e r a y u n j o v e n p a r a u n a 
b o d e g a ó a y u d a n t e de coc ina . L a m p a r i l l a 84. 
c u a r t o n ú m e r o 5, bajo . 10124 4-30 
U N A P A R D I T A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera . a s e a d a y f o r m a l con b u e n a s r e f e r n c i a s 
desea co locarse en c a s a que g u s t e n c o m e r 
b ien y s e a m a t r i m o n i o solo 6 c o r t a f a m i l i a , 
d u e r m e en s u c a s a . I n f o r m a n D u l c e r í a M o n -
te 48. 10123 4-30 
U N A P E N I N S U L R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : V i v e s 
n ú m e r o 81. 10122 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; snbn c u m p H r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
? n V n ^ Í , < I e n ^ . J n C O n V e ^ P n t e en i r ál V r d a d o . i n f o r m e s Z a r a g o z a 27, C e r r o 
10101 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . S R ~ C O L O C A 
p a r a c r i a d a ó m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e c o m p n d a c i o n e s . M u r a l l a 85. 
10103 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
c r i a d a ó m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s j - t i ene q u i e n r e s p o n d a de s u c o n -
d u c t a . H o s p i t a l 7, y N e p t u n o . 
10105 4.30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s A m i s t a d 118. 10106 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , l a que t i ene b u e n a 
y a b u n d a n t e , de 4 meses de p a r i d a : t i ene 
qu ien l a g a r a n t i c e y en l a m i s m a u n a m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 410 
c u a r t o 60. 10107 4-30 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
(le dos meses de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e : t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e l eche r e c o n o c i d a p o r 
los m é d i c o s ; puede v e r s e su n i ñ o . T i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s S a n M i g u e l 
n ú m e r o 232. 
10110 4-80 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a , de dos meses , á l e c h a 
e n t e r a : t i ene s u n i ñ a que se puede v e r y 
p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n . ' I n f o r m a n 
C a ñ a s n ú m e r o 6, C e r r o . 10130 4-30 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S U N A C O S T U -
r e r a p a r a c a s a p a r t e u l a r ó t a l l e r : pre f i ere 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T a m b i é n puede a y u -
d a r á. v e s t i r á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 6 a l -
g ú n s e r v i c i o por ese est i lo . I n f o r m a r á n E s -
t r e l l a 115 a l tos . 10135 4-30 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E : 
sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a , 
es a s e a d a y sab^ c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : 
i n f o r m a r á n C u b a 62, bajos . 
10136 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c r i a d o de m a n o s , p o r t e -
ro, c a m a r e r o , e n f e r m e r o ó c u a l q u i e r tra-ba-
jo a n á l o g o : t i ene l a s m e j o r e s r e c o m e n d a -
c iones de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o y 
puede i r a u n q u e sea f u e r a de l a I s l a . I n f o r -
m a r á n O ' R e i l l y 69 a l tos . 
10137 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c o r t a f a m i l i a y a y u d a r á los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . S a m á n ú m e r o 3. M a -
r i a n a © . 10138 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r : t i ene b u e -
nas r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n S i e r r o 5A. 
10095 4-30 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i -
m i e n t o ó p a r a h o m b r e s so los : t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , C o m p o s t e l a 179. 
10093 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene qu ien l a r e c o -
miende . C r i s t o n ú m e r o 27. 
10100 4-30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 6 C A S A P A R -
í l c u l a r d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r : sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o -
l l a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en S a n N i c o á s 164. 10004 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E -
fia p a r a m a n e j a r un n i ñ o : es c a r i ñ o s a y s a -
be s u o b l i g a c i ó n . Q u i e r e de s u e l d o t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y t i ene q n i e n de 
r e f e r e n c i a s . M a l o j a 25, S e g u n d o p i so l a 
d e r e c h a , d a r á n r a z ó n . 10049 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a los s e r v i c i o s g e n e r a l e s de l a c a s a t 
Sue ldo 3 c e n t e n e s So r e q u i e r e que s e a t r a -
b a j a d o r a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C e r r o 
n ú m e r o 575. 10047 4- 28 
U N A M U C H A C H A F I N A . P E N I N S U L A R ^ 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s en c a -
s a de m o r a l i d a d y de buen t r a t o : no s i endo 
a s í que no se p r e s e n t e n . P e ñ a l v e r n ú m e r o 10 
10030 4-28 
U N A C R I A N D E R A I n l e ñ a , S E C O L O C A 
á leche e n t e r a , de dos meses A g u i l a n ú m e r o 
288, i m p o n d r á n . 10141 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o l o c a c i ó n como c o c i n e r a : s a -
be g u i s a r á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . O f r e -
ce b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a de l a R e i -
n a e s q u i n a á C a m o a n a r l o . 
10021 4-28 
U N M A T R I M O N I O C A T A L A N S E O F R E -
ce, é l p a r a portero , s ereno ó c o s a a n á l o g a ; 
y e l l a de c o i n e r a : p r e s e n t a b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . A m i s t a d n ú m e r o 118, J o s é R , 
10019 " 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E ~ C O ^ 
lor de c r i a d a de m a n o e n c a s a decente y de 
m o r a l i d a d : no f r i e g a sue los ni h a c e m a n -
dados á l a ca l l e . P o r v e n i r 15. 
100S4 4.30 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ocarae p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n é s 
P i i n i t o d e A g u a D u l c e , c a s a de l l e l egra f i s t l i 
100^3 4-30 
U N O P E R A R I O D E S A S T R E R I A S E ^ S C T 
l i c i t a en Nept uno n ú m e r o 58. 
10082 . 4-so 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por su c o n d u c t a . E s p e -
r a n z a n ú m e r o 117, a l tos , c u a r t o n ú m e r o 14 
10086 4.30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : c u m p l o 
b ien con sus deberes . M o r r o n ú m e r o 2 ' 
10088 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I Ó 
e l l a de m a n e j a d o r a y é l de c o c h e r o ó p o r -
tero. T i e n e n q u i e n los . recomiende . San L á -
z a r o n ú m e r o 295, c u a r t o n ú m e r o n . 
10087 a.30 
U N A C R I A N D E R A D E "DOS M E S E S ' Y 
medio se co lora á l eche ^ntera . b u e n a y 
a b u n d a n t e : puede ver^e la c r í a . Z a n j a n ú -
m e r o 72. ' '• 1 '4-30 
U N A r ñ v y f x . v r • 
d^ coci feVn iv • . .. , 
hombrr»^ 
1008S 
\ C A R S B 
1 30 1 
A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O 
TÓMESE EL 
de l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G - I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a lo s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. ( Í I Í U R D , 22 , Rué de Condé, PARIS 
Principales droguerías 
y farmacias 
• • • • ' 
N O V E L A S C O R T A S . 
(ooNcum-is) 
£D6i>de vamoe. Uañiftvol 
—A easa dc un Jcprono, nus 
pera-^de mí su curación. 
Anduvieron largo rato al través 
dd ambiente eraper^ador, calido y 
avomoHo de la ta.rde; la not í i^ se 
avecinaba á toda prisa, «l elaro cielo 
de Galilea iba acribiUaudose de es-
trellas, c^-a luz fría tetíbtequeaba 
en el espejo de los arroyos; oreaba 
la planicie, sfem'braba de palme-ras, 
mja brisa sutil qáe traía perfumes 
de rosas lejanas. 
Tras media hora de camino, Si-
meón conu-W/ó á sentirse fatigado 
y ha-mbrieuto; dolíanle las rodillas 
v el estómago, y la debilid/ad del no 
pomor. y el ajetreo del mucho andar 
fueron mareándole hasta hacerle su 
frir amagos de desvanecimiento: 
—Maestro, dijo el pastor, estoy 
ya "tan rendido que a.penss puedo 
man tenerme de pie; ¿qnieres que 
(ü-̂ T-ansernos un memento? 
Jesáe rep'Heó: 
—Yo no descanso, Simeón, porque 
e s e bienestar mío redundaría en per-
juicio de los que me aguardan para 
curar ó reir. mi dolor es mi ene-
migo; mi misión, l'.r.j'har hasta conse-
g'uir que nadie llore, que nadie su-
fra. . . 
Continuó andando; Simeón le si-
guió encorvaxio por los calambres, 
cada vez más taladrantes y violen-
tos, en sus entrañas. Jesús avanza-
ba tranquilo, majestuosa mente, sin 
rnoilacioues en el pisar ni movi-
miento de hombros: su blanea túni-
ca formaba á lo largo del gallardo 
cuerpo pliegues eseuituraJes: sobre 
el fondo tunquí del espacio, el nim-
bo que orlaba su divina cabeza res-
plandecía con un lívido claror as-
tral. 
laminaron, caminaron... 
Muy pronto la tortura del hambre 
se sobrepuso en Simeón á la de la 
fatiga, y creció tanto, que llegó 4 
s^rle insoportable. Y entonce\S Si-
meón, que jamás se había visto en 
trance semejante, creyó comprender 
por qué algunos hombres, furiosos 
de hial.larse en la mkseria. rob'an y 
matan. Guardóse, no obstante, de 
hablar, satisíe'ciho de poder aparen-
tar k los ojos de Jesús una resisten-
cia que no tenia, y sin saíber que 
en aiquellois momentos el soberano 
entendimiento del Redentor acababa 
de registrarle el espíritu. 
E n estas llegaron á cierto mesón 
6 venta que en el cruce de dos 
caminos se parecía. Y ante eJ cual 
vario*? mercaderes traginaban desear-
ganído los sacos de frutas de que SUM 
camellos venían cargados. Y coono 
«Pesús prosiguiera sin detenerse, Si-
meón, enyo apetito se había exaJta-
do á la vista de tantas frutas ju-
gosas y od<rrantes aproximóse á un 
serón lleno de dátiles y sin que na-
die lo adívirtieae, cogió nueve ó diez 
que, por ser muy grandes, no le 
ciipieron ntós en la mano. Hecího lo 
cuad, reanudó su mancha, muv ufa-
luz V 
h e t a n a n o l e p r o s o 
no. L a é g O ,&c<dado onc^ hubo C U K -
tebia pasos, líevósui un dátil k la bo-
ca. Je»us, que caminaba dolante, <le 
él, preguntó tía volvor la cabeza: 
— j B n qué piewjaíi, Slnr^ón, qus 
tan esUado V Í R ? 
No queriendo responder con la bo-
ca llena, tenfc;ro8o de que el OiAétt' 
tro des.̂ u!brie&e por su mala prouun-
ciaeión BU delito, el ladino pastor 
arrojo el dátil a! suelo y conteitó hi-
pócritamente : 
—Pienso, Señor, que los libertinos 
y los tiranos son muy d&vgíMiAdót, 
pues no hay plsioer. compíi-sblí' ai 
que el ejercicio de la vírtifd y de 
la caridad proporcionan. 
—Así es. replicó Jesús. 
Un rooraonfco definué-s Simeón, que 
rabiaba de hambre, echóse otro dá-
til á la boca; más tuvo que escupir-




—Allí vive el 
que heñios de curar. 
Calló, y sobre el camino que gri-
seaba bajo la lechosa luz de las es-
trellas, sus piés. bianeos como dos 
a K u c e n a s . se des-lizaron GÍU ruido y 
sin esfuerzo. Simeón, sunque ja-
deante, le seguía, restañándose con 
u n pico del manto el sudor que ba-
ñaba su calva cabeza, y de cuando 
en cuando miraba á Je«ús, extrañán-
dole la inoportunidad con que, por 
dos veoies, e l Nazareno le había in-
terrogado. Al fin hubo de tranqui-
lizarse, pareciéndole q u e todo ello 
fué casual; más aipenas se introdu-
jo e n la boca otro dátil, cuando hu-
bo de tirarlo para responder á Je-
sús: 
—Di, Simeón, ¿tó estás seguro de 
no haber pecado desde que a n d a r a o t ? 
juntos ? 
—Seguríínmo, Señor. 
Tranáeurrió un b r e v e silencio: el 
anciano pastor q i r i s o e.omieTKe o t r o 
dátil: e l Maeatro t o m ó á decir: 
—Presumo que te equivocas. Por 
eso te invito á examinar de nuevo 
tai conciencia; la virtud, Sianeón. es 
tanto mas pura cuanto máf; severo 
el criterio c o n que examinamos nues-
tros actos. 
Así prosiguieron, tratando de cô -
mer G Í uno y preguntando el otro, 
de tal modo que Simeón no pndo lle-
gar á traigarse ninguno de los dáti-' 
í)ÍÁRIO DÜJ L A iVíABINA—Edi( 
I J N A PKNiNsríiAU mlW*Á O B I A D A 
m o ñ ó n O jnai ie jado.ru y nw t ic - i^ f|n!f a !a 
(IP7B 4-M 
f?)ii tmena y 
í n f o i i f t a r í - n ptf í>ai> 
dita 
VHÍAtoÁ fífi 
tiUrot Una Ji 
m l a « n r a n t N 
ña flfi r r a n o « rn CtM 




l o r o ; no fcí«9e 
(a V a l l a númer 
f>0-( P ^ N ' T N ^ T J T - A n F . S D H « S S A N 
rstr^p l i r a de c r i a d a do toantiti A fip.n 
y l a o t r a de crtan^?'"" 0 l í C n e é n t « r i 
y abundante: ; t ' c n c n boetm* M W P e n c 
f o r m a n In€ar:t->. 112, c n t r í x l a p o r N 
9953 
fySSjpA O d t O C A R S B U N A . ^TüCr 
d<? c r i a d a d«» m a n o s 6 m^nf i jadorn 
a s e n , p e n ! n s u ? p r , a c l i m a t a d a , y a y ac 
h r a d a á p f r v i r on paf15: «a eirlñi 
i o « n i ñ o s y tienr- h u e n a n r e t e r u i i '. 




' fadora 1 
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. T O V E N O U E H A B L A Y E S C R I B E E f S P A -
«c»' é In fr?és c o r r e c t a m o n t * . «e b u c r i a c o n -
d u c t a y ^on c x p e r t c n c l n #»n ' o í ESvtMOfr T ftl-
da* y M é r i c o . dc^ea t r a b a j a r e s c r i t o r i o 
fy c o m o v i a j a n t e : morfeftas prí»teT»i'jn<"'. pl-
rtjrln?» ü « K I E L S . Oflcina'» ¿P ! D l A n í O D E 
I - A IVfAHTNA. tgp'.r. 4-27 
~DSSE>rOOLOCÁB8BI TOS J Ó V B N BS D B 
e o l o r p a r a m a n í j a d o r a 6 c r i a d a d? m a n ó t : 
t l » n e n qufeir: 'as r e c o m i e n d a . I n ' o r r i a r á . n en 
V i n e r a s 78 altoH, c u a r t o n ú m e r o 19. 
9956 4-27__ 
U W / . COCINÍTÍELA. - R E P O Í í f É B A " D E ^ E X 
colocarse en ca?», p a r t i c u l a r 6 estableci-
Bilonto, con Viv.enaf- r e f c f enc lao . y u n a l)>iena 
c r i a d a de m a n c a . I n f o r m a r á n O'R^Uly 22. 
9990 , 4-2Í 
DKSEA CO-
s sbe curaullr 
1||H 
9 i -gd 
la acdiOfl de un l ó r ¿ l , " p t - o -
'on nn ccrvfratMi p o f cinco 
bASco* iñtamf» c a f é I*» 
" ¿ A j l í l D E M »\ M PtSílTE-
i « en uno d'^ lo* r i e j o r e B 
o, Baftofl v 21 r e n t a n RO 
ff p o r lorv l i b r o ; t a m b a n 
\a» mismas informas. 
P U B S T Í > \>VJ F R U T A * , T 
lUe í i n í n t í » , c r»ouína (í 
A n i A F A R M A C I A 
r t l d a ; hec« btlen (;:ario y 
n a r á n HaV-ana 1*7 
.... • y.fcw o r í ' ÁDSnRJWTA A < ' -
. . a . i ju fñco puesto de f r u t a » . «» 
de tos m e j o r e s s l t l o i y ro&P fansitii-
de la B u t b a n a excelcntf l ueeroctp p a r * 
<II>- t e n s a frusto y orá-ctica. on el fciro, 
a n a 116. 10031 4-88 _ 
i ? . E. V a l d é s 
g í aceras 
C r é d i t o C u b a n o 9 ' 
8 A L U D X . 3 9 . - « T E L f i F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s » C o n t r a t a c J A . 
* l ó y a » , d b j ^ t o * d o o r t e , m u o b i e e . 
c 0 R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
f . A R T l O s A CJOMO Q t í I E U A : : V B N D E J N 
ttw#vos y tmades , c o n e i r t í i d o . s en el p a í s , p a -
t% du lce , ftftá.rt99. y yfverev. »< g a r a n t i z a n 
s' ~ fWHVrrw* y de>ní«is r o M A l c i o n e s , c o m o rte 
r̂'.mr.rn. M s r t f í f í t í e y f i g u r a s , C a r r u a j e r í a . 
W54< 8-21 
p o c o a l n u t l ^ ! 
t , n Üthrurv « n $42.40; u n a guasrufta en 
?f2.<0; í -n tufrnry b a « n *n $100.70: u n o ntie-
I \-n oorupletamer/ t* , ti.sne UJI UMSS dft UTO; u n 
m í í o r d m u y t ^ c o rií-fj; ttn t i l b u r y v o e t t a e n -
1 fereú, «ot» » u l a n ^ a p*ara p a r e j a , sin ewtre-
; •.ta.r, urut r.roñs., *ttnc,ho gotna y v a r i o s a r r e o » 
parñ . ia J »->Jf»s. J, nt t fMíro 9 V « d a d o . 
Cv 2 l 7 í 10-19 
U N A J O V E N ' P E X T N P r 
l o c a r a n de c r l c d a de m a ' 
c o n BU o b l f g r o c f ó n y cocer 
q u i n a , p r e f i r i e n d o u n a co 
b u c n u í ; r e c o m e n d a c ' o r f :- • 
h » Kervld ' J . I n f o r m a n C c r 
9941 
EN JEiSUS D K L MONTJEÍ 
$10 A L MB3. EEÍPEDEIDO 31 
I0C25 4-2^ 
D E S E A C O L O T 
m a n e j a d o r a : CÍ 
ne q u i e n la para 
n a r l o n ü i n e r o 
Tcrro 4?'!, Ca!7 ,ada. 
4-26 
" U N A J O V E N D E 
: con los nlftOR y tle-
Tr>formar.1n C a m p a -
992f 4-28 
DI53E5A C O I / X J A R S E un^marriroonio J O -
ven s i n h i j o s . mont¡'.r¡pr;, acTir^atado en 
el p a í » J u n t o 0 r.epivndo, OÍ de criado de 
m a n o » 6 c a m a r e r o , y ella de criada, c o c i -
n e r a 6 m a n e j f í d o r a , cmbo= s a b e n c u m p l i r 
con s u o b l l g r a c ' í n y t i e n e n b u e n a s re.feren-
cit>*. P e ñ a l v e r 28 c c r i a i de i l 
4 - 3 « 
B E C O L O C A U V A C O C I N E R A Q U E S A B E 
c u m p M r c o n su o b i g a c K n ; no se c o l o c a m e -
non ríe 4 c e n t e n w . J n f o n n a n i l í s i d n 4(1. 
9947 4-38 
U N A « J C r E N E R i T p B N ^ s r T . A ir SE C O Í x T 
c a e n e s t a b l e r i m t e n í o 6 c a s a do f a m i l i a : 
t i ene q u i e n rc . spcnda p o r e l la . í>nn I g n a c i o 
n f lmcro 74, t e r c e r piso. 
9949 4-26 
^ l E T R A S P A S A u n a h e r m o s a c a s a do e«-
d u i n a . L a » h a b l t a í í l o n e » d a n á. l a c a l l e . T l e -
ílgaaot m u e b l e s . P r e c i o m ó d i c o , 6 u d u e -
t ío se a i u e a t a . t r í í o n n a n Ban N I c o i A s 47, 
b e j o a . 10 00 2 5-27 
" B O T I C A : B E _ V E á í D E U N A S I T U A D A E N 
p a u t o c é n t r i c o de e a t a c a p i t a l ; h a c e b u e n 
d i a r i o y ae d a f>arata p o r no p o d e r l a a t e n -
d e r wu d u c ü o . I n f o r m a r á n en C u b a 85. 
C . 2226 8-27 
V E D A D O - Y E N D O C U A T R O C A S A S 
J u n t a s en g r u p o s de dos. n u e v a s , j a r d i -
r lortatoa c u a t r o c u a x í o s y demftfi de-
p e n d e n c i a » . R e n t a n D O S C I E N T O S P E S O S a l 
r n c . Mú.-. de l 9 p o r l&o l l o r e . T r a t o direc-
to. D t i e f t o : H a b a n a 1Ü9A. D e 8 a 10 y de 12 
& c i n c o . 9987 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E 
peninsular: «Abe c u m p l ' r con su o b U g o c l ú n 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . L a g u n a s n ú m e -
ro 77. SS17 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o s : t i ene r e f e -
ron^lns . H a b a n a n ú m e r o 5. 
9918 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a Joven p e n i n s u l a r . Informarfen 
M o h t * 397 A , c u a r t o n ú m e r o 27. 
9919 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N de C R I A -
d a de m a n o s p e n i n s u l a r , de m a n o j a d o r a . E s 
m u y c a r i ñ o s a con los n ' ñ o s y sabe c u m p l i r 
con e n o b l i f í a c i ó n . E n C o á r t e l o s '3, altr»». 
9922 4-26 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
les hurtados. Entonces J w i l S se ! P ^ r a m a n e j a d o r a , c r i a d a (le m a n o s 6 c o c i n a -
r a , p a r a un m a t r i m o n i o solo: t iene q u i e n 
r e s n o n d a por e l l a . I n f o r m e s S i t i o s n ú m e r o 9. 
9931 4-26 
vodivió haicía él, y mvré/nídoJc con 
aquedtlos ojo« doatfr ni la cólera ni 
el odio habían de pintapse jamás, 
exclam'ó: 
—iTe conveníoes ahora, 
de que nio mentías, y de que lo ro 
ba.do no aprovecha ? 
» • * 
E^te fué el cuento, sencillo eorao 
un atpólo^o, breve y fámse como una 
ps.ráíboJa, que la sbuela FrAncisoa 
nos contó una noche de Invierno. 
- Eduardo Zamacois. 
U N A J O V E N P E N I N S T T L A R A C T J T H A T A -
d a en e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m n n o s : t lune r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
donde h a estado. I n f o r m a r á n Revi l lagigrodo 
ÍS l t tneCnj n ú m e r o 21. 9932 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro. r e p o s t e r o c o c i n a d. l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 
y c r i ó l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a r a n O ' R e l l l y 32 
10018 4-28 
T R A B A J O E N 
S U S C A S A S 
Se proporciona á Señoras, Caballeros 
y Señoritas en todas las poblaciones 
de l a República, trabajando en los ho-
ras disponibles del día, FACIL AR-
TICULO NUNCA VISTO E N CUBA. 
Trabajo concillo, delicado, BIEN Rl i -
TSIBUIDO, entretenido y útil para to-
do. 
Remitimos gratis mnestrarios con 
explicaciones, remitiendo seiios para 
la contestación á la Lirección Gene-
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A. 
Apart. m - m m 
e 2128 15-i 5 
M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R S I N 
h i jos , d e s e a c o l o c a r s e Junto : e U a de m a n e j a -
d o r a 6 c r i a d a de m a n o s . E l es I n t e l i g e n t e 
p a r a c u a l q u i e r negoc io que se !o a p l i q u e s a -
be l l e v a r c o r r e e p o n d e n c l a y t i ene b u e n a le -
t r a . I n f o r m a n G a l l a n o 107 a l to s 26. 
í 10055 4 : 2 8 _ 
J A R D I N E R O C O N 20 a ñ o s D E P R A C T I C A 
en e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e uno que t iene 
q u i e n lo g a r a n t i c e . D i r i g i r s e p o r correo 
M o r e n o 47. C e r r o & l a s i n i c i a l e s J . S. 6 en 
o e r a o n a . 10052 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a de c o c i n e r a , no le i m p o r t a d o r m i r 
en l a c a s a , y l a o t r a de c a m a r e r a en hotel , 
6 m a n e j a d o r a . S a b e n t r a b a j a r : sue ldo 3 
c e n t e n e s O ' R e i l l y 94. 
10064 4-28' 
N E C E S I T A 
86, l i b r e r í a . 






P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o r t a 
f a m i l i a : : no t i ene I n c o n v e n i e n t e de i r f u e r a 
ha c o c i n a d o en ? J a d r i d y B a r c e l o n a y t a m -
b i é n en e s t a c a p i t a l . I n d u s t r i a 70, T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
9912 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E C O -
loce ft l e c h o e n t e r a , de m e s y medio , b u e n a 
y a b u n d a n t e , p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o . M o r r o 
n ú m e r o 24. 9910 4-26 
D E S E A c o l o c a r s e U N A J O V B N P A R A 
crtp.da de manos; sabe coser 6 mano y á 
m á q u i n a y c u m p l i r b i e n con su obliga,ci''m. 
E n ' a mir rnc una c o c i n e r a . So l 32 d a r á n r a -
z ó n . 9907 4-36 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E CCT 
l o c a en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a de f a m i l i a : 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene re-
f e r e n c i a s . A n g e l e s n ú m e r o 34. 
9914 4-3(5 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L S E COLO* 
c a en c o s a de f a m i l i a 6 e s t a b l e c i m i e n t o . T e -
j a d i l l o n ú m e r o 40. 9913 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
no u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r : t iene quien 
r e s p o n d a p o r e l l a , de 22 a ñ o s , pre f i r i endo 
c a s a de c o r t e f a m i l i a . Monte 364, B a z a r , 
d a r á n razf in . 10001 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a l a v a n d e r a de p r i m e r a c lase . P r e s é n t e -
se con r e f e r e n c i a s en Obispo 7o a l t e s . 
1000.1 R-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a m u y b i e n su o b l i g a c i ó n y cosor á 
m a n o y A n i f tau lna: sue ldo 4 centenes . 88 
Oficios , a l to s . 999C 4-27 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O C A L L E 
L í n e a 132 e s q u i n a ^á 12. u n a m a n e j a d o r a 
que t i e n e que l lnmTar 3 h a b i t a c i i o n e s y s e r 
f o r m a l y a s e a d a , t r a y e n d o r e f e r e n c i a s , s i 
no que no se presente . 10046 4-28 
CRIADA DE MANOS 
Se s o l i c i t a u n a que o p t é a c o s t u m b r a d a á 
s e r v i r , en C o n s u l a d o 5 1 , a l to s . 
9916 4-?6 
S E D E S E A TTN S O C I O C O N M I L P E S O S 
p a r a u n a i n d u s t r i a n u e v a . T e j a d i l l o 48, A H . 
9899 6.2R 
mm e n be m í » 
D E M A R I A N O G A L L E G O , F a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s toda c l a s e de s i r v i e n t e s con r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r c i o , depend iente s de todos g i -
ros . A los H o t e l e s y fondas , coc ineros , c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l neces i t en . Se 
s i r v e á todos Ion p u n t o s de l a I s l u . H a b a n a 
108. T e l é f o n o 308. S647 26-5Jn 
E N A N I M A S 178 S E S O L I C I T A U N A C R I A -
d a p e n i n s u l a r . 10044 4-28 
S E S O L I C I T A " U N A C R I A D A C O N ~ R B F E -
re.ncias p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a : 
sue ldo e l que c o n v e n g a n . L e a l f a d 145, h a -
Jos B . 4-28 
U N J O V E N A M E R I C A N Ó ^ S O L T E R O . E S -
tab lec ldo . deeea u n a h a b i t a c i ó n en c a s a de 
f a m i l i a f o r m a l , donde no h a y a n i ñ o s ; t iene 
que s e r a l t a y f r e s c a en punto t r a n q u i l o . 




b u e n a s o 
r í a 
4-28 
10008 
• C E R A S : E N L A 
• 64. se s o l i c i t a n 
ras, y de L e n c e -
4-23 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E 
b i e n s u oficio á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y l ' ran-
o^s . d e s e a oo locarse en hotel ó c a s a p a r t i -
c u l a r ; t lone qu ien lo g a r a n t i c e . Z a n j o n ú -
m e r o I S . p i to? . iJpo? 4-28 
§1 D E S E A COLOCAR UNA JOVEN Plf. 
n l n s u l a r di í 16 á 18 a ñ o s . <le c r i a d a do m a n o s 
i> j n u n e j a d o r n : « a b e c i impl t i ' con s u obl tga-
clOn. l? i formar .Vn G l o r i a 12», .1 t odas h o r a s 
d e l d í a 10005 4-28 
D E S E A < !OJ . O O A H S E U N A C R I A N D E R A 
p o n . n á u l a r , d « un mea, con b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche y a c l i m a t a d a en el p a í s ; puede 
vmrae s u n i ñ a y t lem) q u i e n l a g a r a n t i c e . 
C u b a 10. 100:5 4-28 
E N C A S A 1 > E C E N T r c D E S E A C O L O C A R Á 
«o una Joven p í - n i n s u l a r p a r a c r i a d a do m a -
no ó m a n e j a d o r a ; sube c u m p l i r con nú deber 
y t i ene quien la g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n A n i -
rr'ag ^4. 10011 4.28 
T S N S D O R D E L I B R O S . O F l t C C I í g R P A -
r a l l e v a r in r e n t a b i l i d a d g e n e r a l de c u a l -
f iu lcr g i r o por " P a r t i d a -Inhie" i¡n j o v e n pe-
nnuiu^ar, In to i lgcnto y v e r s a d o en l a m a t e -
r . a . r e n c o n o c i m i e n t o de l I n g l e s v hitenns 
r , l í - í c l a * E s c r i b i r ft .1. M. S a l u d 3 a l t o » . 
. 10083 ^,28 
U N A C W A N D E R S P E N I N S U L A l í T S E " ^ 
l o c a á l « e h a e n t e r » , de cuatro m e s e s y m e -
ó l o , b i en «n la H a b a n a 6 f ü e r a de e l l a . 
Fiertda npinero M ioor,9 4-2S 
c r A L Q u i r o M H c ^ t m i E 1 H R A ! " " Q C E S K -
p a t r a t a r con el pflhlli • r 1 « a n a r de 3 
a h pp-o>- diarios. Díi v . : ; . g a s -.c. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
de s u c o n d u c t a . I n f o r m e s en R a y o 69, bo-
dega . ^ 9994 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , ó 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u d a r A i 
los d e m á s q u e h a c e r e s . H a de d o r m i r en l a 
c a s a y t r a e r r e f e r n c l a s . E s p o c a f a m i l i a . 
So d a b u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . N e p t u n o 
n f i m e r o 131. b a j o s 9980 4-27 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O ^ c X C T O N T r Ñ A 
e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o y c o s t u r e r a , no 
t i ene I n c e n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a d ? la H a -
b a n a y da l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a ' » . L u z 60. 
9982 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o s i n t e l i g e n t e p a r a c u a l q u i e r negoc io ouc. 
ae le a p l i q u e ; t i ene q u i e n r e s p o n d a por au 
p e r s o n a , p u e d e n d i r i g i r s e c a l l e de S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 25 a l tos . 
9889 8-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o j ; sabe c o s e r a lgo. T i e n e b u e n a s reco-
mendao lonee . I n f o r m e s A m i s t a d 186. 
9D84 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m e n o s ó m a n e j a d o r a ; sabe 
oumplir con s u o b l i g a c i ó n . C o r r a l e s n ú m e -
ro 96 9993 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s ó de p o r t e r o con 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ú o t r a c o s a por el 
©at l lo . D a r á n r a z ó n O b r a p í a n f imero 48, b a -
jón . P r a g u s t e n por e l por tero . 
93C6 4.07 
U N Á ~ C O C Í N E R A P E N I K S U I - A R D E M E -
d i a n a edad desea o e l o e a n e en c a s a de co-
m e r c i o ó de f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a sraran-
Uce . S a n Nlcolfts nOmoro 166. 
9091 ^ 4.27 
U N A J O V E N P E N I N S C L A R , P R A C T I C A 
« n cos tuyae . y con m u y buenaj i r e f e r e n c i a s , 
desea c o l o c a r s e oen f a m i l i a do m o r a l i d a d 
p a r a c o s e r a l g o y a y u d a r á l a l i m p i e z a : s n c l -
do t r a s c e n t e n e s V i v o s n ú m e r o 87. 
9992 4.27 
T E N K D O H I > E L T B K O S 
Se o frece p a r a toda c i a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d un tenedor de l i b r o s con m u -
chos a ñ o s de p r A o i i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r b a ' a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e spec ia l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n í j r -
m a n en Obi spo S6, l i b r e r í a de R l c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y Manr . 'nue . 
A . . F l 
D E S E A 
de t r e s m 
ne t t r t i f l c 
r e c o m i e n d a 
to n ú m e r o 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
isas do p a r i d a , á leche e n t e r a : t i e -
:ado d e i l a b o r a t o r i o y q u i e n l a 
o r m n r á n A m a r g u r a 96. c u a r -
8-23 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A - B L A N 
c a ó de co lor que e s t é a c o s t u m b r a d a á m a -
n e j a r y t r a i g a refemctOK. Se d a b u e n suel-
do. 8 e n t r e 17 y 3 9, V e d a d o . L í n e a de l ' n i -
v o r s l d a d y A d u a n a . 9662 8-21 
S O S O L I C I T A E N R E I N A i 20^ D O S " C R f Á -
daa blancas de m e d i a n a Bdad que t e n g a n 
r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo $ 1 2 , p l a t a y r o p a l i m -
p i a , 9654 8-21 
K ) : ~ H a ' T R X S L A D Á D Ü S U 
¡ lora £9, dond^ sigu.". fac t -
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a f a de m a n i p o s -
t e r í a , a z o t e a , con J a r d í n , p o r t a l . 7 c n a r t o e , 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , i n o é o r o . b a ñ o y p a t í o , 
a d e m á s en el fondo 6 c u a r t o de m a m p o s t e -
; r í a y t r j s . e o c b e r a y c a b a l l e r i z a s , inodoro , 
pa t io , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o n n c s H a -
b a n a e s q u i n a ft O b r a p í a y en l a m i s m a au 
d u e ñ o . J o s é K u e r g o ; y e n e l V e d a d o M , n ú -
m e r o 5 e n t r e 11 y 13. 9364 8-27 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A M U Y A C R B -
d i t a d a y en b u e n punto , p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E l que q u i e r a a p r o v e c h a r eyta g a n g a 
que no e s p e r e S . m a ñ a n a . C u a r t e l e s y A g u i a r 
l e c h e r í a . _ 1 ? ^ 7 *-27 
S E V E N D E E L P U E S T O D E T E N I E N T E 
R e y n ú m e r o 80 p o r n o poder a t e n d e r l o , ó 
el de O b r a p í a p o r A g u a c a t e , por l a s m i s m a s 
( n n l i c i o n e s : son de u n m i s m o rioeño. l u f o r -
m a r á n e n O b r a p í a p o r A g u a c a t e . 
9923 4-26 
l o F I N C A S E X CAXtZAX)A 
p r ó x i m a s á l a H a b a n a ; r í o s , c a s a , f r u t a -
les , p o t r e r o s ; c a r c a s desde U N A á 20 c a -
b a l l c r i o s y desde Jl.OOO á $2,000; M a r r e r o 
& C o . : O ' R e i í l y 30. a l t o s d e l B a n c o . 
9908 , « - 2 « 
L . E C H P I R T A : S E V E N D E L A D E R E V I -
naE-iR-edo 35 d e j a de 160 pesos p a r a a r r i -
b a , m e n s u a l e s p r o p i a pora u n a ó dos p e r s o -
n a s 6 u n m a t r i m o n i o , s i no son p r á c t i c o s s « 
Léa enéefitt. vendo m u e b l e s . 
9879 ^ t-tn 
V I B O R A : U N A C A S A . C O N S A L A , C A L R -
t a . d o s c u a r t o s de l a d r i l l o s , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o y u n s o l a r d e 6 p o r 40, todo p o r $2.G50 
C u n - e n c y . I n f o r m a n F . C ó r d o v a , Oficios 46 
ó R . L e a l , O b i s p o 49, ( C a b l e ) . 
9769 6-24 _ 
~ S E V E N D E U N A F O N D A B A R A T A E N 
b u e n punto , ó se a d m i t e n n soc io ; I n f o r m a n 
P l a s a de l V a p o r C a f é E l S u i z o . 
9784 8-24 
V E N D E U N A L E C H E R I A C O N B U E Ñ A 
m a r c h a n t e r í a y a c r e d i t a d a . I n f o r m a n i . a en 
Z a n j a 130. 9738 8-23 
S E V E N D E 
M u y b o r a t o u n t e j a r de mano que gana 
b u e n a r e n t a , c e r c a de l a V í b o r a . I n f o r m e s 
B a r c e l o n a S. 9744 8-2S 
S o l a r e s c a s i r e e r a l a d o s 
S I u s t e d dosea t e n e r su casa yo lecedo 
u n t e r r e n o de 13 por 24 por solo d e n t ó e t n -
c n e n t a prwos y r e c o n o c e r u n censo. Barrio 
m u y c e r c a de la H a b a n a con toda cía»*» de 
comunloao lones . E s t e solar t i ene u n a vista 
p r e c i o s a , s i n otra c a s a en f ren te , dominan-
do u n g r a n v a l l e . No se le presenta otra 
o p o r t u n i d a d para tener s u casa en un es-
p l é n d i d o l u g a r , ft cinco centavos de la ciu-
d a d . M. García. L u x 22 altos. D e 7 á 9 a. m. 
y de 11 á 1 y de 4 á 7 p. m. 9496 8-22 
P« v e n d e ó se a l q u i l a p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r ni v i v i r l a hermo#?a C a s a Q u i n t a 
V i l l a V i c i o e a . e n S a n t a Moría d e l R o s a r l o , 
t i ene de 40<> á oOO m a t a s , 200 a n i m a l e s , todos 
b l a n c o s . J a r d í n , c o c h e r a , g a l l i n e r o , c u a r t o 
c r i a d o , 3 inodoros , 3 b a ñ o s , a m u e b l a d a y pin-
t a d a a l ó l e o ; p a r a m á s i n f o r m e s s u dueño 
C a r n e a d o . 
C . 8178 ^ 10-19 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A Q U I N T A 
c o n o c i d a p o r de l a s F i g u r a s , situada en l a 
c a l l e de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 62, e n G u a -
n a b a c o a , l a p o b l a c i ó n m á s f r e s c a y s í ' n d a -
ble de l a I s l a . P r e c i o J35,O00 m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a c a s a h a s ido p i n t a d a y r e p a r a d a 
r e c i e n t e m e n t e . D i r i g i r s e á M r s . B o h m , en I" 
m i s m a 9524 26-19.T". 
B U E N N E Ó O C I O : S E V E N D E E N E L V E -
dado. e n l a c a l l e 19 n ú m e r o 10 e n t r e F y 
G dc^ acce-Korlas de m a d e r a y t e j a y á r b o -
les f r u t a l e s a n h i c a n t i d a d de J2,5í>ú i n f o r -
m e s en In m i s m o . 927S 16-16Jn 
DE cirajEs 
E N $630 oro S E V E N D E E N A G U I A R 75. 
u n m y l o r d en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y de 
m a d e r a <icl p a í s . T a m b i é n so vendo u n a m á -
q u i n a de e s c r i b i r Sun, , n ú m e r o 2 o o m p l e t a -
m e n t e n u e v a . 10029 4-28 
A g 
R O Q U E G A 
í e n c l n á S a i 
1 ¡ c o r r e r c 
de t rabt 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C n m C A T T " 
se de ertade de mono ó n u ú i e j a d e r a ; w.jel-
do 8 c e n t e n e s t iene r e f » r e n o ! a « de lo» c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n C o n s u -
Irfd» 48, o l tos . 9981 4-27 
U N A COCTT'íBRA DBJ ' C O L O R _ T D E M Í £ 
d i a n a edad d e s e a c o l o c a r s e en t a s a ele f a -
m i l i a qw* no v i v a en a l tos , .Manrique n ú -
m e r o 127, donde p r e s e n t a referencias 
9977 j.27 
U N A J O V E N PIÍNXNBULAR 8 B C O L O C A 
b o l l o s de c a r g a , en b u e n a s cond lc ionea p a r a 
r i ñ o s a y c u m p l e b ien HUÍ; deberes . C a l l e J 
«3<Miina á 9, c a s a de M u r g u f a 
P371 4-27 
S A S T K K S — • N T K U E S A 
U n o p e r a r i o desea c o l o c a c i ó n , hn t r a b a j a -
do en las prlnclpalfes. r n sas de a q u í : h á b i l en 
Mi.oti) .. - hombros . C o n s u i e d o 1J1 a l t o s J 
837i 4.07 ÍK.I-
i p o t e e 
DS! 
p • •• i 
censo 
rea \ 
nnoas de cu.rnpo, p a r r n r ó s y a l q u i i e -
m « l iago eurgo de I . s i a m e n t a r í a s , 
a b i n t a s t a t o a y de cobros , s u p l i e n d o Ion g a s -
toa. C u b a 16, de 1 A 4. S r . Uuf ln . 
1^098 ^ '4.30 
$50.009, SK D E S E A N C O L O C A R A BTAJO 
' " t t ' r é s , en h ipoteco de c a s o on eata o ludad. 
V e d a d o , J e s ú s de l Monte y C e r r o ; ttn e a n -
1 i- iadea de $1" " 
i i i s i H 10,000 
en los p u n t 
15.000 pesos, T r a t o d irec to . S e ñ o r M o r e ü , 
«le ¿ á o u. ni. Monte 280. 
V E N D O E L C A U R I O L E T Q U E M A S L I ^ A -
ma l a a t e n c i ó n e n e l poseo d e l Pwujo , c o n 
fue) a r e m o v l b l e , p i n t a d o de a m a r i n o , de dos 
y c u a t r o a s i e n t o s de c e m b l u a e i ú n , e l 
iinU»o que r u e d o en lo H a b a n a propio p a r o 
p e r s o n a do g u s t o p o r sor de novedad . S a n 
• ios2 U9A, es tab lo . P r e g u n t a r por Paoo, 
9999 4-27 
~ S B V E N D E U N A D U Q U E S A E N M A G -
n l ñ c o e s tado : se da b a r a t a . Informarán San 
J o s é 49. 9920 8-26 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase íh t*amiajps corno Du-
qU'esHfi, M^oncis, Faimliares, Faeto-
ues. Traps, Tilbury^, Oabriolcts. 
hoti innicjtírabies ramiajes del Í A -
mo.so fVihric.anto ' *Raíhooek:" sólo «féa 
«•n>'« \.ys neeibo y Um 'u<y ti" vncJU 
i rnh'rH y ntediá viiipita. 
Tailfr We f a m i a j t t s bVlepico 
míivg'iie/, oalle de Manrique número 
13&, entre Salud y Keina. 
9926 8 - 2 6 
M 
MONTE Y MATADERO 
18 A en e o m b r o de c a s a s . Ttaner C e r i a n i , se ven 
ndlcodos , de 12000 b a s t o 0U*Í£2 r u e d a s en b u e n e s t o í 
9767 8-24 
H A Q O H I P O T E C A S 
« « ^ ^ « ' « J K EN y s e s u n d a h loe te 
ca t n la l l á b a n a . C e r r é , Voducfo V J e s ú i ; de 
Monte , c o m p - -




I q u i l t r e s y 
tmeSi Ení-
OSO? 
de un c a r r o de 
tado. 
15--'4Jn 
1 e r d 
TOMOVILES 
af ic ionados vendo t r e s o u t e m d v i l e s 
a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d , P a n -
. • - f if .i r taran éh C u b a 7« y 
«E VCXDlBl 
D o s v i d r i e 
l a r s o . 80 cen 
y o t r a de o n 
c e n t í m e t • - c e n t í e t r o s do a n c h o v ^ W » ? 
A pretiera r a z o n a b l e s 9-
» « e t a 33. e u U o T c m e a * * & » y v ( ^ ' ' - 2a . 
2 6 - U i 
P a r a t u i o 
m a t o e t e de c 
y p u e r t a í » rtí 
S E V E N D E 
S E V E N D E U N V I S T O S O C A B A L L O M O -
ro c o n c h e , m a e s t r o de c o c h e . Joven y c o m -
• .Wr7T~f^»~ aano. c o l í n , l a m p a r i l l a 74, e l 
p o r t e r o i n f o r m a r á . l O i e S 4-30 
S E V E N D E " U Ñ A M A G W r i T C A r ^ E b U A 
a m e r i c a n a , m a e s t r a y a c l i m a t a d o , T a m b l é a 
se. v e n d e u n m í l o r d que flsta c u m u y í»a«n 
ca tado . I n í o r m a r á n C o n s u l a d o lato, 
9905 g_2g 
s~ v i ^ r b ^ T Ñ X ^ E G Ü A ' D E S~CUART.<3; 
.de 4 a ñ o s , m a e s t r o de t i r o , de g r a n c o n d í -
cf6n,- s u p r e c i o 40 c e í i t e ñ e s e I n f o r t o e e Eíer -
n a K a 27 y m e ü i w . _ 9878 4 - S í 
S E V E N D E U Ñ A T ^ Y É G U A A M E R I C A N A 
c o l o r d o r a d o y de b a s t a n t e b r a z o y on m l -
l o r d c a s ! n u e v o f a b r i c a d o e n e l « x t r a o l G r o . 
I n f o r m a r a n e n C a b a 75 y T í A n t o n i o .María 
de Cf trdeoas . S S l g I 5 - 2 4 J n 
P 0 R " S E R M I 7 Y M C Í J É K T O E N L A C A S A 
se v e n d e t in b o n i t o c a b a l l o c r i o l l o , co lor de 
oro , c a m i n a d o r , de 5 y m e d i a c u a r t a s , p r o -
p i o p o r o tm v e n d e d o r . Se puede v e r todos 
lo s d í a » e n B y 21, V e d c d o . 
__9&7f g-20 
S E V E T t f b s U I Í A PAimJAr í>K~yíüíJíM 
n u e v a s , p r f t x i m a s A l a * ocho c o a r t a s , con s u 
c a r r o de c u a t r o r u e d a n . C a r r a d a d e l Cermen-
í e n o . r e p a r t o S a n N i c o l á s , f á b r i c a d e m e s a í -
cos . Se d a n íi p r u e b a . 9088 l O - Z M n 
S E vÉ^ny^lcidá F K B ^ J V C ^ I & A . C ^ O Y 
h e m b r a t e g l t l m o s de Ctalfanabua. en A g u i l a 
n ú m e r o Í 0 2 -
9641 >-2I 
G r a n r e m a t e d e c í i b a l l o s 
E n l o s B a ñ o s de C a r n e a d o un c a b a l l o 
g r a n d e a m e r i c a n o c o l o r n e g r o e n $47.79; 
uno d o r a d o c h i c o $53.00: u n a y e g u a g r a n d e 
d o r a d a jr b a e n a p a r a coche: Jía . f iO; u n c a b t -
Uo d o r a d o de b u e n t a n s a ñ o p a r a coche . 
$e<1.<i0; 00a y e g u a c r t o l l a c a r g a d a , de « n a 
g r a n e s t a j n p a . $95.4Í>; u n a p o t r a n c a de 7 
c o a r t a s con 28 m e s e s , m u y b u e n a 174.30; u n 
m u l o n e g r o m u y b u e n o $90.10; uno c o l o r 
b a y o $ M . V / ; H a y o t r o s de m o n t a y u n a p a -
r e j a de l u j o , & p r e c i o s c o n v e n d o n a l e e . 
C 217* 10-19 
a r a b a » cosas . P r e c i o b a r a t o , C?ir^»7?o,i 
b a j o s , SS6I TC^anaj 
[ p i n o q u e c o s t d 24 p e r au^enc i 
m i l . ' a A S s p a ^ . y se o i q u ü a l a 
n . ' n . o c e n t e n e s , de 3 c o a r t o » » 
n ú ni ero z& y m e d i o A , ea^o lna 
Í91."> 
PEQÜEÜG PMIB BE M A i B R a P 
B e v e n d e c o a dos c i l i n d r o s y 10 rOmn, 
do uno», con. D a n z o c e e , V a L s ? s v î í e*'.' 
l a v a s r u r y d e B o j - a m o . ' rtln,%i 
v a f e fíKff M- Se d á an f i o 6 o m esnañni j . 
A n s e l m o L j J p e z , Ototsp» 127. M - l s l c Z n i ^ J 
é InstrumerttoB. 
P i a n o s €le a f e i o í l e c ; con y atn d e r e < ^ « • M 
p rr, n i nú adL ao * H 
e - 2 ™ 12-25Ttt1 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L L A "OS 
v e r r J n í v a r i o s imre to les buenos y l á j n p a S 
'"' erlataL N e r c t u n o 128, a l tos 
M 1 ' 
P I A N O S 
B a i s s e l o t 
d e caoba, i n a c f s a , r e f r a c 
v e n d e n , a l c o n t a d o y á ¡ 
q n f l e r « J e s d * $3 «ai a d 
c o m p o n e ^ t o d a c l a s e de 
l o s t r a b a j o s . V<4a. é h y o : 
c a t e fca. T e í í í o n e - (191. 
9«S9 
f i f 
A c a b e n de l l e g a r & E . C U S T I N . H a b M 
9'4. e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
B E M U E B L E S í M I A S , 
Se venden c a m a s e s m a l t a d a s c e n dosel v 
sdn él á $17, $22. $80 y $40; e s c r i t o r i o s de 
c o r t i n a & $21. $?a , $37 y $45; j u e g o s de c u a r -
to c o n c a m a I m p e r i a l y e s c a p a r a t e de 2 l u -
n a s á 32, 37. 40. *5 y 80 cen tenes , m o d e l o s 
m u y n u e v o s . B a h o m o n d e y C a , L a e n t r a d a 
p o r B e r n a z a 16. 10143 a í t . * - ÍO 
S q s u p l i c a a l p ú b l i c o v e a los d i s t i n t o s a r -
t í c u l o s que se e j i i b e n en e s t a c a s o , c o m o ? o n 
s i l l o n e s de m i m b r e á 2. 3. 4, 5 y 7 c e n t e n e s 
e l p a r , s i l l a s de m i m b r e de $3 á $10 u n a y 
J u e g o s de c o m e d o r finos. B a h o m o n d e y C a . 
L a e n t r a d a p o r B e r n a z a 16. 
10142 a l t . 8-30 
BERNAZá 16 
Gran variacifin en c a d e n a s de oro, m e d a -
l l a s diges, a r e t e s de b r i l l a n t e s y o t r a s p i e -
dras, solitarios de b r i l l a n t e s , e l g r a n r e l o j 
O M E G A de oro y de p l a t a , p ianos , l á m p a -
r a s , sillas, neveras, y todo lo que p u e d a n e -
c e s i t a r nn novio para a m u e b l a r s u c ^ s a 
lo hollará an el A l m a c é n de B a h a m o n d e y 
Ca. á precios m u y c o n v e n i e n t e s . 
10144 a l t . $-30 
DISCO 
A ñ0 c e n t a v o s C y . D a n z o n e s . Gua racha» 
ó p e r a s a l e s c o j e r e n H a b a n a 94. 
C 217t ,,o->» 1 
0 
D e v a r i o » f a b r i c a n t e s , a c a b a n de llegar | 
Ei. C u s t i n , H a b a n a 94, e n t r e Obispo y Obr»^ 
p í a . | 
C. 2171 10-1» 1 
U N G R A N N E G O C I O : V U N D O 5 MACB» 
fieos P i a n o * u n o de e l l o s c n a r t o de cola dt 
I t e y e r p r o c e d e n t e de u n r e m a t e ; los doy « 
75 c e n t e i i c s . v a l e n m á s d e l dob le . Puedes 
v e r s e á t o d a s h o r a s e n Pernartd ina 46, Vi-
cen te F e r n á n d e z . 9499 ió-lWu 
Fa 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor, ^ pl»»; 
z a s s u e l t a A más b a r a t o que nadie, espectae* 
I k i a d en J u e g o s de c u a r t o y en muebles i 
gusto d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 enüt 
N e p t u n o y San M i g u e l . 891S Z2-iJk 
S E V E N D E 
Un media Juego de m a j a g u a , u n e s c a p a r a -
te y u n o s c u a d r o s . I n f o r m a r á n M a n r i q u e 
67. bajos. 10079 8-30 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A 
E u r o p a so venden los m u e b l e s » de u n a c a s a , 
barata con l a c o n d i c i ó n de d e j a r l o s h a s t a e l 
d í a 15; no se q u i e r e n e « » p e c u i o d o r e s . I n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o 115 a l tos . 
10112 4-30 
S E V E N D E N J U E G O S D E S A L A Y C O -
medor. siUas cuero, magnifico v a J I U e r o . e s -
pejos grandes, consolo d o r a d a , p iano , c u a -
d r o s , e s t u c h e s c u b i e r t o s , c o m a s , e s c r i t o r i o s , 
escaparates. p a r a v á n bordado . p l a n t a s , 
cholae-longue. c o r t i n a s , l á m p a j - a s y obje tos 
de adorno. Cartos I I I . 4. D e S á 4. 
10043 « - 2 8 
S E V E N D E 
tina mesa de b i l i a r . Informan en Monte 
nftmero 177 f e r r e t e r í a , 
10050 l S - 2 8 J n 
f1! • 
S Ü A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A X * C A M P O D E M A K T E 
i e & s s p a r í i l l M y C w a i i a 
Aprovecbon la ocasión; 300 maquinas de 
coser a mitad de precio, a l contado y á pla-
xos. 
Muebles do todos cióse.» sin competencio. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizndas. modernas y antiguos ó precios dea-
ctnocldos. • ' 
Ropas, inmenso surtido, buena oonfecolon 
y hechura moderna. 
La ZUlo. Suáres 46. Suárez 45 
Visitar eata cjisa pora convenceree, 
C. 1*35 2 6 - l J n 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , D E U S O 
R E C O N S T R U I D O 
REMIN6TQN, ÜNDERWOOO, SWITH PRE-
MIER, QLIVER, DESMORE. 
OASI N U E V A S . 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S MQDICOS A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
G R A N T A L L E R 
d © C O M P O S I C I O N W5 MAQ D Í N A S d e 
E S C B I R I R D E T O D A S O L A S E S . 
G s t r a n t i z a n i o á n u e s t r o s trabajos. 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA BOYAL 
A I u m c ¿ M d o p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
H O U R C A D E , C H E T O S y O a . 
MURALLA 39, HABAIÍA. 
c 2134 • a l t 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 a . x x d i V i 
Jfcil m o t o r m n í o r y m a s oarcuo Í̂ U"* «*g 
t r a e r e l a g u a de l o s p o r o s y o l e v a r l * J 
eu&iunte a i t n r o . E n v e n t a po r Pi-jjicaMe 
P . A m a t y ooaap.. C a b o 60. U a l ^ p a - _ J 
B O M B A S de V A P 0 R ' 
* M . T . l > A V l l > b O . V 
L A B mOs a e n c ü l a s n s á s elicaces y II 
m á s e c o c ó m i c a s p a r a a j iva t io ia !" CoidetASi 
n e r a d o r a s do V a p o r j p o r a todos lo* CÍOSIJI 
d u r t r i & l e s y ^ e r l c a í a s . B n aso en te l»1* 
C a b a isacs m á s d a t re in to a f tos . í .n " " " j 
p o r F . P . A m a t y C C u b a n . W. U^8.0?^ I 
a i a » 2 
R O S A L E S 
U n a C o l e c l O a de 1S v a r i a d o s 
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P O R A U S E N T A R S E 
D e é s t o u n a f a m i l i a , v e n d e u n P i o n o . u n 
j u e g o de gala L,uia X V , u n e s c a p a r a t e , u n 
p e i n a d o r , c u a t r o Bi l lones , 4 s i l l a a , dos c a -
inaa de h i e r r o , u n a c o l o m b i n a , un g u a r d a 
c o m i d a s , u n p a l a n g a n e r o , B m e s i t a s y a l g u -
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